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T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
N A C I O N A L E S 
Jlfadrid. 5 </¿; Jlt/JÍC, 
D E Q R B T O S 
S. M. la Reina Eegente ha firmado un 
•eto autorizando al Ministro de Ultra-
Miar para presentar á las Cortes un pro-
ecto de ley reformando algunos artículos 
3] Código Civil y del Código Penal, 
También ha firmado S. M. el decreto so-
desahucios á que me refería en mi te-
(.agrama de ayer, aumentando las garan. 
tías de los propietarios. 
.MOVIMIENTO EN LA 
M A O í ST í» A T l i K A 
m señcr Astudillo, Presidente de Sala 
de la Audiencia de Puerto-Rico, ha sido 
nombrado Magistrado de la Audiencia de 
ía Habana. 
J U B I L A C I O N 
Se ha concedido la jubilación al señor 
García Rey, canónigo de la Catedral do la 
Habana. 
D I N A M l T U l i O S 
La policía de Barcelona ha encontrado 
bombas explosivas iguales á las que usa-
ron los anarquistas cuando la catástrofe 
del Liceo. 
OAM BIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy on la Bolsa á 29.75. 
— — 
T E L E G R A M A S D E H O T 
E X T R A N J E R O S 
y ñera Yoyh*'ulc Jimio. 
L A PESTE N E G R A 
Noticias de origen chino dicen que la 
peste negra se está desarrollando rápida-
rnent-c cn,:ol Celesto Imperio.. , -
Ocurren diariamente 25 casos en Hong 
Kcng y h a y 600 enfermos en la misma 
ciudad bajo tratamiento. 
En Cantón el mal se extiende c:n ma-
yor intensidad todavía. 
OTRA OATASTIvOFi ' ; 
Durante las fiestas de la coronación, se 
rompió el puente do Minas en Rusia, ca-
yendo al agua muchas personas. 
Ha sido grande el número de los ahoga-
dos en el rio, que en aquella parto os muy 
impetuoso. 
EN EL T K A N 8 V A A L 
Dicen do Pretoria al í o n d o u Ne-ws 
que so ha propuesto para el día 11 ol a-
íiunto referent e á que se ponga en liber-
tad á Ion jefes del pasado movimiento ítil 
surrcccicnal contra ol Transvaal-
EN T O N O L I N 
Según noticias do Tonquín, r¿ina 'él 
hambre en algunas comarcas do aquel 
pan. 
Ú las &\ de U taras. 
On»at- eŝ afiolMs, 4'ÍÚSÍ70* 
(Yuh'iu s, ft $4.80. 
OesnuMiio papel i'omerclaU i(0iü^rri tlt> 4 i & 
r> por «'itMilrt. 
taiiibiossoluo Lomlti^, (50 buuqacrog, 
Cuuu-os IS], 
Jdcu» so!» i* HaraUi|rgO| l>0 d/f., baiujneroí', 
Boisos r«ti?stvados nc, los f>!;ulo^tJuidos, 4 
por civil o, A TÍO, ox-CHpóu, Hniio. 
C'eiilrflnpas, u. 10, pol. HO, costo y Hete, fi ''.} 
Kogular ÍI buen roHito, cu pia/.a, A ' í i . 
Azúcar de miel, cu plazs, á 
i El mercado, ÍW nic. 
Mieles de Cubil» cu bocoyes, uominal. 
Matifcca del Ocslc, ea tercerolas. \ $10.45 
uouiinal-
H&Í iua palct»? Üiiniosota. Ormc. í tSl . l"» 
Londres, J t iu 'KO J . 
A'/tícar de rciiiolacha. sí 1€||S¿. 
Aziícar ceutrífuí?ii, pol. 06, firme. A l2 / .a 
Idem re^nlar refino, de 11/(íá 12/0. 
l oasolidados, ¡i l(»:í 5/10, ex-interfs, 
l»escuenlo,Uanco Inglaterra, 2i por 100. 
tnatio por 100 esiiañol, á GDJ, ex-interíüs. 
PaviSy Junio 5. 
I'cjtla;? por 100, á 101 frailo^ 934 ct?., er-
isilci és. 
(Qut'fhtinohihida ¡a icinvdnoción de 
¡os írlitiKiwas que anicccdcn, con arrcfflo 
ul ariícvlo 31 de la Ley de Propiedad 
Inlchchial.) 
"U ü i i i ó a " y e l G o t e É r , 
La Unión Constitueiontil dice qne 
liemos atacado al diifntsiiúo señor 
í\)rriia, <»obernador reglonaL 
Y lelicita á dicho caballero por 
luieslros ataques. 
Lo pnnierb «o es exacto, porque 
lo que nosotros hicimos fué apiau-
d¡r,sm reservas,su gestión adminis-
trativa y politica. 
y 16 secundo más se parece á 
censura acerva que á felicitación 
sentida, porque no liabiendo ataca-
do el D I A R I O al señor Gobernador, 
el aplauso que L a Unión le dedica 
resulta irónico. 
Tanto más cuanto que después 
dice el mismo periódico que los a-
cuerdos déla Diputación Provincial 
suspendidos por el señor Goberna-
dor fueron once y no ocho, como 
había afirmado el D I A R I O . 
Lo cual puede ser cierto, mejor 
dicho, deben de serlo, porque L a 
Unión suele estar bien enterada, de 
estas cosas; pero de todas suertes 
eso no argüiría, como cultamente 
supone el colega, mendacidad de 
nuestra parte; porque bien pudieron 
ser ocho los acuerdos suspendidos 
cuando nosotros hicimos esa atir-
mación y ser ahora once; como ma-
ñana pueden ser quince ó veinte 
para que más resalten el celo y la 
entereza de la primera autoridad 
de la provincia. 
"1 )0 los once, dice La Unión, S O L O 
I NO se rcíicre á recursos de alzada 
contra resoluciones del Goberna-
dor." 
"Érgo . . . . mendacidad.'' 
Quizá pudiéramos demostrái que 
no nos habíamos equivocado; pe-
ro. . . . ¿para qué? ^No coutiesa L a 
Unión que uno de los acuerdos sus-
pendidos por el señor Gobernador 
es una alzada interpuesta contra 
una resolución de dicha, autoridad;' 
Pues esto basta y sobra para que 
queden plenamente Justiticados los 
elogios que ayer dedicamos al señor 
Porrua. 
Y para que insistamos en que de 
esa y no de otra manera es como se 
suavizan asperezas y se suman vo-
luntades y se evitan conflictos á la 
primera autoridad de la Isla. 
e l d e u mmmí 
Pi.c£ jgl lmparcU}l de Madrid que 
k>y difmí-ados electos por esta isla 
recibieron una carta circular íirma-
da (nada más que Armada) por el 
presidente {sic) de la junta directi-
va del partido unión constitucional, 
marqués de Pinar del líio, en la cual 
cpísfola declara este señor que las 
eieccionesse efectuaron con el ma-
yor orden, acudiendo á votar la in-
mensa mayoría del mencionado nar-
tido. 
No sabemos por qué el señor mar-
qués no echó el resto, puesto que el 
papel todo lo aguanta, y no dijo que 
había ido á votarla totalidad de su 
bando. Las bromas pesadas, ó no 
darlas. 
í'ero no para en ésto el humoris-
mo ultramarino del de Pinar del 
Río, pues entra, .seguidamente, en 
harina de este g-uisa: 
P/i partido autonomista se retra-
jo porque gran parte de los que 
pasaban por sus adeptos se hallan 
en las partidas insurrectas, y en 
cuanto al refor.nista sabido es (es 
mucha la sabiduría de Don Leopol-
do) que siempre ha sido una ficción 
alentada algún tiempo por el ele-
mento oficial, y su retraimiento no 
ofrece dificultad política alguna 
para el presente ni para el porve-
nir. 
No se estudió mal la lección el 
señor de Larva jal... esto, suponien-
do que todo eso que escribió á los 
diputados de su comunión no le 
saliera de su cabeza; pero, apren-
dido ó no, ¿tendría la bondad de 
decirnos el Excmo. señor don L<eo-
poldo Carvajal y Zaldúa, Marqués 
de Pinar del Pío, Senador del Pei-
no y Representante de la Tabaca-
lera, por qué él y los suyos desplie-
gan tanto ardor y "encono tanto," 
como escribiría el poeta, en comba-
tir al partido reformista, que no es 
más que una. pobre ticciónt ¿Y no 
podría asimismo decirnos el Eepre-
sentante de la Tabacalera, Senador 
del Peino y Marqués de Pinar del 
Pío, Excmo. señor don Leopoldo 
Carvajal y Zaldúa, por qué su 
partido, (pie es una realidad de to-
mo y lomo en muchos cantos, no 
vaciló en aliarse con el partido re-
formista, que no es más (pie una 
ficción, en momentos críticos para 
la causa nacional? 
Peio. . . . ¿á qué gastar tiempo y 
mimbre en tomar, ni por lo serio 
ni por lo regocijado, las inocentes 
portuguesadas del bueno de don 
Leopoidol* 
Sería burlarnos de nuestros lec-
tores. 
NFOillCIi A C M D Í I Á M 
Dice L a Unión Constitucional: 
íjj] señor Director del DiAEto DE L A 
M A R I N A lia pedido una entxevisEa al 
nuevo cónsul de los Estados Unidos, 
dosiguando á nno do sus redactores 
para que le interrogase. 
Mist.e.r Lee, que, al parecer, no trac 
ganas de conversación, y quizás pro-
fesa el principio de que en boca cerra-
da no jrajtran repoi ier.s, y de que la 
mejor íWise es la que no se dice, y (UÍ 
que el silencio es más elocue^tG que 
la palabra, miró al redactor del D I A -
R I O , y le contestó 
¡¡Cayao!! 
En efecto: á la bora en que escri-
bimos estas liueas dos redactores 
del D I A R I O O E L A M A R I X A confe-
rencian con el nuevo Cónsul de los 
Estado Unidos, quien, con amabi-
lidad que nunca agradeceremos 
bastante, ha tenido la bondad de 
eoiicederuos la entrevista que de él 
solicitamos. 
Mañana tendremos el gusto de 
publicar la interview con Mr, Lee, 
que seguramente ha de ser intere-
sante, pues habiendo comenzado á 
las diez de la mañana, aun no ha 
terminado, á pesar de ser las once, 
hora en que cerramos esta edición. 
O P I N I O N E S . 
"liemos dicho un dia y otro, sin 
interrupciones ni desmayos, desde 
el comienzo déla campaña, quépa-
l a concluir la guerra lo más pronto 
y lo mejor posible era necesario 
unir á ana acción militar muy enér-
gica ura política sabia y justa. Y 
hemos pedido (pie se aplicaran am-
bos sistemas al conflicto de Cuba 
ínte¿mínente, en toda su exten-
sión, sin escatimar los sacrificios 
del país, que hemos alentado con 
todas nuestras fuerzas, pero sin di-
latar un momento el planteamien-
to inmediato de las reformas. 
La acción militar no podía ser 
todo lo fructuosa que del heroísmo 
de nuestros soldados debía esperar-
se, si no se acompañaba de una po-
lítica sabia, justa, expansiva y li-
beral. Como ésta política no po-
día tampoco ser fecunda, si al pro-
pio tiempo no demostraba España 
su energía y su poder, enviando 
contra la insurrección un formida-
ble ejército qne levantase nuestro 
crédito en el mundo, que nos hicie-
se aparecer como nación bastante 
fuerte para tener conciencia de sus 
derechos y sus deberes. 
Por no haber querido aplicar ese 
sistema de combinadas acciones, 
por haber excluido totalmente del 
problema el aspecto político tan 
substancial á sus causas y á sus 
efectos, nos encontramos ahora, al 
año y meses de empezada la insu-
rrección, con que la cuestión se 
plantea para todos de momento, 
incluso para el Gobierno, antes en 
la solución de las reformas que en 
la solución de las armas. 
Y como el problema de Cuba es 
en parte principalísima, por no de-
cir dominante y única, un proble-
ma político, no hay razón ni fun-
damento pata desconfiar de que la 
paz sea pronto posible por el cami-
no de las reformas. 
Claro es, que acerca de la efica-
cia de las reformas, todo el mundo 
ívnedo hablar á prior i, construyen-
do inm serie de hipótesis. Pero no 
se 'legará (pie para atirmar desde 
ir. •rrs; la eficacia de las reformas, 
nadie .puede apoyarse en datos ex-
perimentales, entre otras muchas 
rabones, porque no se han ensaya-
tíó y porqué hasta ahora no se ha-
bía Hirmjtidó por el Gobierno ni la 
posibilidad siquiera de implantar-
las. 
- E n cambio, los que siguiendo 
igatal procedimiento atirniáramos 
desde luego la ineficacia de la ac-
ción militar aislada y sin auxilio de 
La acción política, tendríamos á 
nuestro favor datos experimentales 
incontrovertibles, que valdrían por 
sí solos para producir un hondo de-
sengaño y una incurable desilusión 
en el espíritu público. 
No combatimos la fe, nunca ex-
tinta, en el triunfo do las armas es-
pañolas. De esa foliemos participa-
do siempre. • Pero no estaría mal 
que alguna parte, por insignilicante 
que fuera, de esa confianza á prue-
1 , 0 M I S M O Q U E D Z S C I H 
Este es el tema de todas las conversacioiies eu los centros eíegaíiíes, 
en paseos, retretas y en todos los sitios en donde liaya dos solas personas. 
¡Qne se prorrogue! Si, la liquidación del AL BON MARCHÉ, por otros 
00 dias más. 
BUENO SEÑORES; ya que así lo quieren, así será. Los dueños de 
este simpático establecimiento, en vista de tantas suplicas por parte del 
galante publico acceden gustosos (aunque sea en perjuicio de sus intere-
ses) á prorrogarlo por otros 90 dias, pero nada más. Sépanlo las distin-
guidas damas que lo lian pedido. 
En este tiempo se propone esta casa hacer un millón de disparates 
para agregarlos á los muchos que ha cometido desde que está abierta. 
F R E N T E A G A L 
q m 4h 
ba de desengaños, se dedicara á es-
perar de las reformas resultados 
fecundos, beneficiosos, que influyan 
poderosamente en la paz. 
Porque es el caso que los que sis-
temáticamente niegan la eficacia de 
las reformas, se fundan en que ellas 
no influirían en el desarme de los 
insurrectos, partiendo del supuesto 
falso de (pie las reformas se otor-
gan á los filibusteros y rio á la isla 
en masa, á la isla liberal y adicta, 
al millón y medio de habitantes que 
no se han sumado ni se sumarán 
nunca á los rebeldes. 
Tanto valdría como suponer que 
la insurrección está mantenida por 
el país, aserto tan aventurado (pac 
él por sí bastaría para desconfiar de 
que por la fuerza se sometiese, ni 
aun con doble ejército del que hay, 
á tan gran número de hombres y de 
fuerzas. 
Equivaldría í a ine icn á sentarla 
doctrina absurda, de que el mqfl&o 
español debía suspender tadafi las 
resoluciones de su soberanía legíti-
ma y todos los actos de justicia y 
reparación, porque los insurrectos 
aceptasen ó) no las reformas. ¿No 
significaría eso algo así como un 
veto ejercido por los que piden la 
criminal independencia con las ar-
mas en la mano? ¿Es que al plan-
tearse las reformas se hace otra co-
sa que atirmar la soberanía de Espa-
ña! ¿Es que si no Juera así Ja ha-
brían votado unas Cortes españolas 
y las habría aprobado el señor Cá-
novas? 
JSTO. Podrá ser que las rcl'ormas 
no sean la paz en el instante de 
promulgarse. ¿Quién dice que rió se 
ha perdido la ocasión de aplicarlas 
con tan dichoso éxito? Pero el país 
cubauo sigue teniendo fe en ellasj 
Europa entera con fía en su eficacia; 
y si no se las condena á nuevos 
aplazamientos, y no se las esteriliza 
con mal aconsejadas limitaciones, 
su influjo será decisivo en el pronto 
término de la guerra, porque la opi-
nión universal de la isla las rec oi-
rá aplaudiéndolas y bendiciéndolas,' 
como causa de paz, como movi-
miento de contrarrevolución que 
aisle y ahogue á los filibusteros, 
como acto de justicia (pie una vez 
más afirme con nuestra fuerza y 
nuestra, justicia la santa cansa de 
la patria." 
(De É l Libera l de Madrid.) 
e n ú mn o í H i ü i E i E , 
Anoche se promovió un gran es-
cándalo en la Quinta de Higien^ á 
causa de haberse amotinado las mu-
jerés recluidas, negándose á tomar-
la, comida á causa de su mala cali-
dad, y quejándose del trato que allí 
se les dá, como asimismo de la aglo-
meración de asilados, pues pareeo 
(pie el hospital no tiene la capaci-
dad necesaria para, el actnal núme-
ro de enfermas. 
Las amotinadas rompieron Jos 
platos y trataron de agredir á las 
Hermanas de la Caridad, que allí 
prestaban sus servicios. 
Doce de las asiladas fueron ano-
che trasladadas al Vivac guberna-
tivo. 
Es bien extraño qne sucedan es-
tas cosas, produciendo tanto como 
produce la Sección de Higiene. 
E L "ANDANIVOSIO" 
Procedente de Matanzas entró en 
puerto esta mañana el vapor ingles 
Ardanrose, con cargamento de ma-
dera. 
y j j " m a s c o t t e " 
Etoy, á las cinco y cuarto de la. ma-
ñana, fondeó en bahía , procedente do 
Tampa y Cayo Hueso, el vapor correo 
americano, Mascotte, conduciendo co-
rrespondencia, carga general y i? pa-
saje ios. 
E L " Alt ANSAS1' 
Ayer tarde, salió para Nuevo Or-*-
leans, el vapor americano Aransas. 
En " M O I I T E U A " 
Ayer tarde se luzo á la mar • con 
nimbo á Santiago de Cuba y escalas, 
el vapor corred de lat} Antillas, ¡Hor-
tera. 
E n t r e d ó s pasajeros que conduce sa 
cuentan los señores tenientes don LUÍH 
Eernández , don José Armas, don Ra-
món Tomé y don Francisco Sctirn; 
médicos don Gregorio Melendez, don, 
A . ¿vMUy--.4UH.wE..-̂ .u,Mii'-ii1 o. don .I.'SÓ 
de María y don Teodor;) .Tiincne. 
El, ' - A D E L A " 
Esta mañana entró en pucitu. proce-
dente de Sagua y Caibarién, el va-
por d^i/ff, conduciendo carga y Di) pa-
sajeros. 
Entre éstos so cuentan los señores 
siguientes; comandante don Evaristo 
M$jías; capi tán don Simón L1oreda.s; 
teniente don José Moren y factor don 
Alejo Naranjo. 
¡ Ü PELETFlAl 
A C A B A D E KEC1B11Í Y PON E l i A L A V E N T A 
l i l i 38 L i l i 
P a r a g u a s s e d a p a l o d s h i e r r o , e l e g a n t e s $ 2 . 0 0 
I n f i n i d a d de m o d e l o s de fenen g u s t o , t o d o s . . . . , $ 2 , 0 9 
Parani I p i I s s s s s é ¿ a . teiiis. 
EN v m * 
E s i m p o s i b l e c o m p e t i r c o n " L a M a r i n a " 
ELEFOÍW PIEIS Y F i f i POETMIS 3 8 I I 
C 651 5-6 
F A C Í A I S G A R A N T I A A L M E S . 
P . 
C 6:W «4-8 
5 
?,JSTO ha visto V d . los encajes de la popular sedería f D - A . 
Pues no compre encajes sin ver antes tan expléndido surtido. 
X j . A . D M E O I D - A . es especial para toda clase de encajes; 
por eso tiene tan bonita colección y precios tan reducidos. 
Si desea encajes finos de hilo., propios para camisas, X j J L 
Z M I O I O - A . los vende á 3 y 5 centavos vara. 
Si los quiere para bata ó vestido de 3, 4, 5 y 6 dedos de ancho, 
solo le cuestan 7, 8, 10 y 12 centavos vara. 
En encajes de fantasía hay una riquísima colección cuyos pre-
cios son de 5, 7, 10, 15! 20. 30 y 40 centavos, son blancos, cru-
dos y crema. , ' 
Solo T i / V I V T O T " ) A puedo dar punto espino ó pisa, cos-
tura, piezas con 10 varas, a 10 centavos. 
Encajes valencién de cuatro y seis dedos do ancho, á 30 y 
50 centavos pieza. 
P A R A E N C A J E S " L A M O D A " 
Neptimo 68 
G 533 
L A M O D A 68 Neptuno 
<U-30 W 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - J " n i o g ae 1896 
u s o c u c i o n o í l a mm 
Inauguración de las courercncias 
DISCURSO DEL SEÑOR PIDAL 
E l presidente del Congreso, el que 
es verbo de la palabra; el que tiene á 
la elocuencia como sierva Buya: el que 
e tern izará la fama de nuestra gloriosa 
oratoria; el que conmueve á las mul-
titudes y encanta y seduce á la élite 
de la ciencia, del arte, de la filosofía; 
el que posee á un tiempo mismo la ins-
piración del poeta, el fervor del após-
tol, el entendimiento de un gran pen-
sador; don Alejandro Tidal , en ün, 
que con pronunciar su nombre se dice 
el de un gran tribuno, inauguró ano-
che eu la Asociación de la Prensa las 
coniereucias, que van á ser su mejor 
gala, la palpitante prueba de su vida 
próspera y fecunda. 
Muchas veces hemos oído al Sr. Pi-
dal, machas voces nos hemos sentido 
lunidamente emocionados por la má-
gica sugestión do sus discursos, mu-
chas veces lo heanos elevado en uues-
l i o c o r a z ó u y en nuestra inteligencia 
ñ ÍJI altura do sus méritos indiscuti-
bles. Pero nunca como anoche expe-
> imeutamos la impresión intensísima, 
el «'sc.ilolno «le! entusiasmo, que solo 
i'.s ilado e a n s a r a los grandes maestros 
de la palabra. 
Y íí esa impresión, se unía otra muy 
VIV Í, lino imperaba sobre todas núes-
t i a s emociones, que se alzaba en nos-
t » i i o s , como grito de legítimo orgullo, 
homo VOA en que se-expresaba una in-
i;idiicible. salislaccion, el tener al 
gian or.ulor entre nosotros, ocupando 
í.i catadla y tribuna de la Asociación 
de la Prensa adoctr inándonos, movién-
donos a pensar con todas las fuerzas 
de nuesira mente, en la grandeza de 
las empresas realizadas por la patria, 
á i elle vaoner sobre la importancia de 
uno de los más graves conflictos poi-
que haya atravesado pueblo alguno en 
la tierra. 
Legítimo orgullo, vivísimas satis-
facciones que se acrecentaban al saber 
que para nosotros, para la Asociación 
de la Prensa, hab ía meditado con cui-
dado y trabajado con amor en la tarea 
de escribir uno de los más elocuentes 
y prodigiosos discursos que haya pro-
nunciado j amás en su ya larga historia 
pública y parlamentaria D. Alejandro 
Pidal, uno de esos discursos que que-
da rán como una pág ina admirable en 
los anales del arte de la oratoria, por-
que en él se contiene toda entera el 
alma de un gran patriota y de un gran 
ár t is ta . 
Tan verdadera y tan sentida fue la 
admiración que por la conferencia del 
ÍSr. Pidal experimentó la numerosa y 
selecta concurrencia, que frecuente-
mente eran interrumpidos con atrona-
dores aplausos sus p;1rrafos más elo-
cuenles, sin esperar á que los acabara, 
resonando un bravo unánime que aho-
gaba, aquellos vibrantes y viriles pe-
riodos, confundiéndose todos, orador 
y oyen l es, en un mismo sentimiento: 
en la indomable voluntad de v iv i r y 
perpetuar nuestra historia, que eter-
jnnuente animará á la raza española. 
Y con ser leída la conferencia que no 
hablíida, 1). Alejíuidro Pidal logró 
hacerlo olvidar á todo el auditorio, 
que aquel era un discurso vivido, un 
discurso que como torrente de inspi-
ración salía de los labios de un tempe-
ramento nacido para llevar á las mu-
chedumbres á toda clase de cruzadas. 
Cantó en primer termino la empresa 
inmortal del descubrimiento, de la con-
quista, de la civilización de América 
por los españoles, Y al hacerlo, pare-
cía transportarnos con su poderosa 
fantasía al instante mismo en q u » 
alboreó para el cristianismo y para la 
cultura la tierra prometida, el Nuevo 
Mundo, qus sólo ftpdía surgir evocado 
por el genio de ui.> reina como Isabel 
la Católica, de un hombre como Colón, 
de una, raza como esta nuestra, raza 
por ninguna otra igualada en las gran-
des iiázafias y en los inenarrables 
éxodos de la humanidad. 
¡Poder incomparable del artista! 
Después de haber sido celebrados, 
himortalizados por una pléyade de 
artistas y de sabios hechos tan gran-
des como el descubrimiento, la con-
quista y la civilización de América 
por los españoles; todavía , como que 
imcían á una nueva vida histórica en 
el pensamiento profundo, en la pala-
bra elocuente de D . Alejandro Pidal. 
Hab ía en esa palabra mágica tal amor 
para los que realizaron esos hechos, 
tan inmensa admiración para su espí-
r i tu y para su obra, que al t ravés de 
cuatro siglos, como que se enlazaban 
ante nosotros, redivivos en sus gigan-
tescas figuras, y como que les acom-
pañábamos en aquel viaje al mundo 
desconocido, llevados, según la feliz y 
elocuentísima frase del señor Pidal, 
cu las carabelas de de la Fe, de la Es-
peranza y de la Caridad. 
V luego, cuando ya electrizado el 
auditorio per el poder de oratoria tan 
F O I i L E T I N 
E L D I M C I O D E J U L I E T A 
Comedia 
en tres actos y cuatro cuadros, 
TOR 
O C T A V I O F B ü í L L E T . 
(F.«u norela, puMicada por el Cosmo fJditorial 
ac Hftdrra, se baila do cenia en la librería 
- L * Moderna Poesía», Obispo 135, 
P E R S O N A J E S 
R o e e r de E ' E p i n o y , treinta años. PEDRO de BhODÁs, abogado, treinta 
y dos años. 
E l P r í n c i p e de Cha .gres , cuarenta 
y cinco años. 
S a r t i g n y , cuarenta años . 
J u l i e t a de E p i n o y , veintidós años. 
C l o t i l d e , Princesa de Chagres. trein-
ta años. 
.Bau t i s t a , criado. 
L u i s a , doncella. 
ACTO PRLMEEO. 
P I U M E R C ír . i I ) n O 
El Cv=;ceaar¡G representík una ulazoleta en 
el par.jue del Castillo de Epinoy Algunas 
Filias Místicas y una mesita campestr:. Bos-
qüeclllos. estatuas y senderos que dan vuel-
ta. Es de ucobc. Eñ el fondo, ¡l la izquier-
d i , se percibe un ala del castillo, de cujas 
veutauns salen terrentes de luz. Cua puer-
ta vidriera, precedida de algunos peldaños, 
da acoosu a Ion saiébes. Por el parque bii-
Uaa aquí y ar.ü fa: íütas A la veneciana. De 
arrebatadora, se deleitaba en la con-
templación del admirable cuadro tra-
zado, venía en el discurso á herirnos 
por la fuerza del contraste el conoci-
miento de la ingrat i tud con que en el 
curso del tiempo y sobre todo á la ho-
ra presente, eran pagadas las magnas 
empresas de descubrir y civilizar el 
Kuevo Mundo, que todo entero y has-
ta en su último dominio se vuelve 
contra la madre patria, consumando 
el mayor crimen histórico que haya 
presenciado el planeta. 
Períodos fueron éstos de la conte-
reucia del señor Pidal á los que siguie-
ron atronadores aplausos, sólo acalla-
dos para celebrar con igual entusias-
mo aquellos en que condenaba la es-
clavitud. Mas al condenarla, recorda-
ba también á los que creen que esa 
era una excepción dolorosa en el mun-
do, la explotación de los misérrimos 
obreros chinos en la construcción del 
Canal de Panamá , explotación tan 
inaudita y criminal, que un día sus 
víctimas se abandonaron á las olas del 
mar, pretiriendo la muerte á vida tan 
infelicísima. ¡Y pensar—exclamaba el 
señor Pidal—que aquella explotación 
la organizaban los mismos que predi-
caban la causa santa y justa de la a-
bolición de la esclavitud! 
Por eso, decía el conferenciante en 
su oración elocuentísima, es preciso 
que España , proclamando la just icia y 
la razón y la santidad de su causa, 
tenga fe en su triunfo por la sola v i r -
tualidad de la misma; porque digan lo 
que quieran los que sostienen que el 
derecho se funda en la fuerza, ninguna 
acción de la fuerza prevalece en defí-
nit iva si no va acompañada y dirigida 
é impuesta por la eterna ley de lo jus-
to, de lo bueno, de lo verdadero. 
Mirando con serenidad, con plena 
serenidad el posible conflicto de lucha 
con los Estados Unidos, el señor Pi-
dal recomendaba la calma y la pruden-
cia, las grandes virtudes que convier-
ten las determinaciones de los pueblos 
en necesarias y en inevitables cuando 
así lo exigen los hechos, cuando así lo 
demanda el honor nacional, no cuando 
lo quieren la voluntad y la pasión. Y 
en este punto, nos sería imposible re-
producir el efecto que causó en la con-
currencia la pintura real y viva que 
hizo el señor Pidal de las causas que 
alimentaban la insurrección cubana, 
esas causas que nada tienen que ver 
c on el sentimiento altivo de indepi u-
dencia y que tan estrecha relación 
guardan eu cambio con la especula-
ción mercantil á que se entregan sin 
freno los que se declaran nnestros a-
inígos. 
Y con una comparación feliz, inge-
niosa, exacta y elocuente, nos demos-
tró el señor Pidal cual debía ser nues-
tra actitud, la actitud de España , an-
te los ultrajes, las ofensas y los aten-
tados de los Estados Unidos. La con-
currencia rió y aplaudió entusiasmada 
el período incopiable en que el señor 
Pidal mostraba al león español, como 
á aquel otro que pintara el héroe do 
Lepanto, despertado de su sueño, obli-
gado á salir de su jaula, hostigado y 
desafiado por un loco, y probando la 
realeza de su fuerza y de su superiori-
dad al volver majestuosamente la es-
palda al caballero de la Triste Figu-
ra Una tempestad de aplausos, de 
bravos y de aclamaciones, premió tan 
elocuentes y expresivas é intenciona-
das palabras. 
Después el señor Pidal , á modo de 
compendio y máxima filosófica y mo-
raleja de todo su discurso, encomen-
daba á la prensa la trascendental mi-
sión de guiar las opiniones, de tem-
plar los naturales arrebatos del espí-
r i t u público herido en sus más hondas 
fibras, de conducir á la patria al re-
sultado que en toda su conferencia se 
contenía. Y lo decía sintiéndolo, pen-
sándolo con el alma entera, penetrado 
de tal manera de la grav. dad del con-
fiieto, que á t r avés de sus períodos co-
mo que t rascendía el temor de lo ine-
vitable y de lo cierto. De ahí sus re-
petidas recomendaciones, de ahí que 
dijera que "en cada chico de la pren-
sa quería ver para bien de España un 
guarda aguja de la opinión."' 
Fué el flnnl de la conferencia, como 
todo el discurso, un primor de retórica 
de elocuencia, de arte, de pensamien-
to. No podía terminar mejor que recor-
dando que él, predicador de calma, de 
prudencia, de razón y de fortaleza eu 
la adversidad, era hijo de aquel hom-
bre que, al contestar á un diplomático 
extranjero que se a t revió á hacerle la 
torpe proposición de la venta de la is-
la de Cuba, replicó que antes la que-
r ía ver hundida en los mares, que con-
sentir que allí ondeara otro pendón 
que el glorioso de Castilla. 
E l agradecimiento de la Asociación 
de la Prensa, su entusiasmo por la so-
lemne y grandiosa manera con que se 
han inaugurado sus conferencias, no 
se pueden expresar con palabras. T r i -
buto de admiración al señor Pidal, 
homenaje al presidente de las Cortes 
españolas, al gran orador, será aun-
que débil prueba de lo que siente y 
piensa, la tirada extensa que se ha rá 
por la Asociación de la Prensa, del 
discurso que, para ser bien honrado, 
debe llegar al conocimiento de todos, 
y que por casi todos los periódicos se-
r á repartido á sus lectores. 
[ E l Liberal, de Madrid.) 
ü e s t r o s c o r a p o m s 
FEDERICO TAMAYO 
En la m a ñ a n a del 18 de mayo falle-
ció en el Hospital Provincial de Ma-
drid, víct ima de cruel dolencia, el no-
table actor cómico cuyo nombre enca-
beza estas líneas. 
Hace unos tres años, próximamente , 
que Tamayo vivía alejado por completo 
de la escena, do.ndo tantos aplausos 
había oído y en la cual hab ía conquis-
tado un primer puesto. 
Hizo sus últ imas campañas en el 
teatro de la Comedia, al lado de Mario. 
Allí estrenó, entre otras obras, la del 
chispeante V i t a l Aza, t i tulada E l som-
brero de copa. Era un actor cómico, cul-
to y fino, que j amás apeló, para sacar 
partido de sus papeles, á medios que 
el buen gusto reprueba, pero que otros 
usan con lastimosa frecuencia. La en-
fermedad que lo ha llevado al sepul-
cro se manifestó brusca y cruelmente; 
Tamayo empezó á perder la memoria, 
hasta el extremo de que en la úl t ima 
temporada que pudo trabajar, Mario 
le encomendaba papeles interiores á 
sus méritos, ut i l izándole, sin duda, 
por no amargar más su amenazadora 
vida. 
Poco después se re t i ró definitiva-
mente del teatro, y el discreto actor, 
á quien su trabajo ofrecía medios más 
que decorosos de subsistencia, ha muer-
to pobre y casi olvidado en el Hospital 
Provincial. 
CORREO NACIONAL 
A R A G O N 
Ha fallecido en Huesta el diputado con-
servador electo por el distrito de Beuaban e, 
clon Evaristo Romero. 
Era persona de grande y legítima ¡uíluen-
cia en aquella camarea, como lo demostró 
recientemente, y muy querido y respetado 
de amigos y adversarios. 
Zaragoza, 12 de mayo.—A las cuatro de 
esta tarde ha comenzado la reunión convo-
cada por el arzobispo de Zaragoza en el 
palacio episcopal, para tratar de la forma-
ción de im batallón de voluntarios aragone-
ses ó escuadra de tianqueadores. 
Acudieron ochenta ropresentantes de 
Corporaciones, Sociedades, la Diputación, 
el Ayuntamiento, el presidente de la Dipu-
tación de Huesca y el alcalde de aquella 
capital. 
El prelado, que ocupaba la presidencia, 
pronunció un discurso de tonos vivos, ex-
plicando el objeto de la reunión, ensalzando 
nuestra historia, recordando las gloriosas 
tradiciones de Aragón y los ejemplos de ab-
negación que en defensa de la patria han 
dado los aragoneses. 
Betirió ta situación de la guerra de Cuba, 
y consagró sentidas foases á los españoles 
que sucumbieron en la campaüa y á las fa-
milias que aún llevan luto. 
Tuvo frases muy enérgicas eu su dis-
curso. 
—Aún hay sangre—dijo—y valor en nues-
tros pechos para exterminará los enemigos 
de la patria. 
Elogió á los prelados que organizan bata-
llones de voluntarios, y terminó diciendo 
que es mil veces preferible la muerte á la 
dézüonra, y que los españoles deben llevar 
en esta ocasión por lema la frase de Pala-
fox: uGucrra y cuchillo." 
El arzobispo recibió muchos aplausos. 
Después formuló esta pregunta: ¿Es via-
ble Ir idea de formar el batallón de volun-
tarios? 
La pregunta no fué contestada, y el go-
bernador manifestó que el silencio debía 
interpretarse como aprobación; felicitó al 
arzobispo y so ofreció incoiidicionalmente 
para coadyuvar á la realizacióu de la pa-
triótica idea. 
El alcalde hizo el mismo olrecimiento, 
esperando que la Corporación que preside 
liará cuanto esté de'su parte. 
Se adhirieron otros señores, y se acordó 
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L A C O M P L A C I E N T E 
EN SU NUEVO L O C A L 
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C o3í 
el Dorabramiento de una Comisión que de-
sicnará una Junta regional. isi;„0/|aá 
El señor Lasala expuso algunas ftina las 
observaciones acerca de! coste del batallón. 
"Se cree difícil que prospere el plausible 
•pensamiento, por la pobreza de Aragón. 
* De la reunión se aguardaban argumentos 
más "sonantes." , . 
Se comenta el lenguaje bélico del arzobis-
po, dado su carácter sacerdotal., y so co-
menta asimismo la ausencia del obispo de 
Huesca, que se marchó ayer. 
Tanto más se.comenta esta ausencia, 
cuanto que á dicho prelado se arribuye la 
siguiente frase, dicha á propósito de ra tor-
mación del batallón do voluntarios arago-
neses. 
To soy hombre de paz, nc de gue-
rra." 
Zaragoza, 14 de mam—Se ha celebrado 
una importante reunión en Mouegros. 
Han asistido á ella los diputados señores 
Barberán, Anglés y Peralta, y representan-
tes de la prensa y de nueve pueblos de la 
provincia. 
La reunión se ha celebrado en la Casa de 
la Villa. 
Se pronunciaron calurosos discursos y se 
acordó pedir al Gobierno la construcción de 
dos trozos de carretera, para dar trabajo á 
los obreros; la reforma do las cartillas eva-
luatorias, la rebaja del cupo -de consumos, 
la condonación de las contribuciones, esti-
mando que la sequía es calamidad pública, 
y la creación de Bancos agrícolas. 
Hubo perfecta unanimidad eu esos acuer-
dos. 
Es imposible describir la miseria que pa-
dece este país. 
La situación desesperada en que so ha-
llan los llamados graneros de Aragón, me-
rece ser atendida por el Gobierno. 
Zaragoza, 18 de )iiayo.—]ia\o la presiden-
cia del gobernador se reunió ayer la Comi-
sión designada para formar la Junta regio-
nal que realice el proyecto del batallón de 
voluntarios aragoneses. 
Se acardó nombrar dos subcomisiones, 
una para redactar las bases de organización 
y atribuciones de la Junta regional, com-
puesta de los señores Boyo, García.Gil. Do-
zal, üeelay y Brauluz, y otra para propo-
ner las personas que han de constituir la 
Junta, formada por los señores Fajarnés, 
A/.iuirez, Berges, Bellido, Cereceda y el go-
bernador. 
, Hoy se lia reunido la primera subcomi-
sión, redactando las bases, que serán pre-
sentadas mañana al gobernador. 
C A T A T U Ñ A 
Lérida 15 de nuil/o.—Los festejos celebra-
dos hoy en esta ciudad en honor de su pa-
trón San Antonio resultan muy animados. 
Los juegos florales han resultado lucidí-
simos. 
El poeta premiado con la flor natural, lo 
fué el distinguido escritor leridano señor 
Morera, quien eligió para reina de la fíesta 
á la señorita doña Dolores FerrerdeGas-
tells. Como la elegida se hallara enferma, 
nombró á la señorita doña Eloísa Saninmda 
para que la representase durante el acto. 
A continuación se entregaron los premios 
de temas á los poetas laureados. 
La concurrencia que asistió á la fiesta fué 
escogida y numerosa. 
Lérida 14 de tiiapo.—Se ha verificado en 
el palio del Instituto el •/wr/mr/provincial 
organizado para tratar del proyecto del 
canal do Tamarite. 
Al acto asistieron unas 1,500 personas y 
fué presidido por el alcalde de esta ciudad. 
Formaban parle de la concurrencia co-
misiones de los ayuntaniientos de Tamarite 
y Lérida, los diputados provinciales, el di-
putado á Cortes por esta circunscripción, 
señor Soldevilla, 3r el senador señor Angelet. 
Leyóronse adhesiones de los señores mar-
qués de Alí'.irraz, Moret, Camo, duque de 
.Solferino, Moya, Alvarez Capra, García 
Trapero y del Ayunta miento de la zona re-
gable. 
Hicieron uso de la palabra el alcalde de 
esta ciudad, señor Fuyoi, y los señores Al-
gor, Soldevilla, Coll, Moncasi, Agelet, Ba 
yona, Bañeros, Fuertes, .Lamasea, Diestro, 
Alalet y Rélift. 
Todos los oradores en sus discursos, pu-
sieron de mauiliesto el estado calamitoso 
porque atraviesa el país, y convinieron en 
que la construcción del canal do Tamarite. 
asunto que ha motivado el mecting, sería la 
única solución para remediar la crisis o-
brera. 
Se acordó dirigir un telegrama al gobier-
no, en el cual, además de pedirle su ayuda y 
cuando en cuando se oye una orquesta que 
ejecuta bailables. 
De Epinoy de Bodas, el Príncipe de Cha-
gres y Sartigny, en traje de etiqueta, se pa-
sean por el fondo, fumando. Apareceu y 
desaparecen detrás de los árboles. En pri-
mer término están Julieta y la Princesa, 
ambas en traje de baile y cubiertas con 
abrigos adecuados al traje". La Princesa 
contempla vagamente las iluminaciones del 
parque, á las que dos criados dan la última 
mano. Julieta vigila á los criados v les da 
órdenes. 
ESCENA P R I M E R A 
LA PRINCESA (con aire distraído.) 
Esto está mny bien muy bonito. 
J U L I E T A 
¿Verdad que sí? A mí me encantan 
los farolitos colgados de los árboles. 
LA PRINCESA 
Sí, es mny p o é t i c o . . . pero haced 
que no iluminen demasiado... Es pre-
ciso dejar algo en la sombra para los 
aficionados á ella. 
J D L I E T A (sonriendo). 
Pensá is en todo, Princesa.. . ( D i r i -
giéndose á un criado.) Basta, no hacen 
falta más luces en la plazoleta, Bau-
t i s t a . . . Colocad algunos farolitos en 
los alrededores del estanque é ilumi-
nad también un poco la 'cnsadelos 
cisnes.. . . 
BACTI9TA. 
Está muy bien, señora. 
{Los criados sealcjctn Velándoselos fe -
rol i los.) 
ESCENA I I . 
LA PRINCESA, J U L I E T A . 
LA PRINCESA 
¿De modo que esperáis mucha gente. 
J U L I E T A 
S í . . . á toda la que se puede esperar 
en el campo... Asis t i rán, en primer 
lugar, nuestros huéspedes, y vendrán 
además algunos amigos de Pa r í s y to-
dos ios délos alrededores... M i marido 
ba sido tan amable que me lia permit i-
do extender un poco las invitaciones, 
por más que esto lo desespera... pero 
«abe lo aüeionada que soy á esta clase 
de Gestas y 
LA. PRINCESA 
Y no puede rehusaros nada. . . es 
muy natural. {Confidencialmente.) De 
modo que eso cont inúa siempre muy 
bien, ¿no es cierto? 
•JULIETA 
¿El qué? querida Princesa. 
LA PRINCESA 
¿Qué ha de ser? Vuestro matrimo-
n i o . . . Ya sabéis que tengo derecho ^ 
interesarme por que así sea. 
J U L I E T A 
Ya lo creo; y sería mny ingrata si os 
negase esc derecho... ¿No ha sido obra 
vuestra nuestra boda? E n realidad vos 
habéis sido quien me ha casado. 
LA PRINCESA 
.N'o tengo por qué negarlo. . . pero 
creed, querida mía, que no be hecho 
con vos más que lo que hubiera queri-
do que hiciesen conmigo... Os v i jun-
tos y me dije: he aquí dos seres, del i -
ciosos ambos, que han sido evidente-
mente creados el uno para el otro. 
Pnes bien, ¡Dios mío! u n á m o s l o s . . . y 
bendigámoslos ¡ E s t á n raro encon-
trar parejas tan iguales!.. . Sin em-
bargo. . . hubiera podido equivocarme 
á pesar de mis excelentes intenciones. 
Creo conocer bien al Sr. d ' Epinoy 
pero es lo cierto que no se conocen nun-
ca con seguridad los pensamientos ín-
timos de esta gente de tan correcta a-
pariencia. . . Por eso me encanta sa-




L A P R I N C E S A 
¿No hay ninguna nubecilla? 
J U L I E T A 
N i siquiera ha habido la sombra de 
una en los dieciocho meses que lle-
vamos de matrimonio. 
L A P R I N C E S A 
A d m i r a b l e . . . . Vos |le queréis mu-
cho/ 
protección, so le expusiera la angustiosa sí-
tuación en que se hallan estos a-riculrores 
desdo hace algunos años, y empeorada en 
el presente con motivo de. la sequía qug 
tantos perjuicios ha causa.io á la eoseclni 
do cereales. 
Después se procedió al nombramiento dd 
una comisión compuesta del alcalde, presi-
dente de la Diputacióu y los séOcírea Bayo-
na; Coll, Moncasi y Puyol. 
—Ha fallecido eu Barcelona el señor don 
José Casas Barbosa, director propietaria 
fundador de la revista La Naturaleza, y 
persona que por sus talentos y exceleutei 
condiciones morales era muy estimada eu 
la corte. . 
Esta tarde, á las seis, se ha reunido la 
Comisión en pleno que entiende en la ¡for-
mación del batailón do vohintários. 
Ha presidido el gobernador. 
Se han leído las bases de la organización 
y de las atribuciones de la Junta regional, 
habiendo sido aprobadas por unanimidad.^ 
Se ha leído la lista de las personas quo 
constituven la sección de Zaragoza, quo 
tendrá el carácter do Central, dejando a la 
iniciativa del arzobispo el que se ponga de 
acuerdo cou los diocesanos respectivos para 
que éstos hagan las designaciones de las 
personas que ̂ habrán de formar las seccio-
nes de Huesca y Teruel, que cou la de Za-
ragoza formarán las tres de la Junta regio-
nal. 
M.iñana so publicarán las bases y la re-
lación de las personas. Entre éstos figuran 
autorizadas representaciones sociales. 
La Comisión ha dado por terminado, por 
hoy, su cometido. 
—El Heraldo de Aragón propuso qiie sa 
celebrara un mecting, en el que estuvlesj 
representada toda la región, para unificar 
las solicitudes hechas por varios pueblos en 
diversas ivaniones. en las que so tradujo la 
tristísima sí;n.icit»a porque atraviesa este 
país. 
Mañana pubiieará dicho periódico una 
carta del señor More: adhiriúndase al peu-
sanñento. 
En la carta dice el señor Moret que el 
regadío será la salvación de la miseria; quo 
significa tal empresa pantanos, canales, et-
cétera, obra solamente posible de ser aco-
metida por el Estado, que se conseguiría 
perseverando en la petición y lomando co-
mo ejemplo el ferrocarril de Canfranc. 
Aragón quiso esa linea y se vencieron to-
dos los obstáculos que se oponían á la rea-
lización de la idea. 
"Es preciso—dice—convertirla iniciativa 
en resolución inquebrantable y emplear to-
dos los medios de que disponen los pueblos 
libres, no volviendo á votar á quienes alia-
ra no acrediten su amor á Aragón y no so 
comprometan al servicio de las aspiraciones 
de ese país. 
Se conseguirá la realización de la obra, 
porque los representantes aragoneses po-
dremos probar la necesidad de ella y obte-
ner los recursos precisos del Gobierdo y do 
las Cámaras, cuando hayamos convencido 
á todos de la justicia de nuestra causa y do 
nuestra inquebrantable resolución en pedir 
el auxilio." 
'El Heraldo encabeza la carta con un en-
tusiasta artículo, en el que propone quo 
Zaragoza sea el punto donde se celebie la 
reunión; asimismo pide que traigan de los 
pueblos soluciones concretas y factibles 
para formar el programa y el cuestionario 
y el mandato á los representantes arago-
neses de no cejar en la petición 
L E O N 
Según leemos en un colega, en ¿1 Semi -
nario de León se lian d;ido bastantes casos 
de liebres infecciosas. 
lian fallecido algunos seminal islas. 
Otros de éstos han pedido anticipo de los 
exámenes, sin que hayan obtenido con testa-
ción. 
La población esta ahu mada. 
Bcnarenle, 15 de mayo.- ñoy se lia colo-
cado cerca de esta población, en el valle del 
Esla, el último rail del ferrocarril transver-
sa! do Plasencia á Astorga, que mide 319 
kilómeros, y cuyo total trayecto se abrirá 
al público en junio próximo. -Faí ' ra. 
M U R C I A 
Se ha recibido cu Lorcala raagníQca es-
pada de honor costeada por suscripción po-
pular, para regalarla al capitán do Arti-
lie.iia don Luis Eytier distinguido lorquido 
y héroe do Marahuit en la campaña de 
Mindanao. 
—Los individuos que componen'la Cáma-
ra Agrícola de Albacete han dirigido aten-
tas cartas á los diputados y senadores por 
Abierto nuevamente al público csíe bien siluado establecimiento, <lccora<i'> y arreglo* 
ÚD etógílttteineute^ sus nuevos dueños ofreeeu un esmerado servicio ;1 sus favbreceüorcs. 
bajo la direecitfn del inteligente y acreditado cautiucro que fué del C'ENTUO ASTUíliANOj 
pone á disposición del público 
L A S M E J O R E S B E B I D A S , 
L O S M E J O K E S R E F R E S C O S , 
T^'clic pura de l a mejor vaquer ía de Campo Florido, 
j en SORBETES ó HELADOS lo lii^jor de. la Habana, bajo i * acertada direccitín del mejor 
nevero de esta Capital, el que tanto acreditó por largo tiempo los HELADOS DE PARIS, 
T O R T O N I S , verdadera especialidad, á 20 cts. 
H E L A D O S de todas clases íí 15 centavos. 
I umbiéii se sirven á domicilio. 
E N T E L H E S T A I 7 H A N T 
los conocidos y acreditados hermanos Iglesias se uiiilUpIicau y afanan para arnionizar l * 
sabroso cou lo barato y dar á sus faYorocedores un servicio esmerado y elegante, cirentu 
tancias que han de ser los distintivos del R E S T A U R A N T " S A L O N H . " 
Por «sto sin duda el Cnté y Restaurant parecen el panto de renmó» de dlstinirnal 
faniilias y nnineroso pftMIco, que ve foulh mjido cuanto ce íléja dicho. 
V i s i t e n , p u e s , e l S A L O N H , e n l a M a n z a n a de G ó m e z , 
PUENTE A L PARQUE CENTRAL 
E a el café: larce l i i io F e r i í É z y Hiio. i en el R e s t a u m i ; los Henaoos Iglesias 
C 601 10-31 Mj 
J l ' L I E T A . 
Mncinsimo. 
LA PRINCESA 
¡Pobre niña! ¡sois un ángel* 
Y él, ¿os correspondef 
JULIETA 
Creo que si Cierto ea que ape-
nas me lo dice pero ya sabOis que 
no son propias de su carácter esas ex-
pansiones. 
LA PRINCESA 
Vamos, es un poco frío. 
JULIETA 
¡Ab! n o . . . . frío precisamenre, n o . . . 
p e r o . . . . ya le conocéis es poco 
comunicativo algfo reservado y un 
tanto burlóxí en fin, yo le amo tal 
como es y comprendo que, en el 
fondo, es muy cariñoso 
LA PRINCESA 
Eso es lo principal. 
JULIETA 
Así lo creo, querida Princesa l\o 
negaré que me gus t a r í a verle salir, al-
gunas veces, de su reserva oírlo 
murmurar, de cuando en cuaudo, á mi 
oído frases agradables, como las que 
en estos casos se dicen en el teatro 
¡Oh! sí, sí, me írustnría mucho pe-
ro al fin y al cabo él es bueno, es d i g -
no, es caballero yo le encuentro 
encantador; soy muy dichosa {cogién-
dole las manos) y os agradezco y oa 
agradeceré siempre la parte que ba-
béis tomado en mi felicidad. 
LA pr incesa {besándola eii la frente). 
Querida mía me es bien agrada-
ble escuchar tales noticias 
¡Pobre de mí! Ya sabéis que on 
punto á felicidad, me veo obligada á 




,Oli! es indudable que no tengo agrá» 
vios senos contra el Príncipe, r.ue e* 
un perlecto caballero v que positiva, 
mente no tiene defectos graves. .- , 
solo tiene extravagancias, pero son ex-
travagancias insoportables... . Esa 
mama, por ejemplo, de contarme sus 
tnnntos, sus aventuras galantes fl&te-
ño res a nuestro matr imonio. . . . nant 
probarme, hasta qué punto era ador*, 
ble ó irresist.ble.. . . -Qué me impoc-
ta a mi ¡Dios mío! qué lo haya sido, 
si no lo os val Y además, esos incvi i -
cebibles celos, que ¿Sega tan rotunda-
mente, pero que en realidad emnoiiA)-
nan su vida y la m í a . . . . Siei&pré «i-
gi andome, mirándome constantemenre 
a los ojos, á fin de ver en ellos si leen-
gano ¡Creo que llegará un día en 
que se haga peligroso!./ . . ¡Ah! hela 
aqní Por lo demás, excelente, iil» 
mejorable! 
r¿¿ coiiñii uard.¿ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - J n ' 6 u 1896 3 
n el treii 
c?ta provincia, como igualmente ¿i otra? i'or-
Bouas do valimiento que poseen tonuOftJíJe 
inliuencia en Madrid, Bolicitando «i- '<»-
tierno de S. M. una subvención ' i oü á 
100.000 pesetas para la compra y empleo de 
trilladoras de vapor, segadoras mecánicas y 
pura el establecimiento de ana escuela 
práctica de capataces agrícolas. 
—Según dicen de Cartagena, de un día á 
otro llegará del extranjero el material de 
hierro necesario para la construcción del 
dique seco, cuyas obras empezarán muyen 
"breve. 
—Han sido conducidos á Yecla por la 
Guai dio Civil, para que ingresen en la cár-
cel diez concejales del anterior Ayunta-
nnentode Juniilla que se bailan envueltos 
en un proceso. 
Entre estos concejales hay dos que cuen-
tan S2 años de edad y otro m¡is de 75. La 
llegada de los presos ha producido en Ye-
cla profunda impresión de pena. 
—Tele^ralian de Cebegín que una copio-
sísima lluvia, mezclada de gruesos granizos 
na diitruido completamente los sembrados 
y'pei iudicado la arboleda, eu tales térmi-
nos que se teme la pérdida total de la fruta. 
Esta tormenta ha alcanzado á gran ex-
tensión de terrenos y muchísimos colonos 
quedan eu ¡a mayor miseria. 
P R O V I N C I A S V A S C O N G - A D A S 
Sa>i Sebastián, 1S de mayo.-Á las cuatro 
de la tarde se ba verificado la inauguración 
de 1.1 Fábrica de luz eléctrica, que surtirá 
de alumbrado a esta capital. 
Invitadas las autoridades locales y a 
prensa, se trasladaron por el ferrocarril de 
la osta. á Lasarte, donde se halla instalada 
la lábiica. 
Bendijo Üi máquina el sacerdote seiu.r 
iJsiirüíi, y 80 procedió á abrir la válvula que 
iíom' en movimiento las turbinas, de tuerza 
\c Ciento cincuenta caballos. 
El acto resulto sencillo y conmovedor. 
Los concurrentes lelicitarou á 108 dueños 
5 la labrica. señores Latiel y c o m p a ñ í a , y 
i,vjrasaluce y hrrmanos. 
Terca de "la presa se ofreció un 
los invitados, quienes regiesar''n 
de las siete. 
Esta noche se ba celebrado, con tal mo-
tivo mi banquete eu el restanvauL de la 
Mallorquína. 
V A L E N C I A 
Valrncia 17 üe w<(///o. -Presidida por el 
cardenal Sancha, se ha verificado boy eu 
esta Universidad una importante reunión, 
en la cual estaban todas las clases sociales 
de Valladolid. 
El objeto de la reanión era tratar de la 
organización de un batallón de voluntarios, 
proyecto iniciado por su emiuencía y secun-
dado por todos los valencianos. 
Inició los discursos el reverendo prelado 
quien empezó con un párrafo elocuentísimo 
en el cual dijo que sería capaz basta de 
vender sus valiosos pectorales con tal de 
allegar recursos para la realización del pro-
yecto. 
Tenuinó excitando el patriotiaüiú de, to-
dos los reunidos. 
El sabio cardenal fué aplaudido con entu-
sia.sino por la concurrencia, y asimisnio lo 
fueron otros oradores que se expresaron ou 
sentido patriótico. 
Después so nombró una comisión, 
puesla de personas importantes, 
enea ruará de recaudar íóndus 
al batallón. 
.Weina gran entusiasmo. 
-• l ian (le.'caraado terribles lormorM.is en 
Elda, Monóvar/Petrel y otro? pueblo:; de 
esla piovmeia. 
Las noticias (pie do ellos só rocibeh en A-
licauie son deseousoiadoras. 
L! horroro.so uublailo duró en akimos de 
los^citados pueblos cerca de dos horas, des-
cargando pedrisco y agua. 
Aquellos campos" so han visto cubiertos 
por una esposa capa do grani/o. 
Hahm piedras del tamaño de •cereras. 
Los sembrados han sido arrasados y ofre-
cen un aspecto desconsolador. 
Los plantíos y arbolados lian sufrido mu-
cho. 
Después de pasar la tempestad han apa-
recido los montes completamente blancos. 
Una de las poblaciones que mas han su-
frido es Elda. 
Varias casas del pueblo están imuuiadas, 
como asimismo algunas heredades próxi-
mas. 
Han ocurrido gravo riesgo las vidas de 
los habitantes. 
Los labradores de toda la comarca están 
consternados. 
En un instante han visto defraudadas sus 
esperanzas, puestas eu la próxima cose-r 
cha. 
Muchos de estos labradores quedan com-
pletamente en la miseria. 
com-
ía cual s4 
con destino 
B E L A I N S U R R E C C I O N 
De uuesuos corresponsales especiales. 
( r O R C O R R E O . ) 
D E C I E N F U E O O S 
Junio 3. 
Participa don Autouio Alvera, capitán 
de la guenilla local de Calabazar, que ha-
ciendo reconocimiento al llegar á la finca 
Natalia, fué sorprendida la vanguardia an-
tes de llegar al batey por el enemigo que se 
encontraba emboscado eu la manigua, so-
bre el cual cargó la guerrilla dispersán-
dole, obligándole á refugiarse en los mon-
tes conocidos por Corrales de Peralta, ha-
ciéndole grandes descargas. 
Emprendida nuevamente la marcha ha-
cia el potrero La Estrella y do éste al Chu-
basco, vieron á distancia considerable co-
rrer varios gínetes, los cuales fueron perse-
guidos y tiroteados, dándole muerte á un 
moreno nombrado Candelario Torres, el 
cual portaba nombramiento do sargento 
primero expedido y visado por Máximo Gó-
mez, cuyo mulato es autor de varios asesi-
natos, robos é incendios; también se vieron 
recoger por los otros gínetes 3 más muer-
tos. 
Se les ocupó una tercerola con 32 inuni-
ciones, un machete, ropa, una acémila con 
aparejo y tres caballos con monturas, y por 
nuestra parte herido de Mauser el teniente 
primero de la compañía don Manuel Mija-
res en el pié izquierdo y al caballo, cuya 
herida es grave. 
D E J A R U C O 
JuniOj 4. 
A operaciones.—General Ochoa.—Batida 
en Barroto.—Un muerto y un prisio-
nero.—Pancho Hodrkuez.—San José 
de Aguirre.—Siete de la mañana.—Ba-
tida á Victor Simón.—Cinco muertes. 
—Objetos y armas recogidos.—TJn fuer-
te.—Barracones en la plaza pública.— 
Tiros y alarmas de noche en la ciudad. 
—No era nada.—El comandante mil i -
tar.—Nuevo alcalde. 
E l general Ochoa y su columna no 
se midan de si hace sol ó llueve para 
salir A operaciones; pues en cuanto sa-
ben donde está, el enemigo, aunque ha-
ya terremoto, ponen montura en stw 
caballos las plazas montadas, cojen el 
macuto y íusil los de infantería y ya 
está marchando la co lumnaá operaren 
dirección al enemigo. Parec ía que a-
yer 3 de junio con un dia de tan mal 
celaje no pensaría el general en sa-
lir , pero se nos quitó tal pensamien-
to de la cabeza, al verle marchar al 
frente de su columna (tres compa-
ñías de infantería y el escuadrón de 
Galicia), en busca del enemigo, que sa-
bía andaba por los potreros de " A g u i -
rre" y " E l Gato." 
A l llegar la columna á los montes de 
Rarroto, cerca de Aguaditas, se encon-
traron con avanzadas enemigas, que á 
losü primeros disparos de Mauser huye-
ron. 
Estos grupos pertenecen á la micros-
eópica partida de Pancho Kodríguez, 
que andan desalentados de acá para 
allá con ciento y tantos hombres mal 
armados y vestidos. 
En está refriega han tenido un muer-
to y uu prisionero que con sus respec-
tivos caballos quedaron en poder de la 
columna. Esta sin novedad. 
Anoche acampó la columua en el de-
molido ingenio "San Josó ," de Aguirre 
y al annuiecer salió, practicando reco-
nocimientos por el potrero " E l Gato." 
A l llegar á Cervantes se encontró con 
la partida de Víctor ¡Simón, a la que 
batió y persiguió hasta que fracciona-
da esta casi en (autos grupos como 
hombres lleva, la abandonó por la im-
posibilidad de pcrsoguirla. 
En esta batida tuvo la partida de 
V|ctor Simón cinco muertos, tres reco-
gidos por la tropa y dos que se lleva-
ron. En poder de la columna dejaron 
t imbión caballos, machetes, tercerolas, 
r lies, municiones y otros objetos. 
Pronto quedará en condiciones de 
prestar servicio el nuevo fuerte cons-
truido en esta ciudad y al que se ha 
bautizado con el nombro de General 
Ochoa. Es de sólida y buena construc-
ción; está bien situado, y con sus dos 
serios de aspilleras horizontales y do-
ble piso, contribuirá a que esté JUÍCS 
defendida la parle Sur ÚÜ Ofe&j pueblo, 
sitio del matadero por donde ent ró 
Maceo y su geuíe. caaiulo quemaron 
esta ciudad. Taml>icn, b a j ó l a direc 
ción del actual ooMiandante militar 
Sr. Russclló se están constrayendo va-
rios barracones p^rá alojar tropa, á la 
vez que se habilitau varias canas que-
madas para guarecer la caballería. 
Si no Iropc/ara el comundante mili-
tar citado, con (anta dilioultad, prin-
cipalmente con la falta de medios y de 
personal, de segure que á estas fechas 
los barracones que se están constru-
yendo en la pla/a de esta, ciudad y 
oíros más en la calle de Villanneva es-
ta r ían terminados, teniendo con esto 
la tropa lugar cómodo y á propósito 
para pernoctar y descausar; p e r o á pe-
sar de todo, contando con La energía 
del Sr. Kosselló y el carácter del gene-
ral Ochoa, todo estará arreglado en 
breve tiempo. 
Anoche, como á las once y media, se 
alarmó el vecindario al oir varias des-
cargas de fusil y tiros sueltos. A l ver 
la persistencia de los tirites, creímos 
se trataba de algo grave. Hubo multi-
tud de personas que, escarmentadas 
por lo que ocurrió en otro tiempo, prin-
cipiaron á liar el petate; pero gracias 
á Dios, todo fué alarma. Lo único que 
quedó probado con los tiros de anoche 
es que hay vigilancia, que si vienen 
los mambises no nos cogerán en cal-
zoncillos como la otra vez, y que pode-
mos dormir tranquilos, pues hay una 
buena dirección. 
Y ya que hablo de tiros y vigilan-
cia, razonable me parece decir algo 
del comandante militar, haciendo pun-
to aparte. 
Este señor no descansa un minuto; 
tiene muchos cargos, no duerme, habla 
poco, trabaja mucho y por su modes-
tia, buen trato y actividad se le apre-
cia mucho; pero para mí, la mejor cua-
lidad que tiene es la de no tener miedo, 
y al ver quo cuando se oye un tiro no 
hay que preguntar por Eosselló, que 
de seguro está donde hace falta, donde 
bay peligro, donde es tán los tiros. 
l i a cesado en el cargo de Alcalde de 
esta ciudad el capi tán de la Guardia 
Civi l Sr. Acosta, que ha trabajado con 
actividad y celo en el cumplimiento de 
su cargo. 
Para sustituirle ha sido nombrado 
el Dr. Paez, hombre muy ilustrado, 
muy honrado, muy caballero y muy 
querido; pero que tendrá que trabajar 
mucho, muchísimo, si quiere, como me 
consta lo desea, arreglar como se debe, 
entre otras cosas, el hospital, hoy en 




P r i i p Á f c o l l y l s 
H A B A N A . — T E L E F O J f O 129; 
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L i é s i s Í 
A PRECIOS BARATISIMOS 
M 2 0 , 0 0 0 S A C O S I A l i R I C A f l A S 
para la p s e n t e estación ü Verano 
I D I E S I D I B 7 5 C T S . 
G 1 U N D I O S O S U R T I D O 
trajes lucho? para caballeros y niños 
A LA MITAD DE Sü PRECIO. 
S E H A C E N 
A J E S P O R M E D I D A 
es superior casimir de lana pura, 
A $ 7 P L A T A , 
?"0TA; l os Sres, Sastres encontrarán renta-
ja* posfiivaa comnraudo eu esta cosa. 
I 60f 19 
D E M A T A N Z A S 
Junio o de 18lJG. 
Con satisfacción hemos oído decir á más 
de na vecino de Alfonso X I I que, desdo qne 
la Villa está defendida por la G8 compañía 
de Antcquera, (pie manda el bravo Capitán 
D. Manuel Fermiu, Comandante de armas 
actual, reina entre el vecindario una con-
fianza absoluta, debida en la extremada vi-
gilancia y exactitud eu el servicio que allí 
se presta. 
Durante los dos meses que estuvo desta-
cada una compañía del batallón de Cana-
rias, rara era la noche que discurría tran-
quila, sin que el sueño de aquellos pacíficos 
habitantes se viera turbado por una retreta 
de Mausscr, seguida do la correspondiente 
alarma, casi siempre injustificada. 
Hoy las cosas cambiaron, y los vecinos 
de AÍfonso X I I pueden libremente entre-
garse al reposo, on la seguridad de que 
cuando el atronador sonido del Mausser los 
despierto, es por que los incendiarios inten-
tan penetrar en el pueblo. 
Eu Sabanilla se han presentado á indulto 
D. Ramón Ramos y D. Felipe Navarro, el 
primero pertenece á la partida de Rafael A-
guíla, entregando machete y revolver, y el 
segundo de la partida de Eduardo García, 
el quo hizo entrega de un revólver. 
En Limonar se presentó D. Josó Cardóse, 
haciendo entrega de un revólver y un ma-
chete, procedente de la partida de Bienve-
nido Sánchez, el que manifestó que hace 
tres días dejó á dicho cabecilla en la Emilia 
do Labarca, eu unión de Rojas. 
El Coronel Maroto dice que, en las fincas 
Marcos, San Luis y Govín, batió á la parti-
da de Saguily, en número de 800 hombres, 
causándolos dos muertos, que abandonaron, 
y cogiéndoles 20 caballos. 
El Teniente Comandante del destacamen-
to de Coliseo dice que como á las cinco y 
media do la tarde del miércoles han sido he-
ridos de gravedad en el corte de caña de la 
finca Arriata, por una partida insurrecta 
corapiiesta de unos 150 hombres, dos chinos, 
un guerrillero y un trabajador, los cuales 
fueron conducidosjen un tren de carga á Jo-
vcllanos para su curación. 
Que al oir disparos salió con mitad de las 
uerzas en auxilio de los heridos, notando 
la falta de tres guerrilleros, no pudiendo 
continuar reconocimiento por hallarse la 
partida en la misma casa de la finca y echar-
so la noche encima. 
El colador del distrito Sur en unión de 
loa guardias D. Angel Calvo y D. Pedro Tó-
mente, en cumplimiento de ío dispuesto por 
el Sr. Capitán del Puerto en su bando refe-
rente á la prohibición do la circulación do 
embarcacioues desdo el puente de San Luis 
arriba en el río San Juan, procedió á la de-
tención do cuantas personas con embarca-
ciones encontró en la recorrida hasta latin-
ea ''Los Molinos", deteniendo á los indivi-
duos siguieutes: 
D. Andrés Infante González, D. Angel 
Valdés, D, Josó Hernández, D. José Ojeda, 
D. Ciprián Boaavidos y los pardos Quiutín 
Róqiie, Dionisio Barsajes, Luis Valdés y 
Francisco García. 
L )s detenidos y embarcaciones ocupadas 
fueron puestas á disposición del Capitán 
del Puerto. 
En la noche del diado ayer fueron cortai-i 
das las vías tclegráücas de las cercanías de 
San José de los Ramos á Ranagüises. 
A las seis y cuarenta minutos de la ma-
ñana de hoy se lo prosontó al teniente ofH 
mandante del destacamento do AfifljW*"^! 
lliginio Suárez, vecino del potrofó-defor-
ma" /listante del puesto un kilómetro^ pl 
que manifestó quo en la noj&Tanterior co-
mo á las ocho y media Jkjkbían estado de 15 
á 20 insurrectos montados con intenciim .dtf 
prciuKT rur-o al r^uHwral do junto ásfri ca-
sa, habiendo sa^Mfóalgunas poicas do gua-
no do un bohío y puesto on-dicho cañaveral 
le prendieron ñiGgo, la quo no ardió por es-
tar mojada. 
Y quo según versión de varios vecinos 
dice era avanzada de una gruesa partida 
como de 400 hombres. 
U L T I M A 
H O R A 
O F I C I A L E S . 
P r u e t a s de A r t i l l e r í a 
Esta tarde, íi las cinco, se efectuarán 
en la fortaleza del Morro pruebas ex-
perimentales con los nuevos cañones 
que acaban de montarse. 
E l g e n e r a l A r ó l a s 
Se ha vuelto á hacer cargo de la lí-
nea de Mariel á Majana, el general de 
División señor Arólas . 
E l g e n e r a l M e l g n i z o 
E l general Melguizo se encargará 
del gobierno militar de Pinar del Rio 
en sustitución del general Suárez V a l -
dés, que se halla enfermo á consecuen-
cia de las heridas que recibió en la ac-
ción de Lajas. 
E l general Molins pasa á Santa Cla-
ra, encargándose de la brigada que hoy 
tiene á sus órdenes el de su misma gra-
duación señor Bernal. 
D E L A S V I L L A S 
E n S a n t a F e 
La guerrilla de Camajuaní ba t ió & 
una pequeña partida en Santa Fe, cau-
sándole 3 muertos de arma blanca y co-
giéndole caballos y algunas reses. 
La columna Jorro, ba t ió pequeños 
grupos, á los que causó un muerto, co-
giéndoles cuatro caballos. 
E n S a g n a l a C h i c a v e n G u a r a 
El Coronel López Amor, desde el día 
dos del corriente hasta hoy, ba t ió pe-
queños grupos en terrenos de Sagua la 
Chica, cogiendo 50 reses. 
Líoy en Guara encontró á la partida 
de Níiñez, de 200 hombres, á la que ba-
tió, tomándole el campamento y ha-
ciéndole cuatro muertos, uno en com-
bate personal con el teniente moviliza-
do don Magín Correa. 
P r i s i o n e r o 
E l teniente coronel A l varado hizo 
prisionero al negro Guillermo Garc ía 
P r e s e n t a d o 
Se ha presentado en Bolondrón, 
Juan Ventura González, y 




A las 9 y 10é de la noche del día 3 Jos 
rebeldes lo hicieron varias descargas al 
destacamento de Acosta, las que fueron 
contestadas. 
El enemigo incendió la caseta del guarda 
barrera que se hallaba deshabitada y una 
casa de guano. 
En reconocimientos practicados por el 
¡Vnionte de dicho destacamento, encontró 
hilos telegrálicos de la línea de Villanneva 
cortados, así como una carta escrita con 
lápiz manchada de sangre, flrmamada por 
Bienvenido Sánchez y Armada, dirigida á 
Máximo Gómez. 
El tcnienlo comandante del destacamen-
to de Acosta comunicó al Gobernador Mili-
tar que por un empleado del tron de repa-
ración sabe que el puente llamado "Cañas" 
entre Benavides y San Juan, ha sido volado 
por 2 bombas explosivas en la noche del 
miércoles, las que tan sólo causaron la ro-
tura de un pedazo de plancha de la cabeza, 
como do unos 45 centímetros, encontrándo-
se cortados todos los hilos telegráficos y 
arrancados los postes y 2 carriles que arro-
jaron al río. 
A las 0 de la mañana de ayer, fué repa-
rada la vía para la circulación de trenes. 
El Comandante de Armas de la Bermeja, 
dice que habiendo oído una fuerte detona-
ción á los pocos momentos de partir el tren 
de pasajeros, míraero 1 on el kilómetro 117 
en dirección á Unión de Reyes, salió inmo-
diataraente on un tren de reparación con la 
escolta do la misma, y una vez en el lugar 
del suceso, ha visto que lo ha motivado una 
bomba explosiva colocada por el enemigo, 
quedando 3 carros destrozados, volcados y 
4 descarrilados. 
En el pasaje no hay que lamentar más 
que la muerto de un voluntario de la es-
colta. 
Cien hombros del batallón de Valencia 
exploraron el terreno y quedaron custo-
diando el tren. 
- L A H A B A I T A 
P r e s e n t a d o 
En Güines se presentó José Eomero, 
de la partida de Colunga. 
E n P a l o s 
El Cor^áiel Tort dice desde Palos, 
(•,;;' H fcliientc coronel Pero!,jefe d é l a 
eoíifíuua, del Provisional de Cuba, con 
mstrucqjpneeí para continuar la perse-
^luáóÉcl^ b partida de Castillo, cogió 
ei ra.-dro <le ella, y alcanzada ¡a rcta-
^ i^ i í á ia , fué acnchillada ayer por fuer-
za montada,, dejando en nuestro po-
der quince .muertos, entre ellos un t i -
tulado capitán', caballos heridos, cinco 
tercerolas, machétííSy cananas y varios 
efectos. 
A l salir del batey del ingenio Luisa, 
el enemigo esperó emboscado, abrien-
do extensa línea de fuego, siendo bati-
do y dispersado en grupos que toma-
ron diversas direcciones. No se pudie-
ron precisar las bajas en este segundo 
encuentro, porque la proximidad de la 
noche lo impidió; pero se asegura que 
los rebeldes tuvieron muchas. 
^a partida la mandaba un tal Eo-
mero. 
La fuerza tuvo al teniente Lázaro 
herido y 4 soldados. 
E n P u n t a B r a v a . 
El Comandante de «San Quintín», 
teniendo noticias de que por las fincas 
"Macasta", "Marina" y otras, había 
grupos insurrectos, salió con fuerzas 
al amanecer, dividiéndolas en tres co-
lumnas, encontrando un grupo que 
fué batido, haciéndole un muerto. 
E n A l q n í z a r . 
El general Hernández dice que el te-
niente coronel Kotger salió al amane-
cer de boy con fuerzas de Luchana, 
arti l lería y el escuadrón España, prac-
ticando reconocimientos por Calderón, 
Bennión y otros puntos. 
En Concha Alvarez el escuadrón, que 
iba á la vanguardia, encontró un gru-
po de sesenta hombres que se declaró 
en precipitada huida después de lige-
ro tiroteo, siendo perseguido por la 
caballería hasta M'ujnel Falcón, punto 
donde se fraccionó. - Se siguió el ras-
tro principal hasta el ingenio M i liosa, 
punto donde habiéndose perdido, si-
guió la columna á Güira de Melena. 
E l enemigo dejó un muerto en este 
encuentro y le mataron 14 caballos, co-
giéndoles cuatro con monturas muni 
clones y armas. 
La partida estaba mandada por Ro-
dríguez, y según se dice, llevaba m u -
chos heridos. 
E n S a n J u a n y M a r t í n e z . 
E l teniente coronel de Cantabria sa-
lió el día 3 con tres compañías y media 
N U E V A R E M E S A B E G U A N T E S . 
C a b r i t i l l a , n e g r o s j c o l o -
res , p r e c i o s de s i t u a c i ó n ; es-
t o s g u a n t es son de c o r d ó n -
c i t o e n l u g a r de Ibo tones . 
mmm 
S Z U O í S O C t S . 
100 ,000 abanicos de gran sor-
presa, plateados, dorados v colo-
res, íi 10 y 2 0 cts. 
Paraguas i n « l e s e s á $ 1 , 1 | y 3. 
P a r a los b a ñ o s de m a r m á s de 
lOO m i l Antucas de seda. 
P u ñ o s b o n i t o s i 50 c t s , $ 1 7 2 
L a l o M a i G a l i o 81 
y sostuvo ligeros tiroteos sin conse-
cuencias. 
A l llegar á la Grifa atacó partida de 
50 hombres que eran el segundo es-
cuadrón de tiradores de Maceo, cau-
sándoles seis muertos que abandona-
ron en el campo y ocupándoles cuatro 
tercerolas, muuicioues y cuatro mu-
los. 
P r e s e n t a c i ó n . 
En G ñaues se presentaron tres insu-
rrectos de la partida de Pérez . 
E l ATAQUE A MANAGUA 
Según noticias recibidas en el Go-
bierno Eegional, en la noche del jue-
ves, fuerzas rebeldes hicieron fuego 
contra los fuertes que guarnecen á Ma-
nagua, sin que tenga que lamentarse 
ninguna desgracia. 
E l ataque de los rebeldes fué hecho 
desde las fincas Porfirio JSlarrero y 
Margarita, y la loma que existe á la 
salida del pueblo. 
Los fuertes situados en la calle de 
San Rafael y Casa factoría fueron los 
más castigados por el fuego enemigo, 
pues so encontraron junto A ellos 
infinidad de proyectiles de llcmington, 
tercerolas y revólveres. Se cree que 
también hicieran uso de balas explosi-
vas, por haberse oído dobles deto-
naciones. 
UN RECAUDADOR INSURRECTO 
E l Inspector Sr. Cuevas, auxiliado 
del celador Sr. Prin, cumpliendo ins-
trucciones del Jefe de Policía, detuvo 
ayer tarde en la calzada del Pr ínc ipe 
Alfonso á un individuo de la raza de 
color á quieu se le ocuparon varios do-
cumentos, que comprueban venía ocu-
pándose en la recaudación de fondos 
para la insurrección. 
A l detenido se le ocuparon los talo-
nes de la sociedad E l Siglo X X , la cual 
no consta estar inscrita en el Gobierno 
líegional. 
A T A Q U E A L C A L A B A Z A R 
E n la noche del jueves, poco des-
pués de las diez, fué atacado el pue-
blo del Calabazar por los rebeldes, 
siendo rechazados por el fuego de la 
guarnición y de las avanzadas esta-
blecidas á la entrada de la población. 
Durante el ataque un proyectil de 
los rebeldes penet ró en la residencia 
de rvora viuda de don Alejo Sar-
dinas, ocasionándole la muerte. 
E n l a c a r r e t e r a de l a 
H a t a n a á M a n a g u a 
Un grupo insurrecto detuvo en la 
carretera de la Habana á Managua á 
uno de los ómnibus que hacen el ser-
vicio entre ambas localidades, lleván-
dose tres caballos de dicho vehículo, y 
al conductor D. Ramón García . 
A l tenerse conocimiento de este he-
cho en Managua, salió la fuerza en 
persecución de los rebeldes, siguiéndo-
le el rastro hasta la finca Castillo, pró-
ximo á Nazareno, eu cuyo punto se 
perdió el rastro. 
La fuerza continuó haciendo recono-
cimientos por Chayóte, Sitio Perdido, 
Guayabal, Lechuzo, Palo jorobado, Ca-
llejón de las Guásimas, Cotorro y si-
tiería de Domingo Pablo, sin que pu-
diera encontrar al enemigo. 
La comunicación telefónica, que ha-
bía sido cortada, fué reparada. 
O C U P A C I O N D E A R M A S 
El capi tán Ayudante de. Orden Pú-
blico, con guardias de dicho cuerpo, 
detuvo el jueves á un individuo blanco 
en las inmediaciones del Cerro, á quien 
le ocupó una caja con 10 tercerolas. 
E l detenido se encuentra en la Jefa-
tura de Policía á disposición de la Ca-
pi tanía General. 
E H L A C A R C E L 
pista mañana el Inspector Sr. Cue-
vas, con instrucciones del Sr. Barrera, 
Jefe de Policía, se ha presentado en la 
Cárcel de esta ciudad, acompañado de 
varios celadores y fuerza de Orden 
Público, con objeto de practicar un 
minucioso reconocimiento en dicho es-
tablecimiento penal. 
L á A C T I T U D D E B D S I A . 
De día en día demuestrá la pren-
sa rusa mayoría sinipatíns Lacia 
España, acentuando al propio tiem-
po sus censuras á los Estados Uni-
dos por la conducta que éstos ob-
servan eu la cuestión cubana. 
Merece especial meución el ar-
tículo publicado en uno de sus úl-
timos números por las Novosti, en 
el cual, el diario ruso , juzgando la 
actitud que en todo lo relativo á 
la gran Antilla mantiene la repú-
blica Norteamericana, dict* que és-
ta ha demostrado y demuestra tan-
ta energía como poca delicadeza 
en la elección de los moflios. 
o 017 4Mi 
E l s e ñ o r C a s t i l l a s 
A consecuencia de haberse agravado 
el estado del señor don Gervasio Ca-
sañas, jefe del negociado de policia de 
la secretaria del Gobierno general, ayer 
tarde le fueron administrados los San-
tos Sacramentos. 
Sentimos que el estado de salud del 
señor Casañas haya empeorado, de-
fraudando las esperanzas de los que 
hacíamos fervientes votos por su res-
tablecimiento. 
" L U Z C U B A . " 
Esta noche, á las 8, se efectuarán 
en la morada de nuestro distinguido 
amigo, el señor doctor Belver, Neptu-
no, 59, las pruebas del nuevo gasóme-
tro Luz Cuba, para presenciar las cua-
les se invita á. cuantas personas tienen 
interés en obtener para sus fábricas, 
talleres, ingenios, etc.. un alumbrado 
higiénico, diafano y económico. 
P U B L I C A C I 0 M S 
Ha llegado á nuestro poder un folle-
to, impreso en esta capital, en el que 
se trata do un caso de extradición de 
que se ocupó no hace muchos d ías el 
D i a r i o dk l a M a r i n a . Un caso raro 
de extradición se t i tula el folleto, y su 
autor, J. F . G., establece las mismas 
conclusiones 4ue nosotros habíamos 
establecido para negar que fuera posi-
ble solicitar legalmeute dicha extradi-
ción, ó que pudiera ser concedida en el 
caso de que aquella pretensión, verda-
deramente inusitada, llegase á forma-
larse. 
Se trata de un supuesto desfalco co-
metido en Nueva York contra la casa 
bancaria de Lelmont y Compañía. Loa 
autores de ese hecho son súbditos es-
pañoles; idearon y realizaron en la Ha-
bana el delito, si delito hubo; aunque 
la víctima de éste haya sido una casa 
de Nueva York, en territorio español 
fueron presos, y la jurisdicción de jus-
ticia española comenzó á instruir y 
continúa instruyendo causa criminal 
contra ellos. 
De modo que no sólo surge del he-
cho un problema de extradición, sin 
otro previo de competencia do jurisdic-
ción. 
E l autor del folleto resuelve este úl-
timo caso en favor de la jurisdicción 
de los tribunales de la Habnua, que es 
donde se concibió y se realizó realmen-
te el delito, por más que los efectos do 
éste los haya sufrido una casa de co-
mercio de los Estados Unidos. Noso-
tros nos inclinamos también en favor 
de esa opinión; mejor dicho, firmemen-
te creemos que con arreglo á los pre-
ceptos de nuestra ley de enjuiciamien-
to criminal, sólo pueden ser jnsticiablfs 
anta tribunales españoles los autoirs 
del delito en cuestión, aun en el csiso 
de que los.presuntos delincuentes fue-
ran extranjeros. 
Pero dichos presuntos delincuentes 
no son extranjeros sino espafioies,, y < u 
ese caso, aun resuelta la compi tcie ia 
de jurisdicción en íavor de los t r i lm-
nales de los Estados Unidos, la extra-
dición no puede tener electo. 
¿Porqué? Ya lo hemos dicho noso-
tros y ahora lo repite el autor del lo-
lleto: porque en el tratado vigente en-
tre E s p a ñ a y los Estados Unidos, hay 
un artículo, el octavo, que dice tex-
tualmente: 
"Ninguna de la?, partes contratantes aquí 
citadas estará obligada á enlrcgar á sus 
propios ciudadanos ó súbditos en virtud do 
las estipulaciones de esto convenio." 
Deduce, con sobrado fundamento, el 
autor del folleto, con vista do esto ar-
tículo que la extradición es imposi-
ble, en el caso que nos ocupa; y nosotros 
deducimos á n u e s t r a vez, que á los acu-
sados por el desfalco de que ha sido 
víctima la casa Belmont y compañía 
do Nueva York, les interesa en gran 
manera que se declarare incompeten-
te la jurisdicción española para juz-
garlos, porque si así fuera, es decir, si 
el delito hubieran de comprobarlo y 
penarlo los tribunales de los Estados 
Unidos, hal lándose ellos como so ha-
llan en territorio español y siendo sub-
ditos españoles, en v i r tud del ar t ículo 
del tr i ta lo que acabamos de copiar, 
no correrían el riesgo de que fuera 
solicitada su extradición, y en el caso 
de que so solicitase, tendr ían la sc-
seguridad de que las anforidndes es-
pañolas, cumpliendo la ley pneíada, no 
acudir ían á ella. 
«a ¡ui jiiin . . 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: 12¿ á 12:1 descuento. 
Los centenes cu las casas de e.ambio 
se pagaban á §0.03 y por cantidades 
á 0.01. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Ayer la temperatura á l a sombra su-
bió á 32° centígrado, ó séanse 00° Fa-
renheit. Colocado el termómetro al 
sol, á la altura de un hombre, seña laba 
42° cent ígrado ó séanse 101? Farenheit. 
La temperatura de la noche no había 
llegado todavía este año á ia altura 
que alcanzó anoche, 30' c. La cama 
se hacia insoportoble y los mosquitos 
luchaban á aguijón partido con los ha-
bitantes de la Habana. 
O N I C A D E P f l t I C I i 
ASALTO Y BOBO. 
El jueves últ imo fué asaltado en el 
placer del canalizo, uu empicado del 
tren de la basura, nombrado don Ma-
nuel López Salgneiio, por dos ind iv i -
duos blancos y un moreno, que jmña l 
en mano le despojaron del reloj. 
Como autores de este hecho fueron 
detenidos y enviados al Juzgado co-
rrespondiente, dos individuos. 
D2BRÜMBI! Y LESIONES. 
Anoche se derrumbó uu tabique do 
ladrillos de la casa número 59 de la 
calle de Antón Pecio, sufriendo varias 
lesiones leves doña Rosa Di l la y SWÍa, 
que estaba durmiendo en la habitacio-
cuando ocurrió el derrumbe. 
EEYERTA Y ESCANDALO. 
Como á las nueve de la noche de a-
yer, se promovió uu gran escándalo en 
una accesoria de la casa númei'o 10 do 
la calic de Somernelos, á causa de ha-
berse presentado en el domicilio de la 
parda Caridad Telles una mujer de su 
clase, que venía acompañada de otra 
mnjei y de dos hombres, los cuales la 
agoipearou, causándoles varias lesio-
nes. 
A l acudir en auxilio de Caridad su 
hermana Olimpia, también fué lesio-
nada. 
Las hermanas Caridad y Olimpia, 
fueron curadas en la Estación de los 
Caballeros Hospitalarios, y el celador 
del Arsenal dió cuenta de este hecho 
al Juzgado respectivo. 
ROBO DE BILLETES 
A un expendedor de billetes de la 
Lotería que se encontraba proponien-
do en venta varias fracciones de los 
mismos en una casa del callejón del 
tercer Conde de Cañongo, un moieno 
desconocido le a r reba tó el car tóu eu 
que. guardaba dichos billetes. 
El ratero fué perseguido, pero no se 
logró su captura. 
HERIDO 
A uno de los penados que están tra-
bajando en la iglesia de San Felipe, 
le cayó ayer encima de la cabeza un 
cajón de ladrillos, hiriéndolo ¿ r a v e -
niente. 
DETENIDOS 
A l fondo de varias casas del placel 
de Canalizo, fueron detenidos aye^ 
cuatro individuos quo jugaban al pro-
hibido. 
D I A R I O DE L A —Junio 0 de 1896 
Gozó tres grandes venturas: un ta-
lento de primer orden, una esposa ado-
rable y una bija encantadora, felicísi-
ma conjunción de la belleza y gracia 
de la madre y el ingenio y saber del 
afamado médico. ¡Cuántas veces al 
platkvar con la comnaüera de su vida 
respecto al fruto de bendición que les 
otorgara el cielo, habíala visto encen-
derse sus mejillas; pues no parecía s i -
no que al ufanarse con la hija daba 
motivo al rubor de la buena señora, de 
quien era Marcela el vivo retrato. 
No hay suerte tan constante que 
vaya siempre de avanzada, apartando 
abrojos que el mortal pueda hallar en 
su camino. La dicha del doctor no era 
completa desde que súbi ta enferme-
dad acabó con su mujer. Fortuna que 
le quedara por único bien, capaz de 
mitigar amarga recordación, aquella 
hija bendita, de entonces más su me-
jor tesoro. E l que j amás se envane-
ciera por sus propios méritos, erguíase 
orgulloso y satisfecho en oyendo el e-
logio tributado á su nina, su tiranuela. 
que le embobaba á placer y teníale 
abotagado de satisfacción. Lejos del 
social bullicio, hubiéra pasado bonita-
mente nuestro hombre el resto de sus 
días; mas era cosa de conceder á la 
nerviosilla, ya mujer, el solaz indis-
pensable; que encerrar joya tan pre-
ciada en rústico estuche y condenarla 
á obscurecimiento no cuarlraba al mé-
dico ni al padre ciertamente. 
Marcela fué agasajada y se puso he-
>ja una amapola. A l poco tiempo, 
.la que j amás tuvo secretillo alguno 
-ara el autor de sus días, hubo de an-
dar mohína y recelosa ocultando qué 
3é yo qué muy íntimo y tan vago, que 
no por el prurito de la ocultación qui-
zás, sino más bien por no saber expli-
cárselo á sí misma, no osaba revelarlo. 
Sólo, sí, sabía que desde cierta noche 
que en cierto baile se cruzó su mirada 
con la de apuesto joven, especial cos-
quilleo en la en t raña más sensible mo-
víala á menudo. Con todo, lo inexpli-
cable fué tomando forma y el amor, 
iluminando su espíritu, aclaró el obje-
to. Koja de vergüenza habiendo es-
cuchado ciertas frases, ocultó la pre-
ciosa faz en la mullida almohada ala-
cosuarse, cual temerosa de lo descono-
cido y figurándose que acaso el alma 
de su madre sorprendía el íntimo de .-
liquio con que las recordara. Claro 
está que el buen doctor llegó á aperci-
birse, y entre severo y cariñoso hubo 
de interrogarla. No la reprendió muy 
de firme ni había para qué ir más allá 
de las paternales advertencias, aten-
dida la escasa gravedad del pecadillo. 
Tra tábase de un joven de grandes 
prendas, del primogénito de la mar-
quesa viuda de Torrezno, y esto lo 
tranquil izó. Es más, aunque se limi-
tó á esperar los acontecimientos, no le 
habr ía disgustado tal enlace. 
Andando el tiempo alarmó al doctor 
el semblante de su lucero. A las fran-
cas sonrisas sucedía un estupor exíi a-
ño. ¿Porqué? ¡Aquí de su cien-
cia! Que la cosa no era insig-
nificante, decíanlo á las claras el páli-
do matiz de sus mejillas y el dec-.ii-
miento rápido de su sér todo; no podía 
escapársele á él, tan entendido en a-
chaques de toda especie, y desde el 
punto y hora del apercibimiento dió 
con su idea en la causa i'mica posible 
del brusco cambio. Como en materia 
de amor la falsedad á menudo se in-
miscuye y la ingratitud juega cuanto 
puede, malició que una decepción ve-
nia á torturar á. la niñita; y allá se fué 
dispuesto como otro Vargas á averi-
guar el qué y el cómo-
La marquesa casaba á s u hijo Carlos 
con doncella de elevada alcurnia, (luso 
yendo reparos del joven y atendiendo 
á su orgullo de nobleza antes que á 
voz ninguna. Conocía al doctor Ris-
cal y sabia sus grandes merecimien-
tos, mas su hijo no había de emparen-
tar con plebeyos, así fuesen estos todo 
lo dignos que se quiera. E l infeliz pa-
dre, como buen médico que era, presto 
entrevió la trascendencia posible del 
caso; no tardando en persuadirse, por 
el estado cada vez peor de su hijita, de 
que ai Dios no lo remediaba iba és ta á 
contraer una dolencia mortal. La de-
licada sensitiva doblaba su tallo, y á 
Biscal bas tába le mirarla para ver el 
germen de un mal terrible contra el 
)ue había de luchar en vano. Ya que 
lo podía como médico evitarlo, como 
bádre in tentar ía un recurso supremo. 
Tasando por cima de todas las conve-
niencias sociales, fué y habló conmovi-
do á la marquesa. ¡Todo inúti l! E l 
primogénito iba á casarse dentro de 
pocos dias. Era aquello una verdade-
ra iniquidad, y sin embargo resultaba 
la cosa más natural del mundo. ¡Y 
pensar que él. Riscal, hab ía dado a 
rpiel paso absurdo cuasi, r id íemo de 
feeguro; chocando su legítimo orgullo 
con la estulticia, su amor do padre con 
un mármol, su lama ganada cu buena 
l id con pát reu escudo que lo repelía 
indiferente; con lisura incontestable 
^n la forma, pero pesada en el fondo, 
;on la brutalidad aplastante de una pe-
Ga de granito Y en su casa, tras 
la dolorosa contemplación de aquel 
Cuerpo que iba agostándose, no podía, 
ho, olvidar la sourisita con que ateu-
üió la marquesa su relación, su desa-
hogo; y mordíase los puños colérico, ó 
•je oprimía la venerable testa couvul-
bo, viendo despeñarse su ideal en un 
•ibisma inmenso. Ciencia y prácti-
sa ¡iodo era nada! ¿Qué valía 
í l saber, si había do cruzarse de bra-
tos ante un caso vulgarísimo que le a-
fectaba tan directo! 
La boda del marquesito se había e-
Tectuado hacía seis meses. Marcela 
lonreía á su padre, yéndosele con el 
ísfuerzo la mitad del alma. 
A l doctor Riscal parecíale ver en a-
^uellas sonrisas una acusación, una es-
pecie de mofa á su cacareado saber, al-
go así como la iiouía del desahuciado 
jue, resignado al fin con su suerte, se 
Inu la de quien le asiste. El campo, los 
uires puros la distracción, mimos 
y besos, muchos besos he aquí to-
las las medicinas, todos los recursos.... 
{Y con ellos Marcela iba muriendo, a-
planada, sin vigor! 
La luna de miel de Carlos tuvo un 
¿elipse; el de Torrezno enfermó en Pa-
rís. Vuelto á España , de buenas á pri-
mera su estado inspiró serias inquietu-
des. 
Llamados á consulta varios médicos, 
aivagaron respecto al plan curativo, 
3onv¡iiiendo empero en la gravedad 
leí caso. Poco después el enfermo iba 
de mal en peor. La fama del doctor 
Riscal era indiscntible, y sus colegae 
aconsejaron su intervención como una 
gran esperanza. 
La marquesa le llamó por te legraío. 
A l recibir el despacho, tendió el doc-
tor la mirada á su hija y lo estrujo en-
tre sus dedos. 
—¡No voy!—dijo por lo bajo. Y no 
fué. 
A la mañana siguiente fué un propio 
(i la quinta del doctor. Este luchó un 
instante entre su orgullo y su deber 
profesional. 
—¡No voy!—replicó secamente. Mas, 
tales fueron los ruegos del mandatario, 
que en oyéndolos la infeliz n iña y aper-
cibiéndose de lo que se trataba, incor-
porándose exclamó: 
—¡Vé, papá , por lo que más quieras.. 
y sálvalo por Dios! 
—¡Por lo que más quieras! por to 
que más quieras!—iba repitiendo eldoc 
tor para sí en el camino. 
La marquesa salió la primera á reci-
birle. Lloraba. 
Riscal sintió una sacudida enorme al 
entrar. Por un instante estuvo per-
plejo. Empujado suavemente, anduvo 
como un au tómata hacia el cuarto del 
enfermo. Este pareció reanimado al 
verle y suspiró muy hondo. Todavía 
vaciló el doctor Riscal. Sin pronunciar 
palabra tomó el pulso, oyó la relación 
del marquesito, fijóse en su tez, auscul-
tó su pecho ¡Oh, sí! era un caso de-
licado Pero él podía con aquello, 
¡vaya si podía! La marquesa le mi-
raba suplicante, y él, Riscal, que nun-
ca j amás sintió el rencor ni concibió la 
venganza, en aquel momento compren-
dió el odio. 
En el fondo de los ojos de Carlos cre-
yó ver la imagen de su hija incurable 
y tuvo tentaciones de cometer una ma-
la acción. Consultó con el médico de 
cabecera y trazó un plan; suscribió una 
rónuula y se marchó. 
A los pocos días estaba convalecien-
te el joven, 
Cuando la marquesa agradecida ñié 
á la quinta del sabio doctor á darle 
personalmente las gracias, hubo do enr 
trar en la habitación do Marcela que 
estaba junto á su padre. E l escuchar 
de labios de aquella la noticia de la cu-
ración de Carlos, lanzó un débil grito 
la pobre y espiró sonriendo 
—¡Ha salvado usted á mi hijo!—ha-
bía dicho la de Torrezno 
—Usted en c a m b i o . . . . — e m p e z ó el 
doctor Riscal; pero se quedó inmóvil, 
rígido, sin poder teriQinár la frase. Su 
ademán solemne, como despreciando 
necios orgullos y torpes vanidades, ve-
ló el gemido de dolor que escapara de 
su pecho y obligó á la marquesa á ba-
ja r los ojos. 
S. G O M Í L A . 
N O T A S T E A T R A L E S 
Madrid, 20 de mayo. 
Teatro de la Comedia.—"Amor Salvaje,'' 
drai^ia de don José Eohegaray. 
La concurrencia fué extraordinaria: 
á más del público que suele asistir al 
teatro Real, se hallaba en el favorecido 
coliseo de la calle del Príncipe la tior 
de los literatos madrileños. 
El señor Echegaray no se hab ía pro-
puesto componer un drama de empeño, 
sino trazar unas cuantas situaciones 
que pusieran en relieve un carác ter y 
proporcionara al insigne íTovelii facili-
dades para lucir sus incomparables ta-
lentos y su genio art íst ico. Fiado, sin 
duda, en esto y en lo simpático de una 
representación en que el gran actor i ta 
liano creaba un personaje del primero 
de nuestros más aplaudidos autores, 
descuidó el argumento, el enlace de las 
escenas, las evoluciones naturales en 
los afectos y la verosimilitud de los re-
cursos dramáticos. 
E l público por su parte, avasallado 
tantas veces por esa especie de dicta-
dura que en el teatro viene ejerciendo 
la poderosa inspiración del señor Eche 
garay, se deja llevar, desde alguna fe-
cha hasta aquí , de cierto espír i tu de 
reacción contra él, y aprovechó lo en-
deble y flaco d é l a obra de anoche pa-
ra mostrarse implacable y riguroso co-
mo nunca. 
No tuvo en cuenta que se trataba de 
un drama circunstancial, improvisado 
para un aiH'opósito, y ni siquiera por 
cortesía se acomodó á uno de esos éxi-
tos de respeto y estimación que no se 
regatean en casos tales, ni aun á escri-
tores medianos. 
La obra, ya va dicho, no puede re-
sistir ni á los juicios de una crít ica be-
névola. La acción es muy sencilla. 
U n D. Pedro de Vargas, hombre do 
35 años, inmensamente rico, de una 
educación poco culta, de formas áspe-
ras, de carácter fogoso y de corazón 
noble y leal, está locamente enamorado 
de Clara, hija de un marqués de escasa 
fortuna. 
Después de haber salvado la vida 
al padre de su amada, manifiesta (i 
éste las aspiraciones que tiene á, pedir-
le la mano de la niña. 
Hay el inconveniente de que Clara 
no conoce á, Pedro y no puede hacerse 
la presentación, porque es tá en Monte-
video y ellos en Pa r í s . 
El marqués, para no perder tiempo, 
escribe una carta á su hija, haciendo 
grandes elogios del pretendiente, acon-
sejándola que se case con él y some-
tiéndolo todo á su decisión, á cuyo 
efecto le manda el retrato de Pedro. 
E l feliz enamorado tiene unos cuan-
tos amigos á cual más pérfidos, maldi-
cientes y desleales, pero entre ellos 
sobresale un tal Gastón, libertino y 
malvado á más no poder, que t ambién 
quiere á la marquesita, á la cual le ha 
hecho varias veces el oso, pero sin que 
ella supiera su nombre. 
E l truhancete, al ver que se va á 
mandar el retrato de su amigo Pedro, 
lo engaña como á. un chino, le escamo-
tea la carta, y el retrato que sale para 
la América del Sur es el suyo pro-
pio. 
E l acto, que m á s bien es un prólo-
go, se hace de una lentitad y una mo-
notonía agobiadora, porque no pasa 
más que eso y están siempre en escena 
los mismos personajes, todos ellos bas-
tante aburridos. 
E n el acto segundo ha vuelto Clara 
de América, ya casada por poderes con 
Pedro, y se halla en el domicilio con-
yugal sin haber visto todavía á su ma-
rido, por un viaje que éste se vio obli-
gado á hacer á Madrid, precisamente 
en los momentos del regreso. 
Clara, al ver el retrato de su futuro 
conoce á uno de sus adoradófes, de 
vista, que había llegado á imprcéio-
narla, y concibe una pasión vehemente 
hacia el que cree es su marido. 
Apenas acaba de confesar esto á 
unas amigas, suena ei ruido de un co-
che, y entra Pedro, pero no solo, sino 
con Gastón, y la joven desposada por 
poderes, se arroja en brazos del origi-
nal del retrato que la ha entusias-
mado. 
E l marido entonces, como es de pre-
sumir, monta en cólera, y después de 
una escena violenta en que ella se su-
bleva contra lo que imagina que ha 
sido una deslealtad de Pedro para al-
canzar su asentimiento á la boda, se 
aclara la intriga y acaba el acto con 
un desafío entro los dos amigos. 
E n el último acto, una amiga de 
Clara procura apartarla de su entu-
siasmo hacia Gas tón y atraerla al ca-
riño debido al esposo. 
Pedro, que está para batirse, proce-
de con gran delicadeza y pasión, lle-
gando á impres ionará Clara. La pobre 
mujer engañada , modifica sus senti-
mientos respecto á Gastón, porque éste 
ha venido con los padrinos á esperar 
á los otros adversarios del duelo, al 
pie de una ventana donde se encuentra 
Clara, y hace chacota de la escena en 
que ésta, por equivocación ya sabida, 
le dió un abrazo. 
Viene luego una escena entre Pedro 
y Clara: es la más hermosa de la obra. 
Allí hay rasgos de pasión, de digni-
dad, de delicadeza y de poesía suma: 
allí resplandece el Echegaray do siem-
pre; pero no bien se termina, cuando 
sale á escena el imprescindible é ine-
vitable Gastón, que parece que está á 
pupilo en la casa de su adversario. 
El caballerito no encuentra otra so-
lución para evitar el duelo, cosa que le 
pide Clara, sino el que és ta pronuncie 
una sola palabra. 
No dice cuál, pero ya se sooreentien-
de que no puede ser cosa buena ni ho-
nesta. 
El la lo arroja con dignidad de la 
estancia, y volviéndose á su esposo, 
viene á decirle en términos m á s ó me-
nos indirectos que quite de en medio á 
Gastón en el duelo. 
E l combate se verifica siempre en el 
ja rd ín de la casa, y mientras luchan, 
aparece vestida y calzada otra de las 
ami^ is del segundo acto, porque en 
aquella vivienda hab ía habitaciones, 
por lo visto, para todo el mundo y na-
die se acostaba. 
Pedro vuelve vencedor. Clara lo re-
cibe en sus brazos, y al notar que trae 
una herida en el pecho, él la abraza 
exclamando: "Báña t e en mi sangre; 
este es el bautismo de nuestro amor." 
Y colorín, colorado, este drama se ha 
acabado. 
Después del primer acto hubo aplau-
sos. En el segundo, fué llamado el 
autor; pero al terminar la obra el pú-
blico desfiló en silencio. 
La éjcucióu fué maravillosa por par-
te del Sr. Novelli; cuanto se diga dejéi 
es poco, pues supo comunicar iá su pa^ 
peí toda la energía y toda la.pasión do 
que es capaz, y todo el nuimio sabe, 
hasta dónde llega. ; 
La señora Gianinires-tuvo;inimitable., 
Nunca la hemos visto..árla-^lUn'51 de 
anoche. ¡Cuánta distinción! ^ p á n t a 
ternura y dignidad! La figura p.qr glla 
creada resultó del más grande{;r)úlieve. 
estético que la misma dei.p1^}ta4?011^stíl' 
Muy graciosa y.muyi, mona la seno-
ri ta Mouti, y los demás trabajaron con 
amore y aplauso en los caracteres se-
cundarios y casi insignificantes de que 
estuvieron encargados. 
Por lo mismo que el éxito ha sido 
mediano, debemos tributar un aplauso 
más vivo y afectuoso á los Sres. Eche-
garay y l^ovelli, en su simpático pro-
pósito de haber presentado unidos en 
un trabajo común á altores españoles 
artistas italianos. 
Publ icac iones .—Por conducto de 
los Sres. Molinas y Ju l í hemos recibi-
do los números G92, 693, 69-1, 695 y G96 
de La Ilustración Ibérica, semauario 
científico, literario y artistico que ve 
la luz en Barcelona. Entre los infini-
tos grabados que contienen figuran co-
pias de cuadros famosos y dibujos re-
lativos á la guerra de Abisinia y á. la 
insurrección ae Cuba. A esos núme-
ros acompañan cinco entregas de Los 
jMisterios de la Ciencia, psr Armando 
Baeza Salvador; Glorias de la Infancia, 
por Ju l ián P. Alcaraz; E l Imperio del 
SoíSáeientet impresiones de un viaje 
al Japón , por Juan Lucena de los Ríos 
y Cuentos ¡Selectos, nueva colección, por 
distinguidos autores. 
Asimismo han llegado á- esta redac-
ción las Memoeias de la Real Sociedad 
IJconómica, entrega quinta, con un cu-
rioso estudio de J. de J. Márquez, a-
cerca de la instrucción públ ica en la 
Habana á principios de siglo; el núme-
ro 21 de La Región con el retrato do 
don Antonio Díaz Blanco, teniente co-
ronel del Batal lón Urbano; otro de D . 
José Salvador Feliú, que con tauto a-
cierto dirige La Gaceta de los Ferroea 
rriles; otro de la hermosa dama Il tma. 
Sra. Adela Alvarez de I le rnández , 
Presidenta de la Comisión de Festejos 
organizados para recibir las tropas ex-
pedicionarias, y otro del voluntario (se 
gundo teniente de Art i l ler ía número 
2) D . Vicente Pedro Fernández ; la en-
trega 12 de los Anales del Instituto de 
Scpu7ida.£nscñanza; el número 1 (año 
I V ) de M Tabaco y el 9 de E l Volunta-
rio con un grupo de los señores jefes y 
oficiales del Segundo Bata l lón de L i -
geros. 
Cerraremos esta gacetilla hablando 
de E l Fiauro, correspondiente al do-
mingo último y que trae en su plana 
de honor un buen retrato del Sr. Suá-
rez Inclán, general de Brigada. Siguen 
un curioso artículo del señor Montoro 
sobre Los Convencionales, versos de 
Nieves Xenes, Rodríguez -Marín vByr -
ne, el retrato del Pbro. D . Desiderio 
Mesnier Cisneros; un grupo con la of i -
cialidad de los Camisetas Rojas y su ca-
pi tán Eugenio Santa Cruz, conde de 
Mompox y de Jaruco; un cuento de 
Villoch; varios artísticos fotograbados 
sobre los sucesos de la insurrección; la 
graciosa Comedia Política de Antonio 
Escobar; el Comandante Peláez Car-
diff, el personal de la Legación de Es-
paña en Washington; el retrato de la 
encantadora joven Srta. Amelia de la 
Vega y otros materiales que no seña-
lamos por falta de tiempo. Nuestra 
enhorabuena á Pichardo, Cata lá y Del 
j Monte que tauto velan por el esplen-
; dov de £1 Fígaro. 
hÁ momia de u n S a n t o .—E l señor 
! Més t re Martínez da cuenta en La Co-
\ rr€9vondencia de Madrid de haber que-
1 dado abierta, en la tarde del 14 de ma-
! yo último, la caja que contiene los sa-
j grados restos de San Isidro Labrador, 
j sin que pudiese precisar otros detalles. 
Además del Xuncio de Su Santidad 
y aizobispo-obispo de Madrid-Alcalá, 
asistió el obispo de Badajoz. 
Por delante del Santo desfilaron mu-
chas é importantes personas que allí 
se presentaron sabedoras de que la a-
pertura de la caja iba á efectuarse. 
E l cadáver del Santo hal lábase com-
pletamente momificado y casi entero; 
no se le conocen las costillas del pecho; 
los brazos los tiene cruzados, uno de 
ellos unido con una cinta; la piel se 
conserva perfectamente y los ojos ape-
nas los tiene hundidos. 
E l estado del cadáver es verdadera-
mente maravilloso, si so tiene en cuen-
ta las veces que ha sido llevado pro-
cesionalmente y las diversas ocasiones 
en que ha sido trasladado de una caja 
á otra. 
E l arzobispo-obispo de Madrid tocó 
el pecho del Santo y notó en él ñexibi-
lidad. 
En una palabra, el cadáver se con-
serva de la misma forma y manera que 
el canónico Sr. Rossell le vió y descri-
bió cuando presentó el santo cadáver 
al monarca Carlos I I I , en ocasión de 
hallarse enfermo dicho rey. 
Cubre el santo cuerpo el magnifico 
sudario que le regaló doña María Cris-
tina el año 1847. 
Las personas que le han visto no han 
podido precisar si dentro de la caja e-
xiste una bolsita, la cual debe conte-
ner el dedo que le arrancó una dama 
de la reina doña Isabel la Católica. 
L a f a m i l i a M a r t í n e z Ibor .—Esta 
distinguida y apreciable familia se 
embarca hoy, sábado, para los Esta-
dos Unidos, por la vía de Tampa, y no 
habiendo podido despedirse personal-
mente de todas sus numerosas amista-
des, nos ha encargado lo hagamos por 
este medio de aquellas á quienes no 
haya podido darle el adiós. 
La ausencia de la familia Mart ínez 
Ibor—en la que brilla con los fulgores 
de su gracia y distinción la espiritual 
Mirta—será muy sentida en los círcu-
los sociales habaneros. 
Le deseamos un viaje felicísimo y 
pronto regreso. 
B a n q u e t e mons t ruo ,—El abuelo 
del czar do Rusia convidó á comer el 
20 de septiembre de 1856, en la llanura 
de Potrowsky, á 200,000 súbtlitos su-
yos. 
Alejandro I I dió'á este banquete to-
da la solemnidad que el caso requería, 
y los invitados fueron servidos como si 
se tratara de una mesa en ambigú de 
12 cubiertos. 
*Las ilesas tenían una'legua de lar 
eras y estaban colocadas paralelamen-
te. 
En el servicio se emplearon 1,500 va-
.cas, 4,000 carneros, 4,000 jamones, 100 
0 Í Í pollos, 100.000 patos, 4,000 jamon-
cillos de lechoncito y 200,000 tartas de 
'crema.. 
fl I^e las ramas de los árboles pendían 
Salchichones y otras clases de embuti-
dos. 
Fuentes construidas para el caso, 
manaban vino y aguardiente, y cuan-
do terminó el festín, i^ua flotilla de glo-
bos se elevó en los aires y dejó caer 
desde las alturas un diluvio de dulces 
y golosinas. 
Durante la comida, m i l coristas y 
dos mil músicos entonaban el famoso 
himno Bogestsara Krani , recorriendo 
el emplazamiento central de las mesas. 
Q u e j a conyugal.—-Confidencia. 
—Mamá querida, sospecho que mi 
marido me es infiel. 
—Vamos, hija, deja en reposo tu ima-
ginación y no digas locuras. 
—¡Oh, á la primera infidelidad que 
le descubra me mato! 
La madre, sonriéndose: 
—¿Y á la segunda? 
E S P E C T A C U L O S 
P a y r e t . — Compañía do zarzuela 
del Sr. Banquells. No hay función. 
A L B I S I T . — C o m p a ñ í a de Opera Po-
pular.—Beneficio del bajo don Pablo 
Moróles.—Tercer acto do Un Bailo in 
Maschera.—Acto cuarto de la misma 
ópera.—Quinto acto de Roberto el Dia-
blo.—A las 8. 
í r i joa .—Nueva Compañía de Buíos. 
Director: Miguel Salas.—La Colegiala 
y La Condesa del Camarón. — Guara-
chas.—Ultima semana en que se exhi-
be Mary Kegla.—A las 8. 
P a n o r a m a de íSoler.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
C a f é d e T a c ó n . — L a Ninfa Aerea. 
—Exhibiciones por tantas. — Espec-
táculo de óptica y de fantas ía—De 7 
á l O . 
Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
Se avisa por este medio á los pescadores y gente de 
mar de ias embarcaciones costeras que á las cinco de 
la tarde de hoy y días sucesivos hará ejercicio de fue-
go la Batería" «Vélaseos situada al E . del Morro; por 
lo que desde antes de esa hora dejarán despejado to-
do el frente de esa Batería, á liu de alejar toda posi-
bilidad do desgracias. 
Habana 5 de Junio de 1896.—José Gómez Imaz. 
Estado Mayor del Apostadero y Escuadra 
Habiendo de proveerse por concurso tres plazas 
de Médicos civiles con carácter de provisionales de 
Sanidad de la Armada para las atenciones de la Ma-
rina en tierra, según Eeal Orden de 2G de marzo úl-
timo, los Profesores que aspiren á las expresadas 
plazas dehen atenerse á las prevenciones siguientes: 
1*? Hallarse eu posesión de los derechos de ciu-
dadano español y ser de bueua vida y costumbres. 
2? Ser Licenciado ó Doctoren 3Iedicina y Ciru-
gía y estar ejerciendo su profesión. 
3? Tener la aptitud necesaria para el servicio de 
tierra y ser menores de 45 años. 
Justificarán que están en posesión de los derechos 
de ciudadano español y ser de buena vida y costum-
bres, con una certificación de la Autoridad Munici-
pal del pueblo de su residencia librada y legalizada 
con lecda posterior á la publicación de la convoca-
toria en la Gaceta oficial. 
Acreditarán por medio de su presentación, certifi-
cación ó eopia legalizada de su titulo académico, 
haberlo obtenido de Licenciado o Doctor en Medi-
cina y Cirugía y certificado del Subdelegado de estar 
ejerciendo su prolesión, 
Acreditarán su aptitud física por medio de recono-
cimiento previo por Profesores del Caerpo de Sani-
dad de la Armada y fé de bautismo legalirada. 
Deberán los aspirantes á las ulazas de provisión a-
les acompañar á su expediente los certificados ó do-
cumentos que tengan, acreditando sns méritos cien-
tíficos, literarios 6 profesionales, ya en Cuerpos mi-
li Urea ó en otroa liutitutot. 
Una vez formulado el expediente individut!. seiá 
presentado acompiñando soiititud al bxemo. &r. 
Comandare General del Apostadero antes del día 
25 dei preseute. . 
Los Profesores que obtengan estas plazas, estarán 
dispuestos á prestar sus serrivios incondicionalmcn.e 
en todos los destinos de tierra de la Isla üe CirtaJjtW 
se les designen y quedando por tante sujetos al Ke-
Klamento del Cuerpo de Sanidad de la Armada, du-
rante el Gobierno de S. M. los considere necesa-
Siempre que deseen hacer renuncia á las expresa-
das plazas lo harán por escrito con un mes de antici-
pación por conducto de los Jefes á cuyas ordeues es-
tén D 
Él ingresó como provisional en t\ Cuerpo de sa-
nidad de la Armada no dará derecho alguno a su 
Dcnnaneacia definitiva eu e!. • na 
Disfrutarán el sueldo anual da icil doscien.o» pe-
sos, j %r . 
Haba-a 1? de junio de 1S9Ó.—Veniara ue Aian.e-
rola. 
Administración de Hacienda de la Pro-
vincia de la Habana. 
Negociado Subsidio Industrial. 
E i articulo 51 del Reglamento de la Contribución 
industrial impone á los Directores, Gerentes o Presi-
dentes de Bancos y Sociedades, asi como a los due-
ños de casas ds comcrelo la obligación de presentar 
en la Administración una relación de sus empleados, 
dependientes, comisionados y representantes a sus 
órdenes comprendidos en el n. 2 de la Tarifa 2;? con 
el haber, remuneración que disfruten, mcurnemlo 
en caso de error ó falsedad en la responsabilidad di-
recta del perjuicio causado al Estado. 
En su virtud esta Administración ruega á los se-
ñores citados á quienes atañe esta obligación »e sir-
van enviar las relaciones expresadas antes de lo de 
Junio próximo venidero. 
Habana Mayo 28 de 1836.—El Administrador, A-
nioal Arrieíe. 
Tarifa 2'vn. 2.—Pagarán el 2̂  p § de Icrjueldos 
asignacionts. retribuciones, gratificaciones y rela-
ción que disfruten cuando llegue á exceder de 1,000 
pesos al año. 
Los empleados de Bancc» y Sociedades anónimas 
de todas clases, inclusas de las de ferrocarriles, las 
de casas particnlan-s, de Corporaciones y banqueros 
y comerciantes, asi como los Contadores. Mayordo-
mos y empleados de la Hacienda. 4-30 
V a p o r e s d e í r a v e s í í i 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
Bajo contrato postal cou el G o -
bierno francés . 
s f f i n d e r : l E S P ^ 
S i N a z a í r e - F R A N - C I A 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 15 de Jimio el vapor francés 
capitán D U C E O T 
Admite pasajeros para Coniüa, Santan-
der y St. Nazairo; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especiñear el 
neso bruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente eJ 13 
en el muelle de Caballería y los conocimien-
tos deberán entregarse el dia anterior en 
la casa cousignataria con especificación del 
peso bruto de la mercancía, quedando a-
bierto ei registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No so admitirá niugiln bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militaros obten-
drán grandes ventajas eu viajar por esta 
linea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONTAROS y COMP. 
4535 8d-6 8a-ü 
E n una onza oro 
Se alquilan tres grandes habitaciones bajas, secas 
y limpias, una cou gran ventana á la calle, propias 
para depósitos, cotnisiones 6 inmediato á los mue-
lles y aduanas; es casa particular. Jesñs Maria 
21, esquina á San Ignacio. 4464 2a-6 ld-6 
LOS P R O P I E T A R I O S . — S E O F R E C E MA-
nuel García Suíirez para instalar toda clase de 
cañerías para gas y agua, instala y compone timbres 
eléctricos, etc. etc. Precios baratísimos garantizan-
do los trabajos. También se Lace cargo del cobro de 
alquileres de casas y arreglo de las mismas. Recibe 
órdenes en San Miguel esquina á Escobar, bodega 
• E l Globo» 4147 4a-5 
Se ha recibido 
en el Refrigerador del Sr. Mantecón, calle de San 
Rafael n. 2, otra nueva remesa de cajas de los bizco-
cbos envueltos en papel de plomo, tan solicitados 
del público. Pesa libra y media cada caja y su precio 
es el íiilimo de 55 cts. plata. 4395 4a-3 
LOS ALIADOS. 
S O M B R E R E R I A D E I N D A L E C I O G A L L O 
Se ba trasladado de Muralla n. 57 á la calle d«5 la 
Habana n. 100, esq. á Obrapía. 
42 >5 all al3-29m dl3-30m 
COM P O S T E L A 124 
E N T R E J E S U S M A R I A Y M E R C E D . 
1 camila niño $8, una 10, una cuna 1̂ , camas de 
lanza y carroza para una y dos peronas á 9, 12 y 15, 
1 juego Alfonso X I I I con BU espejo 70; 12 sillas 
Viena caoba 18, 12 nogal 18, 1 carpeta torres 25, 
una más inferior 10, una o, un escaparate de colgar 
35, uno de una luna 45, un tocador Luis X V , negro 
7, 2 juagoa Luis XV caoba, cafí nuevos á 40, precios 
en oro. 4307 4d-31 4a-3 
0 - R E I L L Y 8 3 , 
ENTRE V I l l E S A S Y BERNAZA. 






de metal blanco inalterable. 
Tptal: 4 docenas de piezas por 
solo UN C E N T E N . 
Realizamos: 
lOOO docenas platos llanos y hon-
dos, ¿ 8 5 cts. docena. 
lOOO idem idem para postres, á 60 
cts. idem 
lOOO idem fuentes llanas y hondas 
en varios tamaños. 
Linternas mágicas, á 50 cts. una. 
E n este ar t ículo tenemos un gran 
surtido, variando sus precios eu 2, 3. 
4, o, $6 y sucesivamente basta 20 cen-
tenes cada una, según tamaño, varia-
ción de placas fijas, de movimiento, 
potencia de los cristales, etc., etc. 
Siendo éste el juguete más divertido 
y económico tanto para los niños como 
de verdadera distracción hasta en reu-
niones familiares. 
L a casa única para estas especiali-
dades 
„ 0 - R E 1 L L Y 8 3 . 
I d í b ' t o d o I 
p o c o I 
A m o r filial, 
—¿Qué tienes, niíia?—Posar. 
—¿Pesar á tu edad? Lo ext raño . 
—Hace poco más de un año 
que no ceso de llorar. 
Sola, desierta en ei mundo, 
mi orfandad tan sólo miro, 
y un continuado suspiro 
sale de mi alma profundo. 
Mis continuas alegrías 
con mis padres se marcharon 
y en el mundo me dejaron 
en terribles agonías. 
¡Ay! ¡Bien sabe Dios mi anhelo 
si me quiere complacer! 
¡Dios mió, llevadme á ver 
á mis padres en tu cielo! 
¡Mi dolor es sin igual! 
—V del corazón tu llanto; 
que no hay amor puro y santo 
que igualo al amor filial. 
Ramiro Mestre Martínez. 
Ei iiombre es tan grande, que su 
grandeza aparece hasta en lo que él 
se reconoce do miserable. Verdad es 
que, reconocerse como tal, es serlo 
realmente; pero también es cierto que 
es una grandeza poderosa reconocer 
cómo somos. Por tanto, todas sus mi-
serias prueban su grandeza; son mise-
rias de señor, miserias de rey caído. 
Pascal. 
C o n o c i m i e n t o s ú t i l e s , 
C A L Z A D O I M P E R M E A B L E . 
Se hace fundir en una vasija de tie-
rra sebo de carnero, 230 gramos; cera 
amarilla, 180 gramos; resina, 31 gra-
mos; aceite de adormideras, 1 l i t ro . 
Fundida y mezclada la preparación, 
cuando esté tibia, se extiende sobre el 
calzado, cuidando de que el cuero es-
té muy seco. 
C h a r a d a , 
(Dedicada á la Srta. Carolina Seva.) 
Ojalá yo conociera 
á la graciosa total! 
Aunque á usté le pareciera 
la cosa cuarta final, 
ju ro por mi dos, le diera 
un vestido sin igual 
de tela cuarta tercera] 
pues aunque parezca mal, 
le una dos tres sincera 
grat i tud muy natural. 
Tomasülo, 
J e r o g l í f i c o , 
S A N T O S A C R I F I C I O 
L o f / o g r i f o n u m é r í e o , 
(Por Dos Intimos.—Huercal-Overa.) 
8 
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Sustituyéndose los nümeros por letras, so 





4 Nombro de varón. 
5 Carrera cientítica. 
6 Adjetivo. 




11 Tiempo de verbo. 
12 Conjunción. 
13 Vocal. 
A n a g r a m a , 
(Remitido por Alfredito.) 
Formar con estas letras el nombro 
y apellidos de una linda y juiciosa ne-
na de la calle de la Merced. 
SOLITCIOiNE^. 
A la Charada anterior: Magdalena-
Al Pasatiempo anterior: 
T 
M E S 
C E R E S 
C A M E L I A 
O C A S I O N 
C O K A L I A 
S 
J A C I N T O 
O R 1 E N T E 
C A R R O Z A 
C Z A R I N A 
R O S A U R A 
Y 
B A L E I N A 
A R R O Y O S 
A Z U L E J O 
V I O L A 
A N O 
A 
Al Jeroglífico anterior: Dos pares de za-
patos cuatro pesetas. 
Al Anagrama anterior: Jacobo Domia-
guez Santí. 
Han remitido soluciones: 
C. Carcassós; T. V. O.; El otro; Ei de an-
tes; P. Z.j Fray Guimel, 
D I A R I O D E L A M A R I N A . ^ ¡ ^ 
D I C I O N 
5 
L > a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SEKWCtO TELEGRAFICO 
DRIi 
D i a r i o d a l a M a r i n a . 
Al. ÜIARíO OE LA íl tUlNA. 
HABAMA. 
E X T R A N J E E O S 
Ma'i'rt ¡t'ork, 5 dv junio. 
L A S O A R L v B R A S D B B PáO¡VI 
E l caballo del Principa ds QtÚM T h a ist 
Jlegó el segundo en las carreras de E p -
com. 
F C E f c X E M U L T A 
Dicen de Pretoria a l i ^ / ¿ M a l í G a -
zt-fte, qao cuatro de les jefes del último 
movimiento llamado reformista, han sido 
multados á lo quo so asegura en diez rail 
libras esterlinas cada uno. 
3< L E O ! I A S E N V J Í N E N A O A S 
L a expedición francesa de Sala/a á Hi-
ger, en Africa, ha sido sorprendida por los 
talvagos y muertos tros de los curepeos y 
muchos de los naturales que la componían 
victimas de flechas enve nenadas. 
{(¿IH'.ÍÍÍÍim'lilhiiUi la rcpTottii'Jcion de 
los iclnjromo* (¡m: <irAceden, a m arreglo 
a l arlivnlo 'Sí de ta Lvy de L'royujdad 
Jnlclcclaal.) 
H e a q u í los t c n u i n o s en que e l 
a u t o r de E l Problema dr. Cuba relie-
ve y j t t z g ü Ui . s a ñ u d a ó iu j i i s t i l i cada 
o i»( )s ie ¡óa í i a e hizo el part ido de 
n n i ó n cons l i tnc io i ta l , latí CHH;0 á los 
s e n t i i í i i e u t o s ]K}!íli('OS del s e ñ o r l í o -
m e r o T o r r a d o , al eroyectb del s e ñ o r 
M a u r a : 
Se. vio oftn soi pi tisa Qtxe los dii celo-
res del partida de iniióu conslUncio-
nal , sin esperar á couprcr el [u oycelo 
cu todo su eonjanto, (Son. sólo las noti-
c ias compendiosas del cable, levanta-
ron una e n u a d a implacable contra 
u n proyecto que todavía, no conoc ían . 
¡ D e tal manera ciega á los hombres la 
p a s i ó n ! Aque l gran Ministro, de con-
vicciones prolundas, que tema la con-
ciencia de sus deberes y que no era 
del molde de los hombres que sirven 
de estampilla á ajenas ambiciones, co-
m e t i ó una falta grave, segnn sus opo-
sitores: no consultar las reforuias pre-
viamente con ellos. Y cosa ex l i a lia : 
d e s p u ó s de una larga campami de (qross 
o p o s i c i ó n , en la que se reclamaion los 
auxilios del obstruccionismo y <le la 
d i f a m a c i ó n , los mismos Ijombrcs «pie 
tomaron parte en ella, volaron y acep 
taron lo esencial de dichas rcloi mas, 
rechazando de ellas lo único tjnr. había 
conforme con su programa asimUisia, 
porque la c u e s t i ó n c o n s i s t í a cu hallar 
un iundamento á l a opos ic ión . Por es-
to se nos ocurre pensar que m á s que 
c u e s t i ó n de principios se debatían en 
(xauella contienda mó cites ¿mía ii&ite ¿JCI-
so nales. 
De f i ende enseguida H s e ñ o r l io-
m c r o T o r r a d o l a condue la del s e ñ o r 
M a u r a , "dispuesto á a d m i t i r c u a n -
t a s enmiendas m e j o r a r a n su proyec-
to7', y d ice t e r m i n a n t e n i e u l e que 
"just i f icadas e s t a b a n la s refornjas 
por l a neces idad , y d m á s alto bla 
son de aquel M i n i s t r o es d de haberse 
anlici ixido con ellas a l uiomentó en 
que la revoh ic ión pide Jo qne no se ¡ta 
y n risl.o en l a evolnción.,} 
N o dejaremos de recoger u n a im-
po ría u l e al irui a c i ó n del expres iden-
te de la A u d i e n c i a de la H a b a n a ; 
p o r q u e s a l i e n d o de labios de quien 
s iemj)re e s l a v o en ê  i u r i l u cou el 
p a r t i d o de u n i ó n c o u s l i l u c i o u a l , 
t i ene u iucha m a y o r eticaeia que bro-
t a d a de n u e s t r a p l u m a y v i e n e á 
re l 'u lar l a especie l a n ac i ed i ta t l a 
e u l r e los conservadores de haber 
s ido el s e ñ o r M a m a , desde el M i -
n i s i e r i o de Ultrannu", el creador del 
par t ido reformista . 
E n aquellos tiempos de ag i tac ión 
politica. pero mucho antes de la for-
m a c i ó n del tercer partido, hemos le ído 
c;»rt;is de. este ilustre es'adista (Maura) 
dirigidas al Gobernador general don 
E m i l i o Cal leja , á dou Arturo Amblard 
y á otros hombres importantes, opo-
u i e n ó o s e abiertamente k su formación. 
¿Con qué derecho se le acusa de haber 
í o m e n l a d o l a d iv i s ión del parí ido unión 
constitucional y de l a formación del 
p a r t i d é Keformistal 
Y , complemeutaudo su peusa-
mieuto , a ñ a d e e l s e ñ o r R o m e i o T o -
r r a d o : 
D e l a formación de ese partido no 
hay m á s que un responsable: la cegue-
dad y el apasiounmiento de algunos 
hombres del partido unión constitucio-
n a l . T o d a v í a resuenan en nuestros 
o í d o s las excitnciones, no siempre c u l -
tas, que el per iódico órgano de esta 
a g r u p a c i ó n d ir ig ía á los disidentes, á 
quienes apostrofaba de autonomistas 
y traidores, para que se marcharan á 
l a iusuiTección y formaran el tercer 
partido. Y esto se dec ía al Conde de 
la Moriera, X don Manuel Val le , ¿ don 
r r n d e n c ; » Rabel] y á tantos ¡lostrefii 
e a u a ü o i e s . Dauiuáuiartís ú ixuiularaa.. 
que han sellado con su sangre su amor 
á E s p a ñ a , y cuya hacienda ha sido la 
primera en ofrecerse sin reserva a lgu-
na á la N a c i ó n , cuando é s t a ha nece-
sitado del esfuerzo de sus hijos, como 
lo han demostrado eu estos momentos 
solemnes todos los atibados á ese par-
tido, y lo acaban de demostrar eu Can-
delaria el Coronel de voluntarios don 
Kemigio Humara y el Oí ic ia l Torres, 
que, con una bravura verdaderamente 
heróica en la Uefensa de aquel pueblo, 
han venido Í\ justificar lo calumuioso 
de la i m p u t a c i ó n de malos e s p a ñ o l e s 
con oue algunos de la a g r u p a c i ó n con-
servadora han querido mancillar a los 
hombres afiliados al partido Kefor-
mista. 
No menos trascendente es la de-
c l a r a c i ó n c a t e g ó r i c a del autor acer-
ca de la ef icacia de las re formas pa-
r a contrarresrar con e n e r g í a el mo-
v imiento separat i s ta . L a dec lara-
c i ó n , v in iendo de un const i tuc ional 
como el de que se t rata , no puede 
ser m á s favorable á nues tra tesis ni 
m á s contrar ia á la de los c o n s e r v a -
dotes que e x e c r a n como a n t i p a t r i ó -
t ica toda o p i n i ó n opuesta. 
"Nosotros, dice, abrigamos la pro-
funda conv icc ión de que tí en tiempo 
oportuno Sfi h ubieran votado por el Poder 
legislativo las reformas proyectadas por 
el Ministro don Antonio Maura, la re-
l o l u c i ó n j i o tendría hoy la importancia 
qne tiene, porque cumplida por España 
la sentida asp irac ión de todos los re-
sidemes en aquel pais, los indiferen-
tes y de poco arraig;idas convicciones 
uo formarían hoy en las filas de la in-
surrecc ión . \ creemos más: juzgamos 
que si el partido Liberal subierá al poder 
y col riese al Ministerio de Ultramar 
aquel gran estadista como garantía de 
qne se cumpliría sin nii.vtijieacioncs y 
cu ten!ido erpansieo la ley votada m 
Cortes, se dnría un. golpe de muerte d la 
reoolución,cuyos restos morírúaipor obra 
de nuestras bayonetas. L a intransigencia, 
laca lamnia , los recelos infundados y el 
a l é u a t u i e u t o al staiu quo han sido fata-
les en América para la cansa españo-
la, que uéces i ta vivir en harmonía 
con sus leales hahitiintcs, y su hace 
preciso prever para- uo recua' en pasa-
dos errores. ¿Üe quiere perpetuar nues-
tra causa m la.i Antillasf l'ucs es ne-
cesario atraemos por los medios de ta 
jusiieia á tos antillanos. De otro modo, 
es preciso resolverse, á arriar imesira 
bandera-, porque por los medios del 
terror y de la fuerza bruta no so per-
p e t ú a una d o m i n a m ó u sobre, todos los 
habitantes de aquellos pa í se s . 
L a r a z o n a d a defensa, qne se hace 
en el folleto de la a d m i n i s t r a c i ó n 
del i lus tre genera l C a l l e j a , á. quien 
sefiala como "uno de los generales 
m á s probos, m á s entendidos, m á s 
prudentes y m á s celosos (pie han 
presidido los destinos de aquel p a í s 
( C u b a ) , " no admite , en pur idad , 
i m p u g n a c i ó n formal y sér ia . C o n 
i n d i g n a c i ó n recuerda el s e ñ o r l í o -
mero 'Forrado " l a s a ñ a " con que el 
part ido de u n i ó n const i luc ioual 
c o m b a t i ó á aque l ins igne soldado 
de l a p a t r i a y e j e m p l a r í s i m o go-
bernante , "por el inmenso delito de 
i haber sido i n t é r p r e t e liel de. la po-
l í t i c a del G o b i e r n o Supremo de la 
N a c i ó n (pie regía, sus destinos." 
D u r a , d u r í s i m a , pero merecida es 
la i n c r e p a c i ó n cou que el autor del 
folleto se dirige, con aquel mot ivo , 
á los conservadores , 
¿Qué pre teudía , dice, aquella minoría 
solie.rbia y desconocedora de las tradi-
ciones serias y prudentes del partido 
de U n i ó n coustitudonall ¿Que un ge-
neral e spañol fall ara á los deberes j u -
rados? ¿ A c a s o puede seña larse uu ac-
to que acredite cumplidamente su par 
cialidad eu la g e s t i ó n de los asuntos 
públicos? 
S in embargo de sus actos de notoria 
imparcialidad, la baba de la calumnia 
tra ló de manchar su honrado unifor-
mo y no fa l l ó quien le apostrofase de 
traidor y dijese quo había arrastrado 
por el lodo sus etitorehados. ¡¡A tales 
extremos conduce Ú. ciertos hombres la 
Ceguedad, de sus irasü 
E u u m e r a , r a / o n á n d o l o s , d e s p u é s , 
el expres ideute de l a A u d i e n c i a de 
la l í a b n n a , los extraordinar ios ser-
vic ios prestados por el ins igne ge-
nera l C a l l e j a á l a c a u s a de ta inte-
g r i d a d n a c i o n a l , recordando, con 
frases de a d m i r a c i ó n , c ó m o "sin 
e j é r c i t o , s in dinero y s in elementos, 
supo desbaratar r n los pocos d í a s de 
sn mando que siguieron d dicho acon-
teciinieuio, l a formidable insurrec-
c i ó n que l e v a n t ó su c a b e z a en las 
p r o v i n c i a s de P i n a r del l í í o , l í a b a -
na , M a t a n z a s y S a n t a C l a r a ; c ó m o 
c o p ó la p a r t i d a de C o l o m a y J u a n 
G u a l b e r t o G ó m e z , á quienes cap-
t u r ó con toda su gente; c ó m o m a t ó a l 
c é l e b r e c a b e c i l l a M a n u e l G a r c í a , 
terror de l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a 
d u r a n t e muchos a ñ o s , enlos momen-
tos en qne se levan taha con una g r a n 
suma de adeptos; como detuvo y en-
t r e g ó ;i los t r ibunales á J u l i o S a n -
g u i l y en los inoiueutos eu que se 
m a r c h a b a con lo m á s granado de 
los insurrec tos de l a H a b a n a ; c ó m o 
c a p t u r ó á los cabec i l las C a r r i l l o y 
A g u i r r e ; y c ó m o e n t r e g ó el m a n d o 
dejando pacificadas cinco provincias 
de las seis de, que sé compone he I s -
la ." 
N o neces i tamos nosotros a ñ a d i r 
u n a l e t r a s iquiera á las i m p o r t a n t í -
s i m a s mani fes tac iones del E x c e l e n -
t í s i m o S r . D . A n t o n i o R o m e r o T o -
rrado , que h a s t a a q u í hemos fiel-
m e n t e t ras ladado á nues tras c o l u m -
nas . ¿ N i p a r a q u é comeutar las , 
cuando l a g losa mejor que nosotros 
p u d i é r a m o s ponerles s e r í a pobre y 
p á l i d a ? 
£ 1 s e ñ o r E o m e r o T o r r a d o es, se-
gfm cou ins i s t enc ia repite en s u lo- j 
l le to , u u adepto del part ido de i 
U n i ó n cons t i tuc iona l : y. e n ta l v ir-1 
tud (as í )o expresa en var ios pasa-
j e s de su o p ú s c u l o ) adversar io de 
lo que ha dado en denominarse di-
v i s i ó n del part ido ¿ ¿ p a ñ o l . D e m á s 
de esto, su l a r g a r e s i d e n c i a en el 
p a í s , qne a b r a z a un p e r í o d o de m á s 
de t r e i n t a y cuatro a ñ o s , y los ele-
vados cargos que ba d e s e m p e ñ a d o 
entre nosotros, en l a c a r r e r a j u d i -
c ia l y eu l a fiscal, sobre todo como 
P r e s i d e n t e de l a A u d i e n c i a de l a 
H a b a n a , dan , por tuerza, m u c h a 
autor idad á sus palabras , aunque so 
pueda disentir , como nosotros des-
de luego disentimos, de a l g u n a s 
de sus manifestaciones p o l í t i c a s . 
R n uuedtro p r ó x i m o nú meto da-
remos á conocer " l a r e s o l u c i ó n del 
problema" que presenta el s e ñ o r 
Homero T o r r a d o , bien d i s t in ta , á 
fe, de lo que mantiene, s in c r í t i c a , 
s in grandeza , ni p r e v i s i ó n , el part i -
do de CJnión const i tuc ional 
1 A B A L A E I P L O S l f A 
E l D i a r i o del E j é r c i t o p u b l i c ó a y e r 
lo s iguiente: 
" E l muy conocido separatista don 
J o s é de Armas y C é s p e d e s , por más 
que él d e c í a en otros tiempos de feliz 
memoria, que só lo era autouoruista y 
tan e spaño l como Pelayo, acaba de p u -
blicar en el extranjero uu "trabajito", 
para defender á los insurrectos y ha-
blando de las balas explosivas, dice; 
«¿Quién ba impuesto á. los cubanos 
u que desechen las balas explosivas! 
sí ¿Quien tiene el derecho de couside-
u rarlos sin permiso para usar esas ba 
las? Cuantos proyectiles destrueti-
" vos pudieran emplear contra los es-
paño le s , la razón y el derecho los au-
torizau á ello.» 
E n lo de atan e s p a ñ o l como P e -
layo" puede ser que tenga r a z ó n el 
co lega mil i tar , porque el s e ñ o r don 
J o s é de A r m a s y C é s p e d e s fue du-
r a n t e var ios a ñ o s redactor de L a 
U n i ó n Constitucional, y antes h a b í a 
sido candidato á la d i p u t a c i ó n á 
Cortes , patroc inado por e l s e ñ o r C á -
novas del ( 'asti l lo. 
Pero no e s t á l a n en lo cierto cunu-
do dice qne el s e ñ o r A r m a s Ir.icia 
a larde de ser au louomis ta , pues si 
m a l no recordamos , dicho s e ñ o r 
f u n d ó y p u b l i c ó , a l l á por los a ñ o s 
82 y So, uu p e r i ó d i c o t i tulado J M 
Nación^ dedicado exc lus ivamente a 
combat ir cou ira recotieeutrada y 
t enac idad sin ejemplo, al entonces 
j o v e n partido autonomista . 
P o r lo d e m á s no nos s o r p r é n d e l a 
defensa, que hace el s e ñ o r xVrmas y 
C é s p e d e s de las ba las explosiva^,, 
porque desde que p u b l i c ó el m a u i - -
fiesto do N a s s a u has ta l a l echa l ia 
defendido tantas y tan d iversas co-
sas, que bien puede c o n s i d e r á r s e l e 
á é l mi smo como un proyect i l Ime-
co, a u n q u e y a inofensivo á fuer'/a 
de haber dado tantos estal l idos . 
E M I O A L C A L I S 
jjSerá e l s e ñ o r don M i g u e l Díaz . í 
L e r e c o m i e n d a el s e ñ o r K o m e r o 
K o b l e d o . 
Y el s e ñ o r G o n z á l e z I . ó p c / . 
Y ese p e r i ó d i c o . 
¡ E s t á bien recomendado! 
L a de hoy es de calidad excepciouaV 
Pertenece al ilustre y veterano tenien-
te general S á n c h e z Bre.gna, quo con 
el t í t u l o de L a pns y los plazos fijos, y 
bajo su firma, p u b l i c ó las siguientes lí-
neas en E l Liberal , de Madrid: 
U n a \ e z m á s nos af irmamos y 
rat i f icamos eu la o p i n i ó n do que es 
preciso y urgente poner en a c c i ó n 
toda c lase de medios y combinacio-
nes p a r a a c a b a r la g u e r r a sin fijar 
plazos , porque l a s u e r t e de las a r m a s 
es l a que d e t e r m i n a las fechas en 
que se d a por c o n c l u i d a la lucha . 
L a g u e r r a de C u b a no tieue p a -
recido con n i n g u n a o tra de las c i v i -
les e m p e ñ a d a s eu l a s u c e s i ó n d é l o s 
t iempos . 
S e d ice y se sost iene con fe, que 
l a g u e r r a debe acabarse con l a 
g u e r r a . E s u n a o p i n i ó n respeta-
ble, porque contamos cou el factor 
i m p o r t a n t í s i m o de u n ejercito , c u -
y a d i s c i p l i n a y arrojo n a d a d e j a n 
que desear. 
H a y t a m b i é n m u c h a s y respeta-
b les opiniones , favorables á l a s 
t ransacc iones prudentes y r a z o n a -
bles , á las cua les a b r i ó c a m i n o h á -
bi l y o p o r t u n a m e n t e e l genera l 
en je fe , concediendo el p e r d ó n , y 
cons igu ientemente l a l i b e r t a d , á 
los cabec i l l a s que se acogiesen á 
indu l to . 
N o hace m u c h o t o d a v í a que es ta 
m e d i d a de v e r d a d e r a t r a n s a c c i ó n y 
no p e q u e ñ a eu l a g u e r r a , e r a con-
s i d e r a d a como d i f í c i l , c u a n d o n o 
impos ib le , por e l fervor que domi-
n a b a los á n i m o s en l a e m p e ñ a d a 
lucha; pero el genera l W e y l e r , que 
conoce l a s i t u a c i ó n de l a s cosas y 
los e lementos que sost ienen l a gue-
r r a , h a dado ese acertado paso p a r a 
q u e b r a n t a r l a . 
Son m u c h a s y m u y complejas l a s 
combinac iones y proyectos que pue-
den ponerse eu p r á c t i c a p a r a con-
seguir l a paz t a n deseada por l a 
o p i n i ó n genera l , puesto que l a so lu-
c i ó n de los prob lemas de g r a n inte-1 
r é s n a c i o n a l , se b u s c a tocando todos ] 
los resortes y cuq l eando todos los 
me('ios l í c i t o s y cons iguientemente 
modales, pues nadie en estos casos 
f a l t a á las l e y e s de l honor , pai a de-
v o l v e r á la p a t r i a l a v i d a normal , 
sin la que, l a incer t idu inbre , la duda , 
l a a g i t a c i ó n y el temor, quebrantan 
toda c lase de intereses y produce l a 
a n g u s t i a en todos los á n i m o s . 
J o s é S á n c h e z Breyuet. 
l a s ¡ i i i B f los c a o i l i s 
en 
Considerando la s i t u a c i ó n azucarera 
actual de la I s l a de Cuba , hace Mr. 
Dureau las siguientes observaciones 
en el Journal des Fabricants de Suerc, 
correspondiente al 20 del pasado. 
E s «le presumir que. el vacío que de-
ja la producc ión cub.iua no tardará en 
llemiráe coa el desarrollo de ta fabri-
cac ión del a z ú c a r de remolacha y do 
c a ñ a eu los d e m á s p a í s e s productores. 
S á b e s e ya que la perspectiva de una 
j u e n n a cu C u b a ha sido tomada en 
cuenta en Alemania al tijarse el l ímite 
de producción prevista eu la nueva 
ley, y al ver á p a í s e s como Bé lg i ca y 
Holanda y Suecia, aumeutar sus siem-
bras de remolacha en lí), 33 y por 
ciento tan só lo un ano d e s p u é s de una 
crisis que provocó una baja de precios 
sin ejemplo, preciso es admitir que hay 
numerosos competidores que se apre-
suran á disrutarse el importante lugar 
que hasta hoy ha ocupado C u b a eu la 
a l imentac ión del mercado universal. 
«Puede darse por cierto que Alema-
nia, gracias á sus primas adoptadas 
hoy por el Parlamento, no so dormí 
rá ea las pajas, sino que se apres tará 
á recojer una gran parte de la herea-
c ía que Cuba deja 
E s por otra parte imposible que la 
merma en la producc ión cubana deje 
de obrar como un estimulante en la in-
dustria azucarera de la remolacha y 
de la c a ñ a en los Estados Cuidos, 
Fuertemente sacudida eu sus prime-
ros pasos por la abol ic ión del bilí Mac 
Kin ley y de las primas directas que 
dicho bilí d e b í a conceder á los produc-
tores de azúcar hasta el nño de 190o, 
el cultivo de la remolacha, en Amér ica 
parece hoy encontrar nuevos g é r m e n e s 
de vida en el bajo precio de las cerea-
les, y á causa de la baiatez del maíz, 
de la avena-, e t c , los cultivadores de 
Nebraska concentran actualmente sus 
esfuer/.os e n e l cu l t ivode la remolacha, 
y h a b i é n d o s e completado el aprovisio 
namieuto de. las dos fábricas q u é exis-
ten cu dicho estado, hoyuse ocupan allí 
d é la creación de n u á tercera fábrica 
que pueda reduc ir a azúcar de 600 á 
1000 tonohuhvs do rernolaciia por dia. 
I.os promovedores de esta empresa 
nlcntan'ya- con' «roO acres de tierras 
excelci^ies, y se proponen introducir 
en,el piiis el s i s íoma'de p l a n t a c i ó n trie-
nal a j ó p r a d o en Europa. 
"La comnáuíiv de caminos de hierro 
The I l l inois Oeniral Railiead, c\n<i\\t\ he-
cho una'Vít'^lV:^ projiagiinda para de-
íjenvólver diversas ¡hdiistrial en las 
comarcas que abraza,1 á - i í u d e aumen-
tar su tn'ilico, se. i ni cresa asimismo en 
la creación de tincas de remolacha. ¿Y 
cómo !i ibi :.! de suceder ipu* los auieri 
canos. a-Mi'.- !„KI practica, de jar iu pa 
sar ¡uad vertidas las ventajas econo 
micas que propofreieua el cultivo de 
dicha plaiü i'.' u n periódico csiuv.ial, 
de aquel p.ns, The lieet sngar Kaler-
príse hace notar «pie el valor de la tic 
rrn, en las cercan ías de los ingiñios de 
Aivnradoy de WateQUyiUe ha aumeu 
lado hasta llegar á valer «lo L'oO á 350 
pesos la fanega, ó sea de. o.l'Jo á 
1,400 pesetas la hectárea , y quoeu Chi-
no, donde es menos notable ese ituineu 
to de valor. la renta de terreno cqui 
vale hoy al precio que tenía cinco años 
antes dé la ins ta lac ión del central qne 
al l í ex i sí c, 
-Oíros estados d é l a A m e r i c a sep-
tentrional se preocupan en establecer 
lincas de remolacha, y ya se anuncia, 
por ejemplo, la cons trucc ión de una 
fábrica de remolacha en Menoniruee 
F a l l s . estadode NVist Ousin, confirmán-
dose asimismo el proyecto de otra en 
E d d y , en el valle de IVcos, Nuevo Mé 
jico, la cual va á ser implantada iume 
dial a m e n t é . 
oVóse, pues, que l a perspectiva de 
un esceso de producc ión y una baja 
de precios en los adúcares tales como 
ocurrieron el pasado año en Europa y 
sobre lodo en F r a n c i a , no son cosa 
qne preocupa poco ni mucho X los ame 
ricanos. Ellos, por otra parte, en caso 
de. p létora , tienen el recurso de los sin-
dicatos y d é l o s trusts, medios de que 
saben sacar gran partido los retinarlo-
res do los Estados Unidos, Y a un buen 
ejemplo Ies ha dado en esta vía la Ke-
p ó M i c a Argentina, cuyos lábr icautes 
azucireros acaban de formar una aso-
c iac ión para el mejoramiento de las 
condiciones e c o n ó m i c a s de su indus-
tria, esperando mientras tanto \* pri-
ma Á la e x p o r t a c i ó n destinada á dar 
sal ida conveniente al sobrante de la 
producc ión . 
«¿Xos reserva acaso á nosotros— 
dice Mr. Dureau refiriéndose á F r a n 
c ia—una concurrencia pe l igros» por 
ese lado? ¿IJasta d ó n d e l l egar ían enton-
ces esa prima y las ventajas quo ofre-
cen ios cambios, á favorecer en el mer-
cado universal á los azúcares argenti-
nos? 
P a r a no hablar sino de la c u e s t i ó n 
monetaria, es decir, de la deprec iac ión 
de la plata y del premio del oro,—fe-
n ó m e u o s tan bien estudiados por E n r i -
que Cernusehi,—es cosa fuera de duda 
que ciertos p a í s e s gozando una ven-
taja apreciable bajo el punto de vista 
a/aicarero E n la is la Mauricio, por 
ejemplo, s e g ú n una curiosa carta que 
ha publicado el Courrier de la Ouada-
loupe, el saco de azúcar representa hoy, 
á causa j l c l cambio ,un valor local 
de oO á 55 trancos, mientras que en la 
c i r c u l a c i ó n de valores monetarios del 
mercado universal , esto equivale de 3o 
á,32 francos. E n Puerto Rico, en el Bra-
sil y en Rus ia , los cambios, como es 
sabido, reaccionan t a m b i é n m á s ó me-
nos sobre las condiciones e c o n ó m i c a s 
de la industria azucarera. 
• ' E s ese uu hecho que no tomau en 
cuenta como debieran los partida ios 
de una Convenc ión internacional. Ale-
mania, en su nueva pol í t ica azucarera, 
pretende imponer á sus competidores, 
por med'o do uu convenio internacio-
nal , el abaudouo de toda, vetaia artifi-
c ial . Inglaterra, en in terés de. sus t e-
í iuer ías y de sus colonias azu ateras, 
e s t á dispuesta á seguir por el mismo 
camino, y parece qne eu estos d í a s ha 
tenido lugar en la Cámara de los co-
munes una conferencia parlamentaria 
oigauizada por la West Indian Asocia 
l ióu, para tratar de la c u e s t i ó n de las 
primas. Como es natural, en osa ien-
m ó n se ha criticado la actitud de 
Franc ia , opuesta á un acuerdo de se 
mejante naturaleza. Pero por algo no 
so ha hecho ninguna a lus ión á las difi-
cultades prác t i cas del problema., ni se 
ha dicho, sobre todo, si la abol ic ión de 
las ventajas ofrecidas por los cambios 
á ciertas colonias azucareras de la 
C r a n t ire taña, seria, asimismo una de 
las consecuencias de la sofíaUá con 
vención internacional. 
"Mf. León Say decía: u E n Franc ia 
"uo s e d a á la cues t ión del cambio 
uuu lugar suticieutemente importaute, 
"en el estudio de los f enómenos econó 
"micos.'' E s t a observac ión ser ía más 
aplicable hoy á los veciuos de ultra-
Mancha, pues uo parece que la West 
Indian Asociat ión haya aludido cu lo 
m á s mínimo á esa cues t ión de los cam-
bios, cuya importancia, bajo el punto 
de vista de la concurrencia internacio-
nal, es sin embargo, amenudo, digna de 
ser tomada muy en cons iderac ión , se-
g ú n lo demuestra el ejemplo de la isla 
Mauricio. 
í 
VA s e ñ o r don Marce l ino G o n z á l e z 
y G a r c í a nos ha remitido u n a a ten-
ta c a r t a en que dice que, habiendo 
desist ido de su viajo por T a m p a , á 
consecuenc ia de las not ic ias publ i -
cadas sobre los temporales r e i n a n -
tes en los E s t a d o s del S u r de l a re-
p ú b l i c a a m e r i c a n a , part ic ipa á sus 
amigos , que deseen despedirle , que 
h a r á el v ia je directo á N u e v a Y o r k , 
el s á b a d o p r ó x i m o , en el vapor City 
of Washington y qne el remolcador 
e s t a r á dispuesto á. las cuatro y me-
d i a de l a tarde de dicho d í a . 
Q u e d a complacido ei s e ñ o r G o n -
z á l e z v G a r c í a . 
N O T I C I A S 
D E L A I N S U R R E C C I O N 
Te uncsiros corr esponsales espcciaJest 
(POR CORREO.) 
D E S D E L A T R O C E 
Artemisa, junio 5, 
Eénv.nasz en jas Mangas. — Maceo y 
Quintín Banderas en Limones.—Des-
nudes y descalzos.—Vienen para acá. 
--Dos piezas de artillería y un con-
voy á lomo, á Cayajabos.—Un muer-
to.—Seis detenidos.—Jefe enfermo* 
— A practicar reconocimientos. — 
Tron tiroteado.— Llegada de Arólas. 
— E l general Melguizo. 
S e g ú n noticias que. por conducto fi-
dedigno he tenido, el enemigo en n ú -
mero do m á s de mil hombres estuvo 
icunido ayer cerca de las Mangas, L a 
mayor parte de la gente estaba manda-
da por Cermúdez . 
T a m b i é n he sabido quo Maceoy 
QnmtkU Banderas, con su gente, dur-
mieron la noche del martesen el demo 
lido ingenio Limones, frente á los Pa-
lacios, á la falda de la loma del Toro; 
que sus secuaces andan desnudos y 
descalzos eu su mayor- parte; y que 
vienen en o í a d irecc ión. 
E l regimiento del P r í n c i p e , la gue 
r r i l l a local de ó s ta y una pieza de 
m o n t a ñ a , condujeron ayer un convoy á 
lomo, á Cayajabos, sin m á s novedad 
que haber dado muerte á uu negro in -
surrecto. E n dicho punto dej-.non dos 
piexas de art i l ler ía con la do tac ión 
correspondiente, regresaudo en las pri-
meras horas de la tarde. 
A y e r llegaron á este pueblo seis in-
d í v í u o s que frieron detenidos c u l a d a -
briela, punto donde antes de anoche 
hubo tinos, cuyos individuos sou j ó v e 
nes, y se hallaban indocumentados, 
por lo que se supone pertenezcan a al-
g ú n grupo insurrecto de los que mero-
dean por estas inmediaciones. 
Anoche l l egó aquí enfermo el tenien-
te coronel del bata l lón de Canar ias . 
Hoy ha salido á practicar reconoci-
mientos por vanguardia de la Trocha, 
el regimiento de caba l l er ía del Pr íuc í 
pe. mandado por el Coronel D . Pablo 
E n las primeras horas de esta ma-
ñ a n a , fué tiroteado el tren de repara-
c ión cerca de Candelaria, sin que ocu-
rriese novedad alguna. 
A c a b a de llegar el General A r ó l a s . 
E n el mismo tren regresa á l a H a b a -
na el General Melguizo, quien m á s 
tarde pasará á gobernar mil itarmente 
la capital de P i n a r del Kío, 
T E Ó F I L O P É R E Z 
D E T R I N I D A D 
Junio 1° 
E l n u e y o C o m a n d a n t e M i l i t a r . - - L o s 
s u c e s o s l o c a l e s . 
Desde hace d í a s se encuentra en po-
s e s i ó n de la Comandancia Mil i tar de 
esta ciudad el Comandante de la Guar-
dia C i v i l D . Antonio Jaimo R a m í r e z . 
E n los pocos d í a s que cuenta eu es-
ta pob lac ión el señor Jaime, se ha cap-
tado s i m p a t í a s generales por sus con-
diciones de c a r á c t e r 
T a n pronto l l egó á é s t a el nuevo Co-
mandante Militar, pidió c o o p e r a c i ó n 
de fuerzas al Coronel jefe de zona pa 
m a ñ a n a con una columna compuesta 
.de Itio hun bres del bata l lón de Vizca-
y a con un cap i tán y dos subalternos y 
20 guardias civiles de cabal ler ía , al 
mando de un oíicial , llevando a d e m á s 
á sus ó r d e n e s al primer Teniente de 
infantería , D. León Muñoz Gut iérrez , 
sal ió de I i plaza á las cuatro y media 
de la m a ñ a n a porel camino del ingenio 
«íáan J o s é Abajo», recorriendo extensa 
parte de nuestra jur i sd i cc ión sin en-
contrar al enemigo y regresando por 
la tarde del mismo d í a . 
Lo que demuestra que son archiea-
nards todas las noticias propaladas por 
la públ i ca impresionabilidad, do la 
existencia de cabecillas y fuerzas orien-
tales en esta zona. 
Felicitamos al nuevo Comandante 
Militar, Sr. Jaime, por su ges t ión acti-
va, a l e g r á n d o n o s dure su permanencia 
grata en esta pob lac ión . 
E l C o m a n d a n t e A l o n s o . 
l arece que- por motivo de confiden-
cias importantes de carácter oíicial que 
tuvo el muy caballeroso Coronel Man-
rique de L a r a , superior jefe militar, 
dispuso la salida de fuerte columna al 
mando del bizarro Comandante de A -
lava, D, Domingo Alonso. 
E s t a columna sal ió camino del r ío 
«Guaurabo», llegando hasta la finca 
«Guanayara«, practicando importantes 
y necesarios reconocimientos. 
E n el trayecto tuvo fuego la colum-
na del Comandauto Alonso con un 
grupo insurrecto que emboscado esia-
ba eu la manigua. 
R e g r e s ó el Comandante Alonso con 
su columna el domingo por la ma-
ñana. 
E l T e n i e n t e C o r o n e l A l v a r e s d e L a r a 
Con una. columna compuesta de fuer-
zas de Granada operó activamente en 
nuestra jurisdicción llegando hasta los 
limites de la de Sancti Spiritus. 
Por todo este movimiento constante 
de columnas que llegan hasta salirse 
de nuestra jur i sd icc ión en oneraciones, 
se c o m p r e u d e r á la diligencia, condicio-
nes y conocimiento importante que do 
esta guerra tiene el digno jefe de nues-
tra zona Coronel Manrique de L a r a . 
E l C e n t r a l " T r i n i d a d . " 
E l domingo, d i a ú l t i m o d e mayo, ter-
m i n ó su molienda el importante Cen-
tral americano establecido en el V a t í e . 
L a e laborac ión ha sido notablemente 
considerable y la calma necesaria para, 
la molienda digno del m á s perfecto en-
comio. 
E s o sí, haré constar como á la para-
l i zac ión de los trabajos de h a z a ñ a uni-
do á la calma existente en la recons-
trucc ión de la v ía férrea, habrá de su-
ceder a l g ú n malestar públ ico pro-
vinente de la falta de trabajo donde 
ocupar tanto bracero, 
S o b r e e s t é punto importante he sa-
bido se establece uu acuerdo tavora-
ble, y á ind icac ión del previsor Coro-
nel Manrique de L a r a , con los d u e ñ o s 
de ingenios, para que no falte á tanto 
bracero en circunstancias tan criticáis 
trabajo. 
m coi responsal. 
I m p o r t a n t e o p e r a c i ó n 
E l comandante de Marina de San-
tiago de Cuba, eu telegrama remitido 
al almirante, dice que acaba de tener 
noticias de haber sido desalojado el 
enemigo del puesto de Mavarí , en ope-
raciones combinadas con fuerza del 
e jérc i to , al mando del general L i n a r e s 
y una escuadrilla mandada por el ca-
p i tán de fragata señor Lesenn y Coto-
ner. 
Teniendo noticias este jefe, coman-
dante del crucero Jorge Juan , que el 
citado general t en ía necesidad de tras-
portar 1,200 hombres, art i l ler ía é im-
pedimenta consiguiente, desde el puer-
to de Baracoa á Mavarí , sa l ió con d 
buque de su mando para el citado 
puerto de Baracoa, y á sn llegada con-
ferenció con el general Linares y do 
acuerdo t a m b i é n con los comandantes 
de los c a ñ o n e r o s Pinzón, Pizarro y A l -
varado, s e ñ o r e s G á l v e z , L e a l y Cerve-
ra, eu la noche del dia 1?, l ista la ex-
p e d i c i ó n , salieron todos eu d i r e c c i ó n 
á l a playa de Toar, y de acuerdo cou 
el general Linares, rompieron los cita-
dos buques el fuego de cañón en cuan-
to avistarou al enemigo. 
8i mu It anea mente se procedió al des-
embarco de una parte de la tropa eu 
cuatro lanchoues remolcadores por los 
botes de los buques de gtierra, conve-
uieutemente artillados y al mando de loa 
segundos comandantes y oficiales do 
los mismos. Pueron recibidos cou nu-
trido luego por parte del enemigo, po-
ro las fuerzas del Gobierno, con gran 
arrojo y d e s c i s i ó n , saltaron á tierra, 
tomando las posiciones del enemigo. 
Seguidamente se proced ió á l levar Sí 
cabo el desembarco do las otras dos 
expediciones, siempre, bajo la protec-
c i ó n del fuego do art i l ler ía de los bu. 
ques. 
E l desembarco so e f e c t u ó con gran 
é x i t o á pesar de la mucha mar que se 
dejaba sentir en aquellos momentos. 
E l d í a 3, estando y a todo preparado, 
se d e c i d i ó el general Linares á tomar 
el puerto de M a v a n , por lo que el co-
mandante del Jorge Juan, señor Lesenn, 
o c u p ó posiciones y s i tuó la escuadril la 
convenientemente para batir al ene-
migo, que los esperaba á la parte Oeste 
del puerto. Momentos d e s p u é s se rom-
pió el fuego por toda la fuerza y con 
la art i l ler ía de los cañoneros , al que 
c o n t e s t ó el enemigo con descargas ce-
rradas , Grac ias a l arrojo del general 
Linares , se c o n s i g u i ó tomarle todas 
las posiciones, y á las nueve de la 
m a ñ a n a la fuerza del Gobierno que-
d ó d u e ñ a del puerto de Mavar í y sus 
sus alrededores. 
T a n brillante operac ión llevada á 
cabo en tan malas condiciones de mar 
y en costas sembradas de rompientes, 
sin haber tenido que deplorar el me-
nor contratiempo, ha merecido los ma-
yores elogios del general Linares que 
h a felicitado del modo m á s expresivo 
al comandante del Jorge J ia in y a las 
fuerzas á sus órdenes . 
E l puerto do M a r a v í quedo custo-
r a sal ir á operaciones. - E l 27 por l a ] diado por el crucero J o r ^ J I . IH. 
— J u n i o 6 d e 1 8 9 6 . 
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L a CoDianclaucia Militar de Ma-
riua y Capitanía del .Puerto de ia 
Habana nos remite, M r a su pnbií-
caeión, lo siguieir.e: 
ge avisa por é s t e medio á ios pesca-
dores y ¿ e m e de mar de las é r a b á r c á -
r iones cosieras, que á las ciuco de l a 
l a r d é de hoy y d í a s sucesivos l i a rá 
ejercicio de i'uejro la b a í e r í a '-Velas-
co"', s i m a d a ai E. del M o n o , por j o 
que desde antes de esa uora d e j a r á n 
despejado todo el frente de esa bato-
r í a , á ' í i u de alejar toda pos ib i l i dad cíe 
ites¿; vacias. ; 
H . . i ! a n a , á d e j u n i o de K V . Í O . - J ^ 
O ó m e : Jmaz. 
P r e s e n t a d o s 
SJc l i a n i»rcse.iir.5ido cu ( í í i i n c s (i ni 
d u i l o don U f i M i i i i i o l l a l l i n a y V á r e l a , 
p i i í ce« lcn ic de la par l . ida tío A g n i i rc. 
• ra inbié i i SÍ? lia presentado en Gi ia-
£iai«ae.oa el ¡n su r r c í j ro M a n u e l D o h i i u -
¿ i i c z eoik armas y üaUal lü . 
P a l o s 
121 coronel Pioncada dice desde el 
i n g e n i ó Valdrá que s e g ú n m a n i f e s t ó en 
t u l e ^ i a m a (Te ayer s a l i ó á las dos de la 
Larde- por el eainluo de Cayajabos, y al 
rebasar las lomas del O r i l l o , gr'U)0S 
lebeldr-s s i tuados eu los a l tos de las 
lomas. iom)) ic ro i i el fuejio, en t ro la co 
Jumna y l a e o m p a n í a de re taguard ia ; 
é s t a d io media v u e l t a y a v a i i / ó so 
bfc las lomas, l ü i e i e u d o r e t i r a r a l ene-
migo . 
L a co lumna t u v o un moldado de l ba 
t a l l ó n de Mal lo rea muer to . 
Con t inuaudo la mare l ia y e.erc;i <lel 
ingenio Cayujubos^ ot ros grupos eue. 
migos I jost i l i / .aron por el frente y ü a n -
CII y Ü O i c í i r a r ó n á los primeaos d i s p a -
jCOS. 
S a b a n a G r a n d e 
Ut ib iondo pi :u i icado el (•(nonel Mol i -
na; un l e rouoc i imento por las imirmMies 
de l l í i o Pa lma e m : o u i r ó ayer en M o n -
tes de San l í a m o n , r e imidas las par t i -
das de Clotilde- ( í a r e i a . y Vazcjue/',, á. 
las que h a b í a ba t ido an te r io rmente , 
U é c o r r u l o l u i n t i e i ó s a i n e n t e el campo 
d« ' s t ruyó campamento y e n í e n n e n a . 
fcie lo eof í ieron caballos con monturas , 
\ i veres, é t e c t o á y documentos de im-
j i c r l a n c i a . 
D'-^alojado y disiu 'rso el enemigo, se 
n v o n o c i ó el monte en tonas d i recc io -
lies, abriendo sendas al machete; al 
sal i r a l anochecer e m o t i h ó á los insu-
i i eetos en ; los nionlos de Coi adonga, 
i K ^ l i l i z a n d o aOuelios á la vangua r -
dia..;., , o ¡ ; .. ' | f ' 
E l enemigo fué b a t i d o y desalojado 
de.sus ijosicioin-^,. c a n s á n d o l e s bajas 
que. no pudo inv r i sa r . 
101 Cuivniel Mol ina acamjxj en el in-
genio 'Cova<li>ii'4a >, y ai amanecer con-
t i n u ó la p e r s e e n d ó n , s iguiendo rastros 
por los cuales c o n o e i ó en paso de «San 
José» , que lus rebehles se hab í : in dis-
persado. 
Con i inuada la marcha, por «Capri-
cho», « C r i s t o ' y -Cejade P a b l o » , encon-
t r ó ana. partida, (le 200 hombres, a los 
q i i c ,ba t io . 
tíe les h ic ie ron dos muer tos y se les 
c a u s ó m á s bajas, que r e t i r ó el enemigo. 
tío les ocuparon a rmas y 0 caballos 
con monturas , siendo perseguidos por 
l a g u e r r i l l a de Macagua , con g ran 
arrojo y b i z a r r í a . 
P o r par te de la t r opa r e s u l t ó contu-
so grave el teniente C a p i l l a ^ d e l bata-
l l ón de Cuenca. 
A l l legar á Macagua, hubo no t i c i a 
de que la p a r t i d a b a t i d a era La de La-
ere i . 
l o s mm l i s l e ém 
Los vapores de l a T r a s a t l á n t i c a A l -
fn ino X I F I y h'ciita Cris t ina, que es-
t á n a r t i l l ados ya para hacer el servi-
cio de i n s p e c c i ó n y v i g i l a n c i a de cos-
tas en Cuba, s a l d r á n en breve para sil 
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CON I IIVIIA.I 
— $1, j u i m a . 
— M e a l t g i o ; v e n i d , 
Y ICva Ctnuluju a l iVoctór á la sa-
c n s f a . 
Cuando estuvu-ron a l l í , d í jo le la jo-
\ c u -
— Pr imo, hoy es el g r an d í a : son las 
diez y la eeremonia se vcr i l l ca & las 
doce; quiere decir que den t ro de dos 
KOfay h a b r é consumado el saentieio. 
l i e hecho un acta de d o n a c i ó n , y en 
ella l igura vuest 10 nombre : voy á lee-
ic-sb: esci ichad. 
Luc ia í jo estaba m á s impas ib le que 
una e s t á t en . 
Eva empero a leer con voz que t em 
blnfcñ de e m o c i ó n . M i e n t r a s estaba ol la 
le.vendo, el c a p i t á n Cami lo se apea-
m cu la p laza del P a ñ is -^o t rc -Da-
ine. 
V . 
E L U O M i i K E R O . H ) Y E L H O M B R E 
> o ha muchos a ñ o s t u v i m o s o c a s i ó n 
dc a ^ f í . r á la ceiouionia de la toma 
t i e l velo en el hosp i ta l l l amado H o t e l -
JJieu: es ceremonia imx)oneuLe y g i a n -
KÍ d í a en que E v a y o t ras va r ias no-
^ u .as i b a n á p ronunc ia r los votos que 
l i g a n á la mujer , bel la y deliciosa c r ia -
t u r a , á la cabecera del mor ibundo y 
del desgraciado, estaba l a plaza del 
Pa rv i s -Xo t r e -Dame l l ena de carruajes, 
unos con d iv isas y oí ros s in el.as, y la 
po l ic ía se afanaba porque se a l inearan 
p a r a que no hubiera c o n t u s i ó n . 
destino, fal tando só lo para ello que se 
termine ia entrega de dichos buques, 
o p e r a c i ó n muy pesada en la fprma en 
que hav qae p rac t i ca r l a . 
La C o m p a ñ i a T r a s a t l á n t i c a ha cedi-
do el impor te del flete de dicLos b u -
ques en favor del Estado, no teniendo 
é s t e que pngar , por consiguiente , m á s 
que el personal y d e m á s gastos de sos-
ten imien to de los barcos. 
Se hal lan m u y adelantados los t r a -
baios en los c a ñ o n e r o s lorpcderos 
D o ñ a M a r í a de Mol ina , Don A l v a r o 
de B a t á n y Marques de la Victor ia , 
que se e s t á n c o u s n u y e n d o en los as-
t i l l e ros de V i t a y C o m p a ñ í a , en la 
Grana . 
Los e x p r e é á d o s buques e s t a r á n rer-
n r í n á d ó s á finés de a ñ o , fecha eu que 
p o d r á n hacerse á la mar . 
Cada uno de los c a ñ o n e r o s t iene 72 
metros de eslora. B u los trabajos se 
desplega g r a n a c t i v i d a d , y á é s t a se 
debe el que en breve plazo se bote al 
agua el p r imero de los buques. 
L A CATÁSTP.OFE D E M O S C O U 
Moscou de mayo.—La fiesta popu-
lar dada con m o t i v o de la c o r o n a c i ó n 
del Czar, t u v o electo h o y e n la extensa 
l l anura de I l ó d y n s k y , í r e n t e a l pala-
cio. Pe t ro l f sky . La m u l t i t u d que h a b í a 
en la l l anura susodicha se calculaba 
por unos en 100.000, y en 500,000 .ñor 
otros, y í o d a e l l a tomaba parte en un 
banquete m ó n s t r u o y en regocijos de-
toda suerte. 
An tes del amanecer, miles y miles 
de personas h a b í a n acudido á la l l anu -
ra para ser de los primeros en l l eg i i r 
á las mesas «leí bauquere 
Poco d e s p u é s de! amanecer, era t a n 
densa la m u l t i t u d , que se e m p e z ó á 
temer a l ^ i í n accidento: en electo, al 
empe'/.ar la d i s t r i b u c i ó n de los v í v e r e s , 
un inmenso e m p u j ó n de las mil lares de 
personas que est:iban alejadas de l si-
tio donde aquella se efeemaba, p rodu-
j o la ca::isirofe: hombres, mujeres y 
n i ñ o s cayeron al empuje de la inmensa 
ola humana, siendo aplastados. C u a n 
do á duras penas la po l ic ía y las tro-
pas l legaron á restablecer el orden, se 
n o t ó que era muy consii lerabie el n ú -
mero de bis v í c t i m a s . 
Una mujer desconocida d i ó á lu r en 
aquel uromeiVfo, perecieudo ella y el 
rec ién nacido. 
Moscou 30 de mayo.—La c a t á s t r o f e 
ocurrida, hoy en í l o d y u s l r y . es m á s 
prave de lo que se c r e y ó cu mi p r i n c i -
pio: pasan de 1,100 el n ú m e r o de per-
sonas que han perecido y a en el mo-
mento del accidente, ya á consecuencia 
de las heridas y de los golpes. Cuando 
sobrevino el e m p u j ó n , cedieron las 
barreras que se h a b í n u colocado ante 
los puestos de los v í v e r e s , para poiler 
hacer l a d i s t r i b u c i ó n de é s t o s . 
Los que se ha l lahan delante, aplas-
tados contra las barreras , h a c í a n v ivos 
esfuerzos para contener el empuic. y 
sus gr i tos de angus t ia aumentaban 
t o d a v í a el deseo que los que c s t a b a ú 
d e t r á s t e n í a n de aprox imarse por ver 
lo (pie o c u r r í a . 
Cuando cedieron las barreras al em-
puje, el p á n i c o no conoc ió l í m i t e s y se 
s i gu ió una te r r ib le c o n f u s i ó n , domi-
nando el t umu l to los g r i t o s de los mo-
ribundos y heridos. 
Quin ien tas t iendas levantadas en la 
l lnnura , so t ransformaron en hospita-
les y en d e p ó s i t o s de c a d á veres. 
La m a y o r í a de é s t o s estaban do t a l 
modo mut i lados , que era imposible re-
conocerlos. L a mayor par te d e j a s vic-
t imas son pobres aKieauos llegados de 
las provincias . 
Cuando el Czar y la Czarina cono-
cieron toda la gravedad de la c a t á s 
trofe, se conmovieron profundamente: 
el Czar ha ordenado que se haga todo 
lo que es posible hacer pa ra la cura -
c ión de los her idos y que so den m i l 
rublos á la f ami l i a de cada muer to . 
E l Czar, rodeado de numerosos i n v i -
tados, presenciaba la tiesta en un pa-
be l lón cons t ru ido ad hoc. 
Se ha suspendido el baile que iba ; ' i 
dar hoy en honor de los Czares, el em-
bajador de Francia , á cansa de la ca-
tásLrafe de. I l ó d y n s k y . 
O o n y e r d a d e r a p e n a nos h e m o s 
e n t e r a d o de l í a l l e c i m i e n t o , o c u r r i d o 
ayer , de nues t ro d i s t i n g u i d o a m i g o 
p a r t i c u l a r e l j o v e n l i c e n c i a d o se-
ñ o r I ) . D o m i n g o L e ó n y M o r a , h i j o 
Entre- aquellos carruajes c i ru laba 
una muebedumbre compacta, que iba 
á aglomerarse en e l pe r i s t i lo del Lío-
tel-Dieu, adonde no se p o d í a p e n d r a r 
sino presentando u n b i l l e t e de convi te . 
Las campanas de N u e s t r a S e ñ o r a re-
picaban ¡i vuelo; la cap i l l a en que de 
bía v e r i ü c a r s o la ceremonia estaba a-
dornada, compuesta y aderezada como 
pina una gra^i fes t iv idad . 
Y era una fes t iv idad grande en efec 
feo: l a comunidad de San Vicen te de 
Paul iba á contar con catorce re l ig io-
sas m á s . Los desgraciados, los enfer 
mis y todos los desheredados del mun-
do en general, ibau a contar coa cator-
ce hermanas m á s , compadecidas d e s ú s 
males y dispuestas a consagrarse a l 
a l iv io de sus dolencias. 
A u n q u e la p o l í t i c a ten ia m u y preo-
cnpados los á n i m o s , l o que daba por 
resultado que eu calles y plazas m u r -
murase el rumor popu la r , h id r a de m i l 
cabezas, a i l \ eiti;i« • que la umchedum 
hre agolpada ulaza de N u e s t r a 
S e ñ o r a e ra soti» t. . y que á pesar de 
su cur ios idad , ia p r e s i d í a eierto réco-
ghuiento, sin que se a d v i r t i e r a n , n i por 
pienso, indic ios de que pud ie r a tu rba r -
se la ceremonia annnciada . 
E r a n lus once: G i b e r t , Juan , Ricar-
do y Ber ta , que se h a b í a n proporcio-
nado de antemano esquelas de convi-
te, estaban y a instalados en la cap i l l a . 
A u n q u e se p e r d í a n en t re l a muche-
dumbre, no estaban m u y dis tantes 
unos de otros, porque h a b í a n l legado 
á la misma hora casi, á l a hora en que 
el b r i l l a n t e c a p i t á n se a p a r e c í a en l a 
plaza de Pa rv i s . 
L o p r imero que hizo el c a p i t á n a l 
l legar , fué informarse para saber por 
que h a b í p reunida a l l í t an ta gente. 
—Es, l e di jo u n cur ioso, po rque v a n 
íí p ronunciar sus vo tos y á tomar e l 
velo catorce novicias . 
— U n a de ellas, a g r e g ó una coma-
dre, d icen que es m á s r ica que Rots-
c b i l d . 
— C ó m o se U a m a l p i e g u n t ó C a m i l o , 
del eminente catedrático del mismo 
nombre y apellido. 
Enviamos nuestro más sentido 
pésame á la familia del tinado y 
muy partienlarmente á nuestro 
querido amigo e l Dr. D. Domingo 
Fernández Cubas. 
E l entierro del malogrado señor 
León y Mora tendrá lugar hoy, á 
las cuatro de la tarde, según se 
verá en la papeleta mortuoiia in-
serta eu el Ingar correspondiente 
de este ulimero. 
H a n fal lecido: 
E n Matanzas, D . Celedonio de l a 
Soledad y M a r t í n e z y D . F ranc i sco 
M a n g u a r t y Camps. 
En Sagua la Grande , e) Sr. D . M a r 
celino G a r c í a y Torres , alcalde xnuni-
cipal de d i cha c iudad . 
B u Gnih ia de M i r a n d a , D . A l e j a n -
dro K o d ü g u e z y S i l va . 
N0TU)lATTuaiCL\LE8 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala de. lo C i v i l . 
La vista dél asunto señalado psra (?5ie 
día ha síri.b fch^endida. 
JUICIOS ORALE3 
Sección T 
Contra Isidro Pérez, por lusuítpá"—Po-
nente, Sr. Maya—Fitial , Sr. López Alda-
zábal—Defensor, Ldo. B.iiTdquó—Procura-
dor, Sr. .Sterimg—Juzgado do la Catedral. 
Coatra Manuel González y otros, porde-
Irnuiinción.--Ponento, Sr. May;*,—Fiscal, 
señor Montorio—Defensores, Lelos. Hojas y 
Saladrigas—Procuradores, Sres; Masorga y, 
Valdos—Juzgado de la Catedral. 
Contra F. G. por falsa denuncia.—Ponen-
te. Sr. Pagos—Filca!, Sr. Montorio--Defen-
sor, Ldo. Junco—Procurador, Sr. López— 
Juzgado de la Catedral. 
Scefetarioí Ldo Odearao. 
Séciiióh 2" 
Contra Antonio Rodríguez, por robo.—Po-
nente, Sr. Noval - Fisc;u; Sr. Hoig—Defen-
sor, Ldu. Font—Proeuradoi-. Sr, López -
Juzgado del Pilar. 
Contra JOPÓ Caranoiln porcoaec tón . - -Po-
nente. Sr. Noval—-Fiscal. Sr. Roig—Defen-
sor, Ldo. Maza—Proeurador, Sr. Pereira— 
Juzgado del Pilar. 
Comía Rernabó Molina, por rapio.---Po-
nente, Sr. Navarro—Fiscal, Sr. Roig—De-
fensor. Ldo España—rroi -mioloi . Sr. Lb-
pe^—Jvcgado de Jai r.co. 
Sec.rotarioj Ldo. LU-raudi. , 
RF.CAUDAOIOW. 
Pesos. CU. 
Día o de j u n i o de 1890. . . .$ 28.304 To 
C A R T A S I T A L I C A S 
* Bpma 20 de nía tío de 1890. í; 
El i>aiancio «lo Alfoiifo en liorna.—BcitiiuM-
ciúnes en d V:oiciiiio.--La [üiicíóíica pontiOcia 
cu i'l íin":!ciiru U> (io liiiyjírfrf^-cWiia'eidiC eñ A-
Insiuiiiy el Sntlaii.~L:f^wüniWónuWbs Cza-, 
reí.—M'.iono .ieM/cV^ro ^i.jt Irooo .!e Aus-j 
- « í QpU'i'y t i l * R 'tos *ft i 
Pocas veces^c La festejado con m á s 
b r i l l o eu Roma el anivtírwsaffibpcffte es 
ya ei d é c i m o , de l uacimitfeita de l j o v e n 
L e y de E s p a ñ a , con t r i buyendo a esto 
el precioso -d,0íi,i,teitvviado por la l íeiní^ 
Regente - a i '-;Pftdre Santo y la presen-
cia en la c iudad eterna del qi ie es ca-
p e l l á n mayor del palacio de M a d r i d , 
Vica r io Castrense, Obispo t i t u l a r de 
S ión y orador e l o c u e n t í s i m o , monse-
ñ o r Cardona. L a v í s p e r a de esta tes-
v i d a d quiso s e ñ a l a r l a L e ó n X I Í I . dan-
do audiencia al p re lado e s p a ñ o l y a l 
embajador de E s p a ñ a , por tadores el 
p r imero desde M a d r i d á Roma, y el 
segundo desde el palacio de nuestra 
embajada á las habitaciones del Padre 
Santo, del bel lo r e t r a t o u;lel i n f a n t i l 
Al fonso X I I I , ú l t i m a obra a r t í s t i c a 
del malogrado p in to r P a l m a r o l i , direc-
to r de esta Academia de bellas artes 
eu el J a n í c u i o y del Museo nac iona l 
en la capi ta l de nuestra pa t r i a . Re-
presentado el augusto p r í n c i p e ves t i -
do de un traje- de terciopelo negro eu 
que se enlazan la moda ac tua l con a l -
go de las t radic iones de los t iempos 
de los Felipes, l l e v a al pecho el To i -
s ó n de Oro y presenta descubierta su 
cabeza con l indos bucles de n i ñ o , te-
niendo toda la f igura suma grac ia , pa-
recido, y d i g n i d a d . E l Papa compla-
c i d í s i m o ante esta ofrenda que fue una 
u n t an to sobresaltado, porque le aco-
m e t i ó el present imiento de que llegaba 
tarde. 
—Eso no s é , d i jo l a comadre; pero 
he oído decir que va á meterse á Her-
mana de la Car idad porque á su padre 
le g u i l l o t i n a r o n . 
A l o i r esta respuesta se a p e ó Cami -
lo precipi tadamente , no dudando de 
que se t r a t aba de su p r i m a . 
El p i é adquiere l igereza cuando se 
t r a ta de marchar en pos de tres m i -
llones; uo es, pues, de e x t r a ñ a r que 
Camilo subiera m u y l i s to ios escalones 
del per is t i lo ; pero al l legar á la puer ta 
le p regunta ron á doude iba . 
K o contaba Cami lo con t a l t ropiezo, 
s in embargo de ser t a n n a t u r a l ; p o d í a 
estrellarse en él todo su p o r v e n i r . 
— S e ñ o r , r e s p o n d i ó , soy p r i m o her-
mano de la s e ñ o r i t a de M e r i n v a l . 
—Caballero, r e s p o n d i ó el agente, no 
tengo el honor de conocer á la persona 
de quien me h a b l á i s ; pero m i consigna 
es que no deje yo entrar á quienes no 
t r a i g a n esquela de convi te . 
E l s e ñ o r de P a l a m i era m i l i t a r , y 
s a b í a de consiguiente que l a consigna 
es sagrada: l i m i t ó s e p o r t an to á impe-
t r a r del agente que pasara aviso á su 
jefe para que este d iera ó r d e n de que 
pasara á la cap i l l a como si fuera cou-
v i dado. 
Como oficial que era, las d i f icu l ta -
des fueron menos que para cualquiera 
ot ro , y un cuar to de hora d e s p u é s 
estaba e l s e ñ o r de P a l a m i en presen-
cia de la madre super iora del conven-
to, sol ici tando permiso pa ra hab la r 
con E v a . 
—Caballero, le r e s p o n d i ó la madre , 
muy difícil es conseguir lo que sol ici-
t á i s , porque se oponen á ello las re-
glas de l a Orden . 
—Pero, hermana, d i jo Camilo , em-
pleando este dictado pa ra captarse las 
Biaipatías de la re l ig iosa , a d v e r t i d que 
soy par iente m u y inmedia to de E v a ; 
su madre era t í a m í a , y creo que teu-
sorpresa por pa r t e de M a r í a Cr i s t ina , 
c o n t e m p l ó l a r g u í s i m o t i empo la i m á -
gen de su ahi jado, y con t an ta satis-
facc ión la ha v i s to , que r e s o l v i ó i n -
mediatamente colocarla en la b ib l io te -
ca con t igua á su c á m a r a de d o r m i r . 
Sala h e r m o s í s i m a , eub i e r i a de precio-
sa l i b r e r í a , no t iene o t ro re t ra tos n i 
cuadros, si b i en se admi ra en s i t io pre-
ferente una a r t í s t i c a estatua de p l a t a , 
de m á s de u n met ro de a l t u ra , repre-
sentando á la S a n t í s i m a V i r g e n , do-
na t ivo del mundo cr is t iano en su j u -
bileo, y colocada sobre elevada co-
lumna de p ó r f i d o . No d e s a p r o v e c h ó 
L e ó n X I I I la o c a s i ó n de conversar 
con el representante de E s p a ñ a y el 
Obispo de S i ó n , para re i terar les el do-
lor con que contempla la c o n t i n u a c i ó n 
de nuestra guer ra de Cuba y los votos 
fervientes que d ia r iamente eleva a l 
Salvador pa ra que r e s t i t u y a la paz á 
nuest ra p a t r i a . D i s c u r r i e n d o acerca 
de los conflictos por desgracia t an fre-
cuentes con los Estados Unidos , con 
aquella a l t u r a de mi ra s y e s p í r i t u de 
j u s t i c i a que resplandecen en el Padre 
c o m ú n de los fieles, no o c u l t ó la cen-
sura que es c o m ú n á t oda Europa , de 
ciertos procedimientos abiertamente, 
contrar ios , uo só lo a l derecho interna-
cional , sino á t oda l ey d iv ina y cris-
t iana. Pocas horas d e s p u é s enviaba 
el te legrama m á s amoroso & Al fonso 
X I I I y á su excelsa madre. 
E L d i a T ? toda l a colonia e s p a ñ o l a , 
entre é s t a p intores y escultores d i s t in -
guidos. Academia de bellas artes, le-
v i tas del seminario e s p a ñ o l , generales 
de las ó r d e n e s , m e z c l á n d o s e con mu-
chas notabi l idades de la a l t a socie-
dad de Roma, l lenaba nuestro t emplo 
de Monserra t y Sant iago, fastuosa-
mente adornado é i l uminado , v i é n d o -
dose en el presbi ter io de grande un i -
forme, el personal de la Embajada 
cerca de la Santa Sede, y en las t r i b u -
nas de honor los embajadores de Aus-
t r ia , á cuya famil ia imper ia l pertene-
ce la Reina Regente, y los cardenales 
Kampol la , Parocel is , D i Tie t ro , Sara-
fin y V icen te V a u n u t e l l i , de los cua-
les el Cardenal V i c a r i o de Koina en-
t o n ó el T e - D e ú m , ejecutado por admi-
rab le orquesta bajo la d i r e c c i ó n del 
i lus t re maestro Capocei. La misa, que 
os la mejor de P a l e s t r í u a . fue cantada 
á voces t a m b i é n , como se ejecuta en 
las b a s í l i c a s romanas, pon t i l i cando el 
Obispo de L ión . N o hacia muchos 
d í a s que en o t r a func ión , e s p a ñ o l a 
t a m b i é n , este e l o c u e n t í s i m o prelado, 
que como orador tiene hecha sn repu-
t a c i ó n en E s p a ñ a , p r o n u n c i ó desde el 
p u l p i t o de Monse r ra t una p l á t i c a no-
t a b i l í s i m a , invocando la ayuda de l a 
V i r g e n que se venera en las cumbres 
de C a t a l u ñ a y la del a p ó s t o l Santia-
go, para que Dios concediese á los 
campos de E s p a ñ a las l l u v i a que nos 
da el pan, y á los de Cuba la paz que 
res t i tuya la p rosper idad á nuestros 
h e r i n a ñ b s de A m é r i c a , lomando por 
tema las hermosas palabi as del Evan-
geli&f 
A q a e l i a misma noche r e u n í a el E m -
bajador s e ñ o r M e r r y del V a l en es-
p l é n d i d o banquete á los Cardenales 
Rampoi la y V a n n n t e l U ; á los Embaja-
dores y representantes de A u s t r i a . 
P o r t u g a l , Raviera , A l e m a n i a , estando 
siempre vacante la Enibajada de 
Eraucia , de Rusia , a los p r í n c i p e s Lan-
c d l o t t i . a l p r í n c i p e de Sautacroce. 
maestro de la Orden de M a l t a , con 
otros d i s t inguidos inv i t ados A i í lnal 
de la coanda se cambiaron las m i s es-
presivas y s i m p á t i c a s i e l i c í t a c i o u e s a l 
Santo Padre. aT-Uilauni Rey, a la Rei-
na R é g e m e y á EspífÍRL 
Duran t e la propia farde, los condes 
de Renomar , nuestros embajadores 
cerca del R é y de I t a l i a , h a b í a n tenido 
el feliz pensamiento de da r una fiesta 
campesrre. o sea Garden-Pa r ty , en los 
hermosos j a rd ine s del palacio Barbe-
r i n i , donde e s t á s i tuada nues t ra em-
bajada cerca del Q u i l i n a ! . Pintoresco 
p a b e l l ó n e s p a ñ o l con los colores nacio-
nales y dominando esta t i enda una 
colosal i n i c i a l del nombre de Alfonso , 
hecha de hermosas flores, c u b r í a el 
suntuoso bufíet , mientras en o t r a t ien-
da de campana sonaba una m ú s i c a mi-
l i t a r . En aquella preciosa v i l l a del 
palacio que Urbano V I I I edif icó, em-
pleando par te de los m á r m o l e s del an-
fiteatro de F lav io , a p a r e c í a n reuuidos, 
para celebrar la fiesta de nuestro Rey, 
todos los min is t ros del soberano de 
I t a l i a , los embajadoies de las poten-
cias acreditados cerca de l Q u i i i n a l , los 
presidentes del P a r l a m e m o , generales 
y a lmirantes , los a r t i s tas nacionales y 
extranjeros y la flor de las dos a r i s to -
cracias representando las cortes y a l -
go a l g ú n derecho para v e r l a antes de 
que pronuncie votos indisolubles . 
— A y e r se hubie ra p o d i d o , pero 
hoy 
— H e r m a n a , atended mi s ú p l i c a , 
t an to m á s , cuanto que s e g ú n creo, soy 
el ú n i c o par iente de la j ó v e n de quien 
hablamos. 
— E s t á i s equivocado, c a p i t á n . 
— C ó m o ? 
— M i h i ja E v a , r e s p o n d i ó la madre, 
t iene a q u í mismo u n par ien te , un pr i -
mo hermano lo mismo que vos. 
Camilo d i s f r a z ó con una sonrisa ei 
gesto que p r o v o c ó en él la d e c l a r a c i ó n 
de l a madre, y le p r e g u n t ó : 
— C ó m o se l l a m a ese pariente? 
— E l doctor M e r i n v a l . 
— U n M e r i n v a l a q u í ! p e n s ó el s e ñ o r 
de Pa l ami , repr imiendo un a d e m á n ira-
cundo; por fuerza es un r i v a l , un com-
pe t idor que quiere t a m b i é n e l caudal 
de E v a . 
Hecha esta r e f l ex ión , a g r e g ó Ca-
mi lo : 
—Dispensad, hermana, que insis ta 
yo en ver ú m i p r i m a ; hacedme ese fa -
vor. 
E r a t an to lo que u r g í a el o ñ e i a l , y 
su u rgenc ia quedaba tan bien expl ica 
da con su parentesco, que por fin le 
d i jo la madre , d e s p u é s de pensarlo 
b ien : 
— A u n q u e las reglas de la O r d e n se 
oponen, a c c e d e r é a vue>t ra so l i c i tud , 
pero cou dos condiciones. 
— C u á l e s souf 
—Pr iu ie ra , que E v a consienta en 
veros. 
—Corr iente ; c n á l es la o t r a t 
—Que be de estar presente á la en-
t r ev i s t a . 
Es t a ú l t i m a c o n d i c i ó n no era n i con 
mucho del agrado del s e ñ o r de Pala-
m i ; sin embargo, r e s p o n d i ó : 
—Eso mismo iba yo á proponeros, 
hermana, pa ra vencer vues t ra resis-
tencia. 
— M u y b ien! entonces esperadme 
a q u í i m rato: voy á dar a v i s ó a l a se-
tos nombres de l V a t i c a n o y del reino 
de I t a l i a . Porque merced á las s impa 
t í a s que ha sabido conquistarse nues-
t ro embajador y su piadosa esposa la 
condesa de Benomar, j u n t o á los nom-
bres de las p r inc ipa les princesas de 
Sermoneta, Teano, Bor i a , Poggio Soa-
so, Bo lon ia , P a l l a v i c i n i , Brancaccio, 
Santafiora, Sforza Cesar ini , y otras 
damas de la reina M a r g a r i t a , v e í a n s e 
reunidas en aquel los encantadores j a r -
dines las pnucesas Borghese, A l d o -
b i a n d i u i . B á í d i ü i / ' M t í n d r a g q n ^ Buna-
par te , Roccagiovine y otros muchos 
nombre del pa t r i c i ado pont i f ic io . 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
H a sido declarado cesante el celador 
de la p rov inc ia de l a H a b a n a D . A n -
d r é s M a r t í n y Cast ro . 
N O T A S T E A T R A L E S 
E s p e c t á c u l o s para esta noche. 
^ - l / i i i n , - F u n c i ó n de grac ia del bajo 
don Pab lo Meroles . A las 8: Tercer 
acto de Va Ba i lo in Maschera.—A las 
nueve: Cuar to acto de la misma ó p e r a . 
— A las 10: Q u i n t o acto de Roberto el 
Diablo. 
J r i joa .—Los j u g u e t e s comico-l i r icos 
L a Colegiala y L a Condesa del C a m a r ó n . 
M a r y Regla en los j a r d i n e s . G u a -
rachas a l final de cada acto. A las 8. 
S e g ú n un p i c v e n t í v o que c i r cu la de 
mano en mano, el domingo se efectua-
r á en A l b i s u la f u n c i ó n de grac ia del 
tenor don Pedro S o t o r r á , d e s p i d i é n d o -
se del p ú b l i c o la t i p l e A n g e l i n a Gay. 
Las obras e legidas son: E l D ú o de la 
A fricana y la zarzuela, eu tres actos. 
La Témpesíád', por V e n t u r a y el bene-
ficiado. 
— 1 M 
Y a sabóin.o^ pormenores del p r o g r a -
ma que Generoso y Jorge , los empre-
sarios de Ir i jOa, l i a n combinado para 
su beneficio, el que se l l c v a i á á cabo 
el en t i an t e lunes. 
Ademas del estreno de la zarzuela 
Pll Xovio de ía A'/JÍA, y de guarachas y 
boleros, t o c a r á en los j a r d i n e s la Vian-
da de ios BouvberÓ4,y la celebrada or-
qaesta de M a r i a n o M é n d e z un alegre 
Poutponrr ; 
A las ocho erbpé.t 'ará nuconc ie r to eu 
esta í c r i n a : 
Las dos orquestas que d i r i g e n los 
s e ñ o r Valenzuela y Méudev. tocaran la 
preciosa sinfonía; del maestro Carlos 
A n k e r m a n n , t i t u l a d a : Liher ja , d i r i g i d a 
por el popu la r A n t o n i o G o n z á l e z . 
1" Va l s de A r d i t e , por una da;:¡i"¡. 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de. orquesta . 
'2" La. . Iota Aragonesa , por el vio-
l i n i s t a s e ñ o r L a Presa, a c o m p a ü a d o 
del pianista s e ñ o r Oscar L a v i n . 
3o A r i a del Tro^odor. por la s e ñ o -
r i t a M a r í a Kuiz , 
4° Por deferencia á ios beneficia-
dos, el s e ñ o r B c i i i t o V ie t a c a n t a r á ana 
preciosa romanza .. a e o n i p a ñ a J o al 
piano por el s e ñ o r L á v i n . 
5" La Bdlki Cnlnxna, á (ios viol ines , 
por I o s - s e ñ o r e s L a Presa, G o n z á l e z y 
Cruz. ¿oyn i; >fip 
0° L a c ."i i) c ion ñ e La M u lo i a Mo»- (a, 
del popular s e ñ o r K a i n i i m d o Va len 
zuela. poi la p i i i i i o - a t ip le J u l i a 
A cos ía 
Geiicroso y Jorge que han sabido 
animar la t e i u p o r i í d a veraniega en 
iríj 'oaj tambioi ; s a b r á n a t raer al p ú -
bl ico cuando redunda en provecho de 
l'ok dos; y deben recoger ei fruto de su 
constancia y desvelos en favor de esa 
' d i i d r a de cien cabezas", al parecer 
mansa y humi lde , pero que a veces 
sale de sus casi l las y t r i t u r a á au to -
res, canianres, m ú s i c o s y hasta empre-
arios. 
E i que trabaja afanoso.—observa de 
la semi l la—brota r el á r b o l frondoso.— 
¡Mucl ia g lo r ia y c a l d e r i l l a - p a r a Jorge 
y Generoso! 
E S P L É N D I D O B A U T I Z O . — C o m o esta-
ba anunc-ado, se e f e c t u ó e) dia de Cór-
pus, á las dos de la ta rde , y en la Iglesia 
de la Sa lud , el bau t i zo del n i ñ o Pedro 
A n t o n i o B e n j a m í n de la C o n c e p c i ó n , 
h i jo de D . Rafael Santa Coloma y do-
ñ a Mercedes G. L l ó r e n t e , habiendo sa-
cado de p i l a á la cierna c r i a t u r a l a 
d i s t i n g u i d a s e ñ o r a Carmen T o r r a d o 
de G o n z á l e z L l ó r e n t e y 1). A n t o n i o G . 
Zamora , d i rec tor de LJl Bogar . 
La ceremonia re l ig iosa fué presea-
Sonta de M e r i n v a l , que esta en la sa-
cris t ía , aquí j u n t o ; den t ro de un minu-
to Cataremos a n u í . 
D icho esto, la madre d e j ó en su ora-
tor io ai b r i l l an t e c a p i t á n , que empeza-
ba á contar poco con el buen é x i t o de 
Sn ent revis ta . 
—Dian t r e ! d e c í a , a t u s á n d o s e el b i -
gote y frunciendo el entrecejo; las pa-
redes del H o t e l - D i e u son mejores para 
cuidar novicias que los á r a b e s para 
cuidar c a ñ o n e s , y voy entendiendo que 
cuesta menos t rabajo qu i ta r les á estos 
una bandera que sacar á m i p r ima de 
aquí. Pero a l fin y al cabo, digamos 
como Dan ton i audacia, audacia y siem-
pre audacia. 
E u tan to que nuestro c a p i t á n espo-
leaba as í su e n e r g í a , la madre desem-
p e ñ a b a su encargo con Eva de M e r i n -
v a l . 
- C ó m o ! e x c l a m ó E v a cuando sapo 
de q u é se t r a taba ; e s t á aquí mi pr imo 
Camilo de Palami? 
— S í , h i ja . 
E v a no c o n o c í a á Cami lo n i le h a b í a 
l legado á ver nunca; pero su madre la 
babía hablado de él con frecuencia en 
tan buenos t é r m i n o s , que le i n s p i r ó 
s i m p a t í a s hacia e l j ó v e n of ic ia l ; a s í es 
que r e s p o n d i ó : 
—Madre , t e n d r é macho gusto en ha-
blar le . 
E l nombre de Pa l ami habia hecho 
f runc i r el entrecejo á Luc iano , como el 
nombre de M e r i n v a l se lo habia hecho 
f runc i r á aquel. 
S i el soldado habia ad iv inado los 
proyectos del doctor , este tuvo tam-
b i é n un present imiento acei tado de los 
designios de Cami lo . 
U n hombre, que siente en el t a l ó n l a 
m o r d e d u i a de una v í b o r a , no nace u n 
gesto m á s feo que el que hizo el doc-
tor cuando o y ó que E v a c o n s i n t i ó en 
hablar con su p r i m o . 
—Entonces, que r ida h i ja , ven id , d i -
j o i a madre á E v a ; e l s e ñ o r de P a l a m i 
e s t á en m i ora tor io . 
L a s dos mujeres se a le jaron, dejau-
ciada por g ran n ú m e r o de inv i t ados , 
á los que d e s p u é s , en Re ina 72, se les 
obsequn n dulces, licores y sorbetes 
en abun. ciáj con preciosas tar je tas 
conmemorat ivas y con un concier to 
vocal é i n s t r u m e n t a l , bajo el orden s i -
guiente: la s e ñ o r i t a Carmen Ruiz can-
t ó i n sp i r ada la habanera " T ú " ; la se-
ñ o r i t a A u r o r a C a u b í n c a u t i v ó á todos 
con unas m a l a g u e ñ a s dichas como 
mandan los c á n o n e s de la gracia; l a 
s e ñ o r i t a U l d a r i c a A lonso e j e c u t ó a l 
piano bel lamente L a ¡Sonámbula, arre-
glo de Leybach , y una s e ñ o r a , cuyo 
apel l ido no recordamos, h i r ió el m a r f i l 
con la m a e s t r í a de una g ran profeso-
ra . E n e l acto P e ñ e s o c u p ó la b a n « 
queta, es decir, el banqud lo como u n 
reo y d i ó comienzo el baile, que so 
p r o l o n g ó hasta e l c r e p ú s c u l o vesper-
t ino . 
Pedro A n t o n i o d iv ino ,—cuando t ras 
el pinino—des los pr imeros pasos por 
el mundo,—si no quieres sentir dolor 
p rofundo ,—procura no i m i t a r á t u pa-
dr ino . 
P A R A E S T U D I A R Á M A R T E . - E l co-
nocido a s t r ó n o m o de Bos ton , Pe r c iva l 
L o w e l , t iene casi l i s to su g r a n telesco-
pio y piensa d i r i g i r s e á M é j i c o en d i -
ciembre p r ó x i m o para observar á M a r -
te, cuando se ha l le m á s cerca de la 
t i e r ra . 
C r é e d icho s e ñ o r que el t a m a ñ o d e l 
telescopio es asunto secundario; lo quo 
m á s se necesita para observaciones 
exactas es u n a a t m ó s f e r a c lara y des-
pejada como la que rodea á Méj i co , 
que es una especie de observator io na-
t u r a l s i tuado á s ie te m i l leguas sobre 
el n ive l del mar . 
E l telescopio (pie l l e v a consigo, t e n -
d r á t r e in ta pies de largo, (ton peso do 
varias toneladas, y los lentes de ve in-
te y cuat ro pulgadas de d i á m e t r o , so 
e m p a q u e t a r á n cuidadosamente, en u n 
carro P u l l m a n que los l l e v a r á á su 
destino. 
E l Sr. L o w e l l capera ba que sus i ra-
bajos en aque l la cap i t a l le p e r m i t i r á n 
hacer nuevos deseubri inientos respec-
to al sistema, al parecer de i r r o g a c i ó n , 
que se supone establecido en el p lane-
ta Mar t i - , con un fin que hasta hoy no 
ha podido descubrirse. 
N O C I O N E S D E B I G I R N E PRÁCTICA. 
— Como muchas personas nos pregun-
tan d ó n d e se encuentra la obr i t a del 
D r . De l l i u que l l eva el nombre de esta 
gacet i l la , debemos hacer constar quo 
está de venta en la Propagandista., 
Monte n ú n u - i o 80. Quedan muy pocos 
ejemplares. E l precio de uno de estos 
es de 16 centavos. Dicho l ibro fué de-
c l a r á d o ú t i l para las escuelas, por i n -
forme de l a J u n t a Superior de Ense-
ñ a n z a . 
P E N S A M I E N T O S c ó r . i i c o s . - - E l m á s 
preciado presente que un padre puedo 
dar á una b i ja , menor de edad y que 
desea casarse, es su consenti-
miento. 
U n m é d i c o que no ejerce, es como 
un revólver que no e s t á cargado. 
E N H O K A S U E N A . — S e la enviamos 
m u y afectuosa y sincera, á los estudio-
sos y d i s t i n g u i d o s j ó v e n c s matanceros, 
Di Migue l R. M a r i b o n a y V i ñ a y d o n 
M i g u e l L . T a i n a i g o y Bau t i s t a , por los 
llüilaiHO-s ejercicios e i o - í u a d o s e u e l 
d í a d e a y u - r . en nuestra Un ive r s idad , en 
la a s igmuura de "Derecho In ternac io-
nal P r i v a d o ' , obteniendo la honrosa 
cal i f icación de • • S o b r e j í a l i e n t e " 
Hacemos ex tens iva nues t ra f e l i c i t a -
ción á sus padres, estimados corre l i -
gionarios nuesn os, residentes eu M a -
tanzas. 
L A C I E N C I A E N T R E N O S O T R O S . — E n 
el labora tor io B a c t e r i o l ó g i c o de esta 
c iudad se s a c r i ü c a n d iar iamente en ex-
perimentos cinco ó seis conejos, otros 
tantos c u r í e l e s , a l g ú n perro y a l g ú n 
carnero. Se t ienen para obtener sue-
ro a n t i d i f t é r i c o , cua t ro caballos muy 
hermosos y otros tantos para experien-
cias y pruebas. Se emplean en la con-
fección de caldos y gela t inas muchas 
libras de la mejor carne de vaca. A. 
cierta hora del d í a se oye al l í el con t i -
nuo ch i l l a r de los c u r í e l e s que esperan 
en sus jau las la hora del sacrificio. 
E n determinados momentos se v e n 
ai rededor de una mesa á cinco ó seis 
m é d i c o s , vestidos con largas blusas de 
trabajo, que hacen la autopsia á los po-
bres an imal i tos á quienes ha tocado eu 
suerte ser v í c t i m a s de la ciencia. 
E u cada h a b i t a c i ó n se observa u n 
inves t igador que persigue a l g ú n pro-
blema de la medicina; a q u í uno que 
cuanta los g l ó b u l o s s a n g u í n e o s , mas 
adelante o t ro que siembra microbios en 
largos tubos de c r i s t a l , m á s a l l á var ios 
que analizan secreciones y a l lá a r r i b a 
otros que buscan alcaloides y t ó x i c o s . 
do al s e ñ o r de M e r i u v a i consternado 
eu ia capi l la , que empezaba á l l e n a r s ü 
de gente. 
E l doctor h a b í a oido leer el acta do 
d o n a c i ó n , y se puede decir que habia. 
tocado el caudal con la p u n t a de loa 
dedos; pero hablando consigo mismo, 
confesaba que entre tocar y poseer 
hay un buen trecho. 
M i e r i t r á s se entregaba á reflexiones 
t r is tes , la madre l legaba con Eva a l 
ora tor io en que esperaba Cami lo . 
A l ver á E v a , e l c a p i t á n q u e d ó dea-
lumbrado . 
— Q u é hermosa! p e n s ó . 
En esta o c a s i ó n la fo r tuna f a v o r e c i ó 
á Camilo , pues vino una hermana á 
avisar á la madre que el c a p e l l á n sol i-
c i taba verla. 
L a madre o c u r r i ó al punto sin hacer 
n inguna o b s e r v a c i ó n , dejando solos á 
Ü l in i lo y á Eva . 
Era l legado el momento c r í t i co para 
el oficial; la o c a s i ó n era propic ia y ha-
b í a que apelar á la e n e r g í a . 
E l c a p i t í m Camilo j u z g ó su p rop ia 
s i t u a c i ó n de una ojeada, con perfecta 
exac t i tud . E l hombre que var ias veces 
se ha vis to al frente de un e s c u a d r ó n , 
cercado por tropeles de á r a b e s , y que 
ha sabido sal ir bien del paso, es na tu-
ra l que sepa echar mano de expedien-
tes oportunos siempre que se t ra te de 
ser a t revido. 
No en balde h a b í a repet ido Cami lo 
aquellas palabras de D a u t o n , el cé le-
bre franciscano: 
—Audac ia ! audacia! y siem-
pre audacia! 
Cuando se v io á solas con l a l i n d a 
novic ia , se a c e r c ó á el la presuroso y 
galante, entreabier tos los labios con 
dulce sonrisa de afecto, y su mi rada 
b e n é v o l a expresaba u n entusiasmo sin-
cero y profundo y una c o n s a g r a c i ó n 
absoluta á los intereses de la j o v e n . 
Con voz t r é m u l a y conmovida t o m ó 
el qsiciai la palabra . 
(Se c o n i í n m r d j 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - J u n o e <ie isga 
Llegar al Laboratorio íi las tres de 
l a tarde, hace el efecto de la entrada 
eu una in«l"ftriosa colmena. ¡Cuántos 
ionoran que al l í se vive en el mundo 
de la ciencia! , „ , , r 
P A R T I D A . — A boido del buque La 
yoiarvc. que Z3.rt>Ó de este puerto en la 
uun-MPa do ayer, bnu salido para » 6 r 
iico, donde permaneroráu una corta 
'lcuq>0)ad.i, d señor 1). Miguel J n a r a , 
PH opicc'.'ble esropa y la encantadora 
sreorda Wnjía Ln^sa B a n u c t e . Dc^ea-
1110? a los Yiau vos una felia traves ía . 
P K 0 1 U G A > D A ] U F T : C A ? : T I L . — L a ex-
j v n l a c i ó n , que es la vida de las gran-
d < n a c o n e s pnairá coiipegniwe 
do el A i n m ñ o del Covn^io, donde se 
palian peiicc<ai>.pnie ordenados loR 
nombres de loda« las personna q"*1 
fticrccü juotcsiones eu E s p a ñ a y sns 
colonias, P o r l ü g a l y ]:opVd)iicas luspn-
no anieticauas, designando bis espe-
ri.ilidades a que cada uno se demeí i , 
pues no basta que uu pa í s mus o me-
nos importante produic;i y tenga eu su 
sucio riquezas im alcul.d'k'.s, smo que 
t\$ iuipiescindiMc l.nsrav u.edios de sa-
lida, medios de e.xporhf idn, y nada 
JÍKIS d icaz para :ilc;iu/.;n los que csuja 
luoducior. con muy poc(» coste, de á 
conocer sus aiticidos ine.iIl.ntc ciren-
lat cs vprospec^^s mandados per con eo 
á l.is d e m á s plazas. S in i.iarides de-
tembolsos y con mcilidad suma, J>OJ< 
el citado medio pueden los prodne 
toies de todos Hlf m*fi*. establecer 
entre .̂ í las ncgociaeioin's de mnl na y 
provechosa eonvenicucia coinetcal . 
q<Tc sue'en iniciar el lloieeimicuto de 
ios pueblos. 
JOspaña tiene un nohddo desairollo 
v necesita entender sus meiendos; :i 
todo el mundo 'e es I n i ) entablar 
1 i.insace'oncs repro'luclivas propagan-
río sus ai^e'^os. mediau'c <'! ÁnriW'ío 
d d Co"ic>' >i>, que la roii««i*tac-jisa edi 
tor'al l iai' lv-Ivainiero fi biios acab:i <l<4. 
]uibl<car. noiaMenxMid* lelonnado y 
*on las rone<a ioncs precisas para que 
ia obra res penda a los altos á n c s que 
boij su objei tvo. 
J-:i conleiciante y el industrial , en 
grande y p e q u e ñ a escala; los ea íaWe 
cimientos p ó b l u ^ l y otieialcs de lodos 
los g é n e r o s y cuantas personas deseen 
la pésesíÓH de grandes datos acerca 
del comercio do E s p a ñ a . R e p ú b l i c a s 
I l i spano-Americanas y Portugal, en-
contrarán cu dicha, publ icación feanto^ 
jvtan importantes dalos, que cumph á 
á nuestro deber rccomemlarla á todos 
muy elicazmente, por conceptuarla 
tle utilidad mdnscnlible é indispensa-
ble para el lomen to de la riqueza na-
cional. E l Anuario del Comercio se ba-
i l a de venta en casa del Agente eu la 
Habana , M. Kicoy. 
L A E M B R I A G U E Z ETÍ L O N D R E S . — E n -
derezad ores de borrachos. 
Londres no tiene que envidiar á P a -
r í s los cazadores de m u r c i é l a g o s para 
naturalistas, los pescadores de corchos 
dotantes, los desgrasadores de basu-
ras para fabricantes de jabones de 
tñiluUeSj porque, á decir verdad, posée-
la mas chusca de las prolesiones calle-
iei as, el enderezador de ebrios, ó le -
vanta-borrachos. 
D í a y noche, este equilibrista de l a 
liuinanidad desequilibrada, recorre las 
calles, armado de un pomito lleno de 
fúnonlatio l íqu ido y va buscando clien-
tes. 
Apenas apercibo un t r a n s e ú n t e que 
camina dando t r a s p i é s , ó dibujando 
eses sobre la acera, enseguida se pre-
cipita en su auxilio y le prodiga sus 
c u i d a d o s . — S á b e s e que el amoniaco 
quita la borrachera—y, ó bien recibe 
la propina, si tropieza con un hombre 
decente que queda contento, ó un re-
doblo do trompadas que le pone las 
narices como un tomate. 
L o s levanta-borrachos, descontando 
las palizas, ganan por t érmino medio, 
cuatro ó cinco pesetas por d ía . 
E s muy graciosa y sugestiva esta 
profes ión . 
S U S P I R O S . — 
Y o pude penetrar en los arcanos 
profundos del saber, 
y estudiar los misterios sobrebumanos 
del ser y del no ser. 
Y o puse en el crisol de l a jus t ic ia 
la faina y la amistad, 
y dicroume un extracro de malicia, 
mentira y falsedad. 
Y'o l l e g u é á disfrutar en mis e n s u e ñ o s , 
un cielo de candor, 
y escuche los arrullos h a l a g ü e ñ o s 
del verdadero amor. 
Todo, todo, en mi ardiente fan tas ía , 
lo supe ó descifré; 
pero el veneno que en tu pecho h a b í a 
j a m á s lo s o s p e c h é . 
J o s é Hidalgo, 
E N U N A R E U N I Ó N F A M I L I A R . — U n a 
sii viente, admit ida en la casa por la 
m a ñ a n a de aquél mismo día , atraviesa 
los salones llevando diez copas de re-
fresco en una bandeja. 
L a d u e ñ a de la casa, notando que á 
pesar de no baber tomado nadie aun, 
algunas copas estaban vacias, no pu-
do reprimirse y pregunta á l a cr iada 
l a causa de aquel hecho inaudito. 
—Señora : las copas sin refresco son 
para los invitados que no tengan sed. 
C R O N I C x l R E L I G I O S A 
D I A 6 D E J U N I O . 
E l Circular está en la Catedral. 
San Norberto, orzübispo, fundador de la Orden de 
IOÍ nrumostraíenses. 
Siui Norberto, arzoHgpo fundador de la Orden de 
Jos í'remoslratenaes. Fué beclio arzobispo de Mag-
debur^o, por elección del eielo. Dióle Dios virtud 
«le lanzar demonios, y el don de profecía; y final-
mente fatigado de trabajos, cargado de años y llene 
«le inereoítnientos' pasó de esta vida mortal á la e-
teiua. el diaSde Juuio del año 1134, de cincuenta y 
tres años de edad. 
Manluvosri el santo cuerpo nuevo dias sin enterrar-
Re y J-III la menor señal de corrupción, manifestando 
«J'Sencr por eíle tiempo la gloria de su siervo con 
grjMdus nuravillis. 
FIESTAS EL DOMINGO 
Minas solemnes. En la Catedral la de Tercia á las 
ocho, / eu las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de Maria. —Dlt 6—Corresponde Tisltar i 
Ki-'cstra Señora del Sagrado Cor<i/.6u de Jesús en 
Sjn Keiipe. 
m m m 
Administración de Jiisíicia. 
A u d i e n c i a de l a H a b a tice 
Presidente: Iltmo. Sr. Doxx José Paiido y 
Áí to jo . a ualcncia. 
SACA 1>E LO C I V I L . 
Presidente: lltmo. Sr. Don Sebastian Cu-
tías—San Migiift! 116. 
Magistrados.—Don Ricardo Díaz Agero.— 
Znhiota, n" 0. i 
Don Francisco Pampillón.—Galiano, 75. 
Don Fraucisco Noval v Marti.—Neptuno, 
114. 
Don Mannr.l Vias Ochoteco.—Virtudes ?« 
S A L A D E L O CRIMINAL. 
SFOCION PRIMERA. 
Presidente: Tltmo. Sr. Don Antonio Men-
do Figuoroa.—Consulado, 14(i. 
— Macisiiados: Den Ricardo Maya y Lago. 
Prado'. U 
DOP Juau "VaWs Pag^R—San Ignacio, 
128 
Esta. Sección conoce do fa.fl causas que 
procodon do los juzgados de Catedral. Gua-
dalnpc, Cerro, Maitanao. Guauabacoa y 
G i; lúea. 
SECOT^N SFOFNDA. 
Prosidonln; Iltmo Sr. Don Joaó María 
Sa bor ido.—Gb acón, 2-3. 
Magifitradns: Den Emilio Navarro Ocbote-
co.—llábana, 55. 
Don.lnan F . O'Farrill.—San Ignacio, 14. 
(Sóplente.) 
Esta Sí^ción conoce rto las causas que 
proceden de loa Juzgados do Jesús María, 
)'H1¿U, Pilar. Poiural. San Antonio y Jaruco 
VAHISTRAT>OS! ST^PLETíTEfl 
Don RaTáét Maydagán.—Keina^l. 
Don Juan F . O'FarrUJ.—San Ignacio 14. 
Dnn Antonio Corzo,—Aguacal. 122. 
Don JOPÓ A . González y Lanuza.—Ca-
lle 7, número ¿\ Vedado. 
TRIRUNAL CONTENCIOSO 
Presidente: limo, señor dc*u Josó Pulido. 
—Audieneia. 
Magistrados: don Emilio Navarro Oohote-
ao.—llábana 55. 
D. Manuel Vias Ochoteco—Virtudes 2. 
Piputauos l'rovinciale?-. don Miguel F . 
Viondi —Obiéipo lf>. 
Don Fe: r i'^lo de Castro y A)lo. Sao Ig 
¿«/•Ir 13S0Í 
SUPLENTES 
Don Juan P. Toñarelly.—CtibafM. 
Don Antonio Govíu—Dragones72. 
Don Cavíos Saladrigas. Neptuno 100. 
i ' ; - A-.b iano do la Maza.—Mercaderes 4. 
FECRETARIO-
D. Francisco E . da la Torre—Belaacoain? 
FISCAL DB s. i í . 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo 1. 
TENIENTE FISCAL 
D.Belicario AJvarez Céspedes.—Prado 27 
ABOGADOS FISCALES 
Don Desiderio Montorio.—Casa de Reco-
dan. 
Don Andrés Avelina del Rosario (con 11 
cencía.) 
Don Demetrio López AJdázabal.—Com 
póstela 4. 
Don Baeilto Diaz de Villar.—S. Rafael 31. 
Dou Josó María de la Torre. O'Reilly 53.. 
8DSTITUTGS 
Don Octavio Giberga.—Amargura 25. 
Don Juan F . Edelman.—Campanario 24. 
Don Ignacio Remirez.—Habana 5i , 
Den Enrique Roig.—AguiarllG. 
SECRETARLA DE OOBISRNO. 
Secretario: Don Miguel Rodríguez Berrti 
Obispo 28. 
Oficial letrado: D. Emilio Valdés Valen-
znela—Campanario 22. 
Oficial 3o: Don Celedonio Bernal. 
Otro: Don Emeterio Ureña y Hevia. 
Aspirante 1?: Don Juan González Otero. 
Id. 2° Don Augusto Valdés de la Torre. 
Id. Don Bonifacio Montalvan. 
Id. Don Franciseo Javier Arribas. 
Oficial de Arcbivo: Don José Vieltes. 
Aspirante: Don José Duaue de Heredía. 
SECRETARIOS DE SALA 
De lo Civil: Don Francisco E . de la Torre. 
Belascoain 7. 
Sección Ia: Don José L . Odoavdo,—Real 
123 Mariauao. 
Sección 2a: Dou Calisto Lleraiuli.—San 
Lázaro 16S. 
OFICIALES DB SALA 
Sección 1!: Don Carlos Valdés Fanll, 0-
bíspo 127. 
Sección 2*: Don Adolfo Nieto.—Prado 36 
altos. 
TASADOR EEPARTTDOB 
Don Ricardo VUlate S, Miguel 127. 
PROCURADORES 
Decano: Don Antonio Díaz de Villar.— 
Consulado 97. 
Don Nicolás Sterliug y Varona.—Reina 78. 
Don Femando López Santos Suarez 9. 
Jesús del Monte. 
Dou Juan Mayorga.—Escobar 38. 
Don Luis P. Valdés.—Salud 93. 
Don Ambrosio Pereira.—Vive8l76. 
Don Esteban do la Tejera.—Cerería 24 
Guauabacoa. 
Don Francisco Valdés Hurtado.—Dolores 
10 Marianao. 
D e I f i n s t a n c i a é í n s í r n e c i é a . 
CATEDRAL. 
Juzgado: Habana, 43. 
Juez: D. Guillermo Bernal. 
Escribanos: Don Nicanor del Campo ;(Se 
cretario.) 
Don Francisco de Caeíro. 
Don Zacarías Brezmea. 
Don Jesús Rodríauex 
BELEN. 
Juzgado: Concordia, 25-
Juez, Don Martín Piracés, 
Escribanos: Don Jnan H. Vergel (Secre-
tario.) 
D . Eligió Bonachea. 
Mariano Guas. 
» . Jnan J . Casas. 
OtrADALUTJ. 
Jnzgad(: Chacón 2 
Juez: D. Carlos Ortlz y Coffigni. 
EscribanoB; D. Arturo Gal]etti (Secreta-
rle). 
D . Andrés Segura y Cabrera. 
Luis Testar. 
JEStJS ICAJSÍA. 
Juzgado: Tacón ¿. 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Chenard. 
Escribanos: D, Rafael del Pino (Secreta-
rio). 
D. Luis J . Sansa. 
Ricardo D. del Campo. 
„ . Emilio Moren. 
FILAR, 
Juzgado: Manrique oo. 
Juez: D. Julio Macla Vázqnez. 
Escribanos: D. José B, Egea (Secretarlo.) 
D. Luis Mazon. 
Donato Navelra. 
. . Ventura Bcdrifiez Pee», 
GERBO. 
Juzgado: Amistad 76. 
Juez: D. Eugenio Luzarreta, 
Escribanos: D. Luis Blanco (Secretario.) 
D. JosóNicolás de Ortega. 
Manuel Baños. 
„ Antonio A. Inaua. 
M U N I C I P A L H B 
CAíEDRAL 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: D. Eduardo Potte, (suplente.) 
Secretario: D. Manuel García Villarrellyi 
Fiscal; D. José A BeruaL 
B E L E N . 
Juzgado: Teniente Rey 85 
Juez; don Felipílípáncíiez Romero. 
Secretario: don JosóM* Franqnelo. 
Fifcal: don Juan de D'.oa García So lüv 
OCADALUP». 
Juzgado: San Miguel 120. 
Juez: don Alberto Ponce. 
Secretario: don Benigno A. Moníaivo, 
racáb don José L . Robelgo. 
jrXSÜfl MARÍA. 
Jufcgddo: Maloja 13. 
Juez: don Leopolao Pntg. Con licencia; 
(Despachará el suplente D. Luis Zuñiga). 
Secretario: <?.on Félix Pnlg. 
Fiecah don Benito del Caxpo. 
FTLAA. 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenat. 
Secretario: don Joaquín Royé. 
Fiscal: don EUario González Ruis. 
CERRO. 
Juzgado: Príncipe Alfonso 425. 
Juez: den Manuel Peralta y Melgare*. 
Secretario: don Ricardo Ilia. 
Fi-cal: don José M' de Peo. 
PROCURADORES O I LOS rDZOAJWEU 
Decanato; San Ignacio 5. 
Decano; Don Francisco del BarriOj Paseo 
5. Vedado. 
D. José Urquljo, Rayo 71. 
" Francisco de P. Sánchez Suárez 30. 
»« Victoriano do la Llama, Rayo 41. 
" José de Zayas Bazán, Teniente Rey 
69, (altos.) 
H Santiago F . Angulo, Cerro 559. 
" Alfredo M. Aparicio, Industria 115% 
" Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
" Jnan Valdés Castillo, Barrete 77, Gua-
uabacoa. 
" Ramón Zublzarreta, JesAa del Mon-
te 549-
M Ramón Espinosa de los Montero*, Je-
sús M' 88. (Con licencia.) 
" Miguel A. Matamoros, Chacón 10. 
" Tomás J . Granados, Campanario 18. 
11 Alfredo Llaguno, Jesús del Monte 379 
" Federico A. de Castro, Industria 2. 
*' José Ramón Rivas, Rayo 32. 
11 Juan Martí. (Con Ucencia.) 
" Fernando Tariche, Paula 85. 
«• Antonio Arjona. Cén ales 3, Guanaba-
coa. 
" Mariano del Río^, Aguila 64. 
" Eduardo Adot, S. Miguel 146. 
" Manuel L . Vizoso, Monte 125-
u Domingo Ozeguera Aguacate 13. 
(Con licencia: despacha el sustituto don 
Claudio Lóseos.) 




Decano; D. Francisco de Castro, Empo 
diado 21. 
D. Joaquín Lancis, San Ignacio 11, 
Manuel Fornari, Amistad 132. 
Arturo Gallotti, San Ignacio 7-
Carlos Lauront, Reina 4. 
Antonio Mendoza, San Ignacio 28. 
„ . Alejandro Núñez, Empedrado 7. 
José Miguel Ñuño. Cuba 29. 
Miguel Nrnio, Cuba 29. 
José N- Ortega, Amargura 56. 
Francisco de P. Rodríguez, San Ignrtr-
cio 106, 
. . José Ramírez Arellano, Empedrado ] 6. 
Alfredo Villagelió, Empedrado 17. 
Francisco Diego^ Mercaderes 11. 
• - Emilio ViUagelia, San Ignacio 24. 
. . Federico Mora, Obispo 75. 
Pedro Gaiindo, Empedrado 19. 
Manuel Diaz Quibua, Empedrado 8. 
REGISTRADOR DE LA PROPIEnAD 
D . José M. Triana. Cuba 40. 
CONTADOR JUDICIAL. 
D. Plácido Pérez Poussín, Aguacate 123. 
REPARTIDOR DE NEGOCIOS CIVILES 
D, Rafael Cortés. Suárez 128. 
TASADOR DB COSTAS 
D. Oscar Ortíz y López, Jesús María 26. 
ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS 
A cargo de D. ArturoGalletui San Miguel 
n0 71. 
HABILITADO JUDICIAL 
D. José Eodelgo. Aulrnaa 89. 
S f fiÜCiOS iSHCQS. 
Academia de Ciencias Módicas: Conveuto 
de San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Ceutral de Contribuciones: 
Aduana Vie a. 
Idem ídem de Reutas y Loterías: Aduana 
Vieia. 
Idem General de Comunicaciones; Oficios y 
Riela. 
Asilo de de Ancianos Desamnarados: Ce-
rro 442. 
Asilo, Hermanitas de los pobres: Cerro, 
Quirta de Santovenia. 
Asilo da Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo ao mendigos "LaMisericordia"; Bue-
nos Aires 3.—Secretaría. Galiano nú-
mera 68 
Aello Sau José: A l final, calzada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente de Fáafj para Niñas: Co-
rro 797. 
•Asociación Módica de Socorros Mfituos de 
la Isla de Cuba," Prado n0 115. 
Academia Dental; Obrapía 84. 
Banco Agrícola do Puerto Príncipe: Secre-
taria, Amargura 23. 
Banco del Comercio: Mercaderes 36 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Híspano ColoniaL Deleiiación: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas: Dragones 52, Conven-
to de San Agustín y Auiar^ura 66 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: baios del Hospital MI 
litar. 
Caja de Ahorros y Socorros mutuos «le 
Empleados y Obreros de la Isla; Sa-
lud 59. 
Cámara de Comecrrclo: Monte 3. 
CapltanUa del Puerto: San Pedro, frente al 
muelle de Caballería. 
Capitanía General: Plaza de Anuas. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa de Beneficencia y Maternidad: San 
Lázaro y Belascoain. 
Casa de Recocidus; Comnostela s O'Rei-
lly. 
Casas de ¡socorro.—1' Demarcación: Lam-
parilla 42 
Idem 2a Asilo de S. José. 
Idem 3T Lealtad 161. 
Centro de Arrendatarios de mesillas de los 
mercados; Dragones 40. 
Centro de Detallllistas: Oficios 16. 
Centro do la Propiedad Rústica v Urbana: 
Empedrado 42. 
Círculo de Hacendadós y agricultosee: Te-
niente Rey 4. 
Corral de Consojo: Príncipe 28. 
Cuartel de Artillería; Comnostela j Fundl-
dlciom 
Colegio de Corredores Notarios: Mercade-
res 26 (Bolsa Oficial). 
Centro telefónico; O'Reilly í . 
Círculo de Abogados: Mercaderes núm. 
altos. 
Colegio de cirujanos dentistas: Villecas nú-
mero 111. 
Colegio de Abogados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio 4. 
Colegio de Procuradores; Sífn lunario nú-
meros. 
Comisión esuccial de Faros: Cerro 440. 
Compañía Cubana de G¡wi Atiministraclóo 
Amargura 31. 
Jdem Eléctrica: Administración. Mercado-
res U . 
Idein Híspano-Americana de Alumbrado: 
Monte h 
Consejo do Administración: Oficios núm. 4. 
altos. * 
Conservatorio do música: Reina 3. 
Contaduría Central de Haciendo: Aduana 
Vieia. 
Dirección de Ferrocarriles: Oficinas. Gobier-
no General. 
Deposito Hidrográfleo: callejón Churruca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General de Hacienda. Aduana 
Vieia. 
Idem Idem de Tciégrafos: Oflcioa9. 
Enfermería del Presidio: FOBOB. 
EEtacicn Sanitaria de los Bomberos Muni-
cipales: Lamparilla 3L 
Escuelas de Artes y Oficios; División y Ma-
loia. 
Id. Normal para maestras: Aguiar 33. 
Idem Normal para maestros: Zuluetan* 28, 
altos. 
Idem Práctica Normal de maestras: San 
ígnrcio iü. 
Idem Anexa á la Normal de maestros: Snn 
Lázáro205i 
Idem Preparatorio de Medicina: Lampar! 
lia 74. 
Idem Provincial de Artes y Oficios: Em-
pedrado 32. 
Idem Profesional de la Isla: Convento de 
San Agustín, Cuba y Amargura. 
Idem de Pinturas Escultura: Dragonea nú-
mero 62. 
Idem de Srdo Mudos: Galiano j Lagunas, 
altos. 
Hospital Aldecoa; Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiedra. 
Idem Mercedes: Faldas del Castillo del 
Príncipe. 
Idem de Higiene; Cerro442. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem de San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaría de la "Socidad de Estudioa Clíni-
cce, Prado 115. 
M U Y B E N E F I C O 
Cuerpo M i l i t a r de Orden P ú b l i c o . 
R E L A C I O N 
D E LOS SEÑORES J E F E S Y O F I C I A L E S 
D E L MISMO. 
PLANA MAYOR. 
Coronel, don Juan Copello Codevilla. 
Comandante, don Antonio Pueyo Olloqui. 
Capitán, don Juan Barrajón Villalóu. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Teniente, don Elíseo López Escacena. 
Otro, don Andrés Rodríguez Martínez. 
Otro, don Ladislao Hidalcro Domíneuezt 
1" COMPAJífA. 
Capitán, flon Manuel Pozuelo Pedroso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don Hipólito Rodrigues Molllnedo. 
2* COMPAÑIA. 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, don Luciano Aneiros Pazos. 
Otro, don Manuel García Ramos. 
Otro, don Emilio García Gil. 
3" COMPAÑÍA. 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Teniente, don Manuel Fuentes Granda. 
Otro, don Miguel Filloy Salavarría. 
Otro, don Emiliano Fernández Pórer. 
4" COMPAÑÍA. 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juan Arjona Lecbuga. 
Otro, don Guillermo Wesoloski Revuelta. 
Otro, don Manuel Alvarez Martín. 
SECCION MONTADA. 
Teniente, don Diego Mendo Carantoña. 
Otro, don Rafael de Albear y Saint-Yust» 
C A S A S C U A R T E L E S . 
! • COMPAÑÍA. 
! • zona, Sitioe, 5rJ. 
2' zona, Campanario 20L 
3* zona. Estévez. 88. 
2* COMPAÑIA. 
! • zona, Aguila, 00. j 
2* y Z* zona, Cuartel de la Fuerza. 
3' COMPAÑIA. 
1' y 2', zona, Compostela esquina a Paula 
2* zona. Arsenal, 40. 
4S. COMPAÑÍA. 
I ' y 2" zona. Lagunas, 85. 
3* zona. Aramburo 19. 
JIFATITRA DE POLICIA 
Primer Jefe, Coronel don Juan Copello— 
Cuba 24. 
Secretario, don Francisco Domlulce»—Cu-
ba 30. 
TN8PSCTORE8 
Don José Trujillo Monagaa.—Trncade-
ro 66. 
Jnan Cuevas Arredondo—Monto340. 
Ramón Gíraldes—Cristo 4. 
Antonio Pérez López, Gobierno Re-
gional. 
. . IVíanuel Obrcgón.—Reconocimiento de 
buques. 
OELADOMAO DB DABKiOS 
Templete, Mercaaorea l i . 
Tacón, Industria 127. 
Santa Clara, Luz 33. 
Punta. Consulado 30. 
Atarés, San Joaquín 3(i. 
Luyanó, Luyanó 164. 
Vedado, T entre 3» y 5' 
Monsorrate, San Nicolás 14. 
Ineolo Nuevo, Marqués González y ieeúí 
PeroíiriDo. 
Marte, Maloja 57. 
Snn Isidro, Conde 4. 
San Nicolás, Manrique 185. 
Scpnnao «le San Lázaro, Concordia 179. 
Jesús María, Puerta Cerrada 18. 
San Leopoldo, Neptuna 194. 
Dragones, San José 83. 
Pilar, Estevez 73. 
Arroyo Apolo, Jesús del Monte 5i)0 
Vives, Esperanza 90. 
Peñalver, Condesa 29. 
Santa Teresa. Bernaza70. 
Principe, Paseo de Tacón 25L 
Crifto, Lamparilla 60-
Arsenal, Cíenmogos esquina á Apodaca. 
Ceiba, Esperanza 38. 
Puentes Grandes. Herrera 2. 
Colón, San Miguol 42. 
Villauueva, Cruz del Padre y Universidad 
Paula, Habana 240. 
Guadalupe, San Rafael 75 
Angel, Chacón esquina Habana. 
1? San Lázaro, Vapor 26. 
San Francisco, Sol 2. 
Jesús del Monte, Madrid 20.' 
Cerro, Cerro 619 
Chavez. Carmen, número 22. 
CELADOBIíS E S P E C I A L E ^ 
Ferrocarril de la Babia; don Feliv Váz-
quez: 
Forrocarrü do Vi'Janneva: don Anrouio 
Rovira 
Ferrocarril del Oeste; don Alberto Gar-
cía Riambao; 
S E R V I C I O 
IDE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y DE SALVA-
MENTO. DE LOS 
B O M B E R O S B E L A H A B A N A 
Este Cuerpo fué fondado el 12 de diciem-
bre de 1835, siendo Gobernador y Capitán 
general de esta Isla el Excmo. señor don 
Miguel Tacón. 
Su organización os militar. En 1855 le fué 
concedido el título do Honrado Batallón de 
Obreros y Bomberos, siendo armado todo el 
Cuerpo. 
En 1890 se le concedió el título do Muy 
Benéfico Batallón, ostentando en su bande-
ra la corbata do Beneficencia, colocada su 
la Capilla de Palacio por manos de S. A. R. 
lalnfanta doña Eulalia de Borbou el día 11 
de Mayo de 1893. 
E l Detall, Coronela y Mayoría del Cuerpo 
están en el Cuartel de San Felipe, donde se 
halla montada la guardia do prevención 
que custodia la bandera, ornamento, presos 
y arrestados. 
En el Cuartelillo de Egido se guarda el 
material rodante para incendios, con el que 
prestó sus servicios la primera Compañía, 
CamUeU; Roías. 
En Jesús del Monte, Cerro y uasa Blanca 
e' .isten también Cuarteles, donde se guar-
dan bombas y útiles para el servicio do in-
cendios en aquellas barriadas, asi como en 
las Puentes, correspondiendo estos, á la 5», 
6? y 7? Compañías y á la sección do Cami-
setas Rojas de Casa Blanca. 
Este Cuerpo en la actualidad constru-
ye el magnífico Cuartel Infanta Eulalia. 
E l material para el servicio de incendios, 
consta de cuatro bombas de vapor y dos do 
mano. Las primeras son España, Virgen de 
los Desamparados, Gamie y ZencoviecJi. 
Las segundas General Serrano y Miche-
lena. 
Hay además siete carreteles para man-
gueras, dos carros de auxilio (uno en cons-
trucción), un carro de escaleras, contándo-
se entre todos los Cuarteles con más de seis 
mil pies de mangueras inglesas, de la fábri-
ca Merryweatner, 
Cuéntase para el servicio de los Carteles 
con cuatro maquinistas, cuatro cocheros, 
dos fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis-
tas, cuyos sueldos, así como los gastos que 
ocasionan el sostenimiento del material y 
los once caballos, los subvenciona el Ecmo. 
Ayuntamiento. 
'El Batallan se compone de mil tros plazas 
y e¿:;i dividido en la siguiente forma: • 
F U E R Z A A C T I V A 
Plana Mayor. 
Coronel ler. Jefe, Huno stñor non Anto-
nio González Mora, 
Coronel Teniente Coronel 2? Jefe, don 
Ricardo Marín Rodríguez. 
Jefe del Detall, Coronel Teniente Coro-
i el de Milicias, D. José Domínguez Delfín. 
Comandante 3er. Jefe, don Felipe de Pa-
zos Sauz. 
Comandante Fiscal, don Francisco J . 
Sánchez Reyes. 
Capitán Cajero, don Antonio Ledo Pa-
drón. 
Capitán Ayudante Secretario, don Fran-
cisco López Calderón. 
Capitán ler. Ayudante, 
Capitáta Ayudante Facultativo, don Ig-
nacio Garrido Montero. 
Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
res. 
primer Teniente 2o Ayudante, don Al-
fonso Cortés Cárdenas. 
Primor Teniente Abanderado, don Igna-
cio Giol Marín. 
Capitán encargado del material; don Ig-
nacio Pérez Machado. 
Primer Teniente encargado de la red te 
lefónica, 
Músico Mayor de- 2!). don Rafael Rojas 
Go '^ález. 
Primera Compañía (Camisetas Hojas) 
280 bomberos. 
Capitán, don Eugenio J . de Santa Cruz, 
Conde do Mompox y Jaruco. 
Primer Teniente, don José de Verna Oce-
guera. 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Segundo Teniente, don Joaquín Rodés 
Aguirre. 
Skffiinda Compañía, 119 hombrea. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya. 
Primer Teniento, don Francisco Area 
Cerezo (en operaciones.) 
Otro, don Felipe Lebredo Gonzáloz. 
Segundo Teniente, don Alberto do Esca-
lante Zeuovello. 
Otro, don Juan Pablo Hevia, 
Tercera Co-mpañin, 159 komhres. 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Primer Teniente, don Pedro do Alba P é -
rez. 
Otro, «Ion Alfredo Míngnez Marqués. 
Segundo Teniente, don José Branly Oco 
güera. 
Cnarfa Commñí/i, 108 hombres. 
Capitán, don Francisco G. Arenas. 
Primor Teniento, don Horminío Ripea 
Vaidós. 
Segundo Tenieute, don Rafael del Caa-
tillo. 
Quima Compañía, 110 hombres. 
Capitán, don Joaquín Cornet de la Vi -
lella. 
Primer Toníento, don Jnan Soler Ebria 
(en operaciones.) 
Otro, don José Tornaraira Monserrat. 
Seguudo Teniente, don José Pons Janó. 
Otro don Manuel Pelavo Sans. 
Sexta Compañía, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, dou Jaciuto Pardo Fernández. 
Primer Tenieute don José Delgado Se 
Ués. 
Otro, don Nicolás López O'Hallorau. 
Segundo Teniente, dou Juan Hourcxde 
Catalán. 
Otro don Francisco Guzmán Etfxapa. 
S í f i m a Compañía; Puentes GranteSf 
75 hombres. 
Capitán, don José Eicandell Pujols. 
Primer Tenieute, don José Gonzáloz tn-
triago. 
Otro, dou Juan Martínez Mosquera. 
Segundo Teniente, don Feoeríco Aguilar 
Ramos. 
Otro, don Donato Menéndei Ochoa. 
Ses ión de Casa Blanca, Camisetas Bojas, 
48 hombres. 
Primer Teniente Comajdante, don Emi-
lio Lávalo Julia. 
Segundo Teniente, don Domingo Criba-
rry Zarate 
Coinvoñíamoviiiinda. 
Capitán, don Esteban ForuAnde? y Fer-
nández.. 
S/midad. 
Módico Io, dovtor don Manuel Agnilera 
Marqués. 
Médico 2", doctor don Cándido Hoyos 
Huguet. 
Otro 2?, Ldo. don Pedro Rosch García. 
Otro 2?, doctor dou Jostí Ramírez 1 ovar 
Farmacéutico 1°, Ldo. dou Antonio Bar-
díno Hornándoz. 
Otro 2o, Ldo. don Gaspar Muñiz Villar. 
Supernumerarios. 
Coronel, Iltmo. Sr. Conde do Macurijes. 
Teniento Coronel, dou Zacarías Bréames 
Rniz. 
Otro, don José Llanuza Ramón. 
Comandante, don Francisco M. Casado 
(en activo.) 
Otro, don Ricardo Amantó Hernández 
(en activo.) 
Capitán, don Isidro Rivas Fernández. 
Primer Teniente, dou Pedro Ortiz L a -
vielle (cu activo.) 
Otro, don Rafael Radillo Laraoneda (eu 
activo.) 
Otro, don Carlos Muñoz Legorburo (en 
activo.) 
Segundo Teniente, don Miguel Jorrin 
Molincr (en activo.) 
Otro, don Mariano Dapen» (en activo.) 
Sanidad. 
Médico 1?, doctor don José Romero Leal. 
Otro 2o, doctor don Evaristo Idoate Janó 
(eu activo.) 
Farmacéutico 1?, don Mariano Aruautó 
Hernández (en activo.) 
Comisión Djecutina de las Obras del Cuar-
tel "Infanta Eulalia." 
Presidente, Iltmo. Sr. Coronel don Anto-
nio González Mora. 
Vocal Contador, Comandante dou Fran-
cisco J . Sánchez Reyes. 
Vocal Secretario, Farmacéutico 1? dou 
Mariano Arnautó Hernández. 
Vocales. 
Concejal Inspector de! Servicio, don Ave 
lino Zorrilla Maza. 
Teniento Coronel, dou Ricardo Alario 
Rodríguez. 
Comandante, don Felipe Pazos Sauz. 
Otro, don Ricardo Aruautó Bernándei. 
Capitán, don Ignacio Garrido Monicro. 
Otro, doa Ignacio Pérei Machado, 
Otro, don Eugenio J . de Santa Craz. 
Primer Teuiente, don RafAalde Radillo 
Lamou I-i. 
B O M B E R O S D E L C O M E R C I O N . 1 
F L O creado el 21 de septiembre do 1873. 
Su organización es puramente civil, aunque 
sus jefes, oficiales y clases tienen prcroga-
tiva militar y so hallan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. 
E l Gobierno de S. M., en recomnonsa do 
sus importantes servicios, le concedió el uso 
de estandarte con los colores nacionales, y 
el título do Muv Benéfico. 
L a "Estación Central" está situada en la 
calle del Prado esquina á *an José, donde 
tiene montado un excelente servicio do ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
E l material rodante se compono do tros 
bombas de vapor, denominadas Colón, Cer-
vantes y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
E l personal del Cuerpo se compono de 
individuos, distribuidos en la sik'oiento for-
ma: 
COMITÉ D I K E C T I V O . 
Presidente; Corone Excmo. Sr. D. Pru-
dencio Rabel' y Pubill. 
Vice-Presidcnte: Teniente Coronel Iltmo. 
Sr. D. Cándido Zabarto. 
Secretario: Capitán D. Juan José Ariosa, 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo E -
charte. 
F U E R Z A ACTIVA. 
Primer Jefe; Teuience: Coronel Htm. Sr. 
D- Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Segundo Jefe: Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D. Aurelio Gra-
nados, 
Ayudante Facultativo: Capitán D. José 
Gómez Salas. 
Abanderado; Primer Teniento D. Joaquín 
Baralt. 
StCCIÓN DE OBRKKOS Y SALVAMENTO. 
Capitán; D. Víctor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero. 
ScgundoR Tenientes: D. Juan Pérez, don 
Alfredo Diaz y D. Ramón López, 
SECCIÓN "COLÓN." 
Capitán supeinumorario: D. Emilio Edel-
miiu Robinson. 
Capitán; D. Joaquín Fernández. 
Primer Teniente: D. Francisco Rión. 
Segundos Tenientes: D. Antonio Ricaño, 
D. Alfonso Alvarez, D. Ramón Aramburo y 
D. Adolfo Carballó. 
SECCIÓN " C E R V A N T E S . " 
Capitán: D. José María Rodríguez. 
Primer Tenieute; (Vacante) 
Segundos TenientcH- D. Ramón S. de Men-
doza, D. José Domínguez Orta, D. Federico 
de la Torre, D. Vieeote Casas y D. Miguo 
Martín y Pít 
ECCIÓN "HAUANA." 
Capitán; D. Josó Cuesta. 
Primer Teniente; D. Carlos Camacho, 
Segundos Tenientes: D. Ramón liandín, 
D. Sebastián Armas, D. Francisco Ferroiro, 
D. Josó Leanés y D. Sebastián Domínguez. 
SECCIÓN DE SANIDAD. 
Capitán: D. Joaquín Núñez de Castro. 
Primer Teniente: D. Antonio Durio. 
Segundos Tenientes: D. Ricardo Morales, 
D. Julián Betancourt, D. Rafael Lorie, non 
Carlos V. Senil y D. Antonio Gordon. 
SECCIÓN DEI . C A R M L O Y VEDADO. 
Primer Teniente: D. Nemesio Guillot. 
Segundos Tenientes; D. Luis López Soto, 
D. Julián Pellicor y D. Luis Miguel. 
SECCIÓN D E L CERRO. 
Primer Teniente; D. Carlos Barnet. 
Segundo Teniente: D. José Plazaola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Telegrafistas: ú . Adolfo Auguoira y don 
José Val depares. 
Maquinistas; D. Fernando Blanch y don 
Joaquín Calderón. 
Además, 2 cornetas y 4 conductores. 
Sociedades de InsífuccÉi Recreo 
i l N S E N A N Z A G - R A T U X T A . 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
Cuadro de la enseñanza para el ciuso aca-
démico de 1895 á 1890; 
Lectura, diaria de 7 á 8, por don Pedro 
Simón Alvarez. 
Inglés, diaria de 7 á 8, por don Bnataqnta 
C. Orbón. 
Composición ortográfica, práctica y re-
ducción de documentos, diaria de 7 á 8, por 
don Carlos G. Sánchez. 
Aritmética, ler curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponce. 
Escritura, diaria de 8 á 10, por dou Ma-
riano J . Viota. 
Dibujo lineal do más utilidad y adorna^ 
diaria de 8 á 9, por don Domingo Frade. 
Aritmética, 2? ouoso, diaria de 8 á 9, por 
don Manuel J . Saeuz. 
Gramática castellana; 1? y 2? curso, dia-
ria do 9 á 10, por don Antonio Fernández. 
Aritmética mercantil y teneduría de l i-
bros, diaria de 9 á 10, por don Fernanda 
Herrera. 
Francos, diaria de 7 á 8, por don Enrique 
Díago. 
Solfeo y piano, diaria de 8 á 10 de la ma-
ñana para señoritas, y de 8 á 10 de la nocho 
para varones, por dou Angel López Planas. 
Nota.—Para el ingreso eu lad clases es do 
necesidad la presentación de la matrícula, 
—El Secretario, / io J . del Pandai. 
C E N T R O S A L L E G O . 
C u r s o d e 1 8 9 4 á 9 6 . 
Nomenclatura de las asignaturas, diusc'.;' 
lección, horas, profesores y aulas: 
E iludios peñérales. 
Lectura; diaria, de7 á 8 dé la nocho, pro-
fesores Várela y señoresLareo, Aula 4. 
Escritura, diaria, de 8 á 9 de la nocho, 
profesores señores Cuevas y Núñez, Aula 1. 
Aritmética elemental, diaria, de 9 á IG 
de la noche, profesor señor Carballeira, Au-
la 4. 
Idem ouperior y Algebra, diaria, de 9 
10 de la noche, profefior señor Pintos Renio. 
Aula 1. 
Gramática española, diaria, de 7 á 8 do la 
noche, profesor señor F . Ventura, Aula 1. 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, de 7 £ 8 d» 
la noche profesor J . Vallina, Aula 5. 
Aritmética Mcreautii y Teneduría dolU 
bros, Legislación Mercantil y Estadística, 
diaria, de 9 á 10 do la noche, profesor Loo. 
Horta. Aula 5. 
Geografia Universal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á 9 de ia noche, profe-
sor señor J . Prada Pita, aula 5. 
Francés, 1" y 2o curso, diaria, de 7 á 8 do 
la noche, profesor señor L . Saál, aula 2. 
Inglés, 1? y 2o curso, diaria, de 8 á 9 da 
la noche, profesor señor J . Pastor Diaz, au-
la 1. 
Corte y preparación de labores. 
Para señoras y señoritas, martes, jueves 
y sábados, de 8 á 10 de la mañana, profeso-
ra? señora doña Marcelina Matalonga y se-
ñorita doña Josefa Girooós v Pomar, auxi-
liar, aula '1. 
Clase de música. 
Para eeñoraí' / señoritas, solfeo, lunes, 
miércoles y viernes, 8 á 10 de la mañaua, 
profesora señorita Concepción Ardoís, au-
la 6. 
Para ídem ídem, piano, martes, jueves y 
sábados, de 8 á 10 de la maúaua, profesora 
la misma, aula 6. 
Para varones, solfeo y canto, lunes, miéi-
colea y viernes, de 7 á 8i de la noche, pro-
fesr señor R. Palau. aulaG. 
Para ídem ídem, piano y violm, martes, 
jueces y sábados, do 7 á 8* de la noche, 
profesor señor R. Palau, aula 6. 
Para ídem ídem, flauta, bandurria y gui-
tarra, martes, jueves y sabndos, Si á 1U ÜQ 
la uocbo, profesor señor R. Palau. aula ü. 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A - T r i o G f e i s e a 
T e l e g r a m a s p o r e l c a t l e . 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
- D E L 
I D i a r i o d e l a M a r i n a . 
.Al. D1AJÍJO DE L A .11 AHINA. 
H A B A N A . 
SÜTH 1 AS (O.MFUC! A L E é 
2*'l!(i I I - i Oi f. , .lil,llt¡ / 
<l 'tit¿ &4 f/e 'n Hiro* . 
Pesdoeuto¡tapelcoiueirialj 'íO d/v., di» 4Í A 
5 por cionio. 
t«iiibios s o b r e Londres^ (iO d/v., bamineroSf 
IdeDisobro P;!»^, 60 »?ÍT., bauqneri)^ fl6 
lyancoa 17i. 
Idcni s o b r e H a m b u r g o , 60 d/v., b a n q n e r o s , 
ÍÍÍ>;ÍÍ. 
IcjiosrcínWjHlosilo IOT Eslildos-OttMo^ 4 
por c i e l i t o , á i -O, cx-cuptfM, Hniic. 
r r n h íTuíríis, n . 10, pol. « o^o y n e i e , f l Í'.S 
Kr^iiLir .1 b i ic i i irllno, e n p l a / a , Á - M * 
Aynr:ir<Ic i n i e l . en p l a z a , á S4. 
JEJ m e r c ü d O j H n m * . 
Mirles de CIIII:I, en l?oco/(«j «oinlnal, 
ianleca del O c s i e , en l e ¡ T r i ó l a s , íí *I0.10 
nóiíiíiial* 
Ifm*ina patciii Minuésolii, lln^e, a $ i . l . j . 
íiOmh'i'i*, thtuio - i . 
Azrrai de ! Í }Í»OI:H bat ¡1 11/51. 
Ázrimr i r u í m n - a , |IA1. !M», llrme, ¡1 13?. 
gdrjn rebrillar r e j l n o , de l l / í í á lí!/. 
ÍNnisolidados, á l O o 5 / H I , e x - i n t e r C M . 
SlrM i i r u i O j Itam.'O I n ^ l a l r n a , - i p o r 100, 
Ciialiuiior 100 e s p a ñ o l , a «ílj , r x - i n l r r e s . 
J'iiríff, t/'tiHio ' / . 
r .r í ¡ ' : ) ."5 por 100, a 101 iVauctfa »5 cts., e x -
Julerés* 
{ÜiU<iaj.rn!i!hula Ui repioiluirión a<i 
ion ¿eh'yrdma* qiié aiit twh'n, con árrtyifí 
ni iiriU'nUf 5Í de ki Leu de Propiedad 









































S E K S l ' K K A N , 
C i l j oí U n.-liiiiiiion: Vvracraz y es" 
Mamulla: l'io. Un o v bac. 
Arajriíaa Nciv Oiloamsy i}<ta. 
Cntaltifiá: (^«iriiTia. 
Ilniiúsiría: líuniliurjió v í#oí 
Ualiáiiá; Nueva York 
8eintránea: Véracrnz y «M-Jalaa. 
Ynjuurr Nnefa York 
Séneca: Veracritx, evo. 
Saratoea New York. 
WjtritneT: New i lnéaui i y »vi-.»U9. 
VigUanéis Vttráeruz y escalaa. 
Ma'l.-» l letrern. ilt: Puerto H\fiO J cf.C. 
priy-alia- Nt\w Y.- ik . 
Vjirüi.á^. Vor-irmt y eoo.ilaa. 
l'Oy of Wao.iiuitíion: New York. 
YnnMíri. Veraoruz v eaeaiaa. 
St-unríiiii'̂ ; ^̂ ev:̂  Ycik. 
M: l-.Vi:i:.vi i.*. . S .iiíi ¡^o .le Ctlbi 
Ori/.ül'a: Vftr.tirn/. uXo. 
S é n e c a IS'r.w York. 
paratóga, Verarru?; y encivla8 
Kusi/aro: lyívér{u>ol y i'aft 
« A l . O R A N . 
P;;:ici r y.erWarái y escaiaí , 
Miguel (íMll irt: Barcelona y ose. 
A.a.'ipas: Nnev;i prlcauo v eaesalB 
L'iiy of V^aí'-iin^riou: Nueva York-
jílangáriá Uand'iuruu y eac. 
S.'^ur.in.'a New York. 
Vnnfurl. Veracrni v eacaiae. 
Afanneia I'IUMto Kiro v éicálaic 
Cwditfil t.'oiitii»!: N i * York. 
Y^biteey: Kcw (jlrleaos ? eso. 
SéDCC^ Nueva York. 
Saráfoga Vf-raornz T oscul ia 
Vig-'anria Nueva York, 
brisaba Verach í i . stei 
GiJy t í W&ishiuglAn: Y e r í e r u z y tic 
YucaiAn Nueta York. 
María Henera: Puerto Rico y ¿ÍCAU 
YxinvBri Ne"" York. 
Seguraiic?» Veracnir T eicala». 
Órlzá^ia Nn«*a York 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
S S E S P E R A N . 
Jcfdo 3 Ar-t*nof ¿síes Mecéi»«iez. en B a t a b a c ó . prc-
aa-l!i;:te«ae Onlia y c í c a b í . 
-J TJsr . 13.-.ie ífactiatro de. Cr-fa y e?oalaj. 
4 A r ü í f : ce >'go. de Cnti'ai Ságua de Tánarcc , 
Qfbara y Nveritaf. 
r , ñ Adela.O'e Sáexiá v CalV.-nen. 
— 7 ilocefíta en BatabQi^ó, para Cionfuepop. 
TUUJÍ. Júearo . SauU C r u i , Manzuuiüo , 
y Sa¿íliá£9 Cuba. 
— l l ArgQpamaíjeu Batál»aE«J, para Sjo . es C u -
ba y escala?. 
. . H Cbainé de Herrera, ile Pto. Padre. 
M María i lorrevi: de Sgo. d« Cuba, Fto . Rico 
y escala*. 
. . j - i \J v-.ii.T.-t r.ic: de S. de Cuba y e?c. 
S A L D R A N . 
P«i'ííití«a Concepción: en Batabanó para 
Oié<ifwc"gój9j Tiinii iail , l v.i;^s. J á c a r o . San-
ia V.TWÍ. Manzanillo y Santiako da Cuba, 
ater io ía; ¡'ara Nueyita», Gibará, Baraoca. 
Uúái i t i i ían io Sgo. de Cuba v P, Ri fo . 
A utinógene.'» Menéude í : de Haiabauó^j^r-
CutVa y eaeA'je, 
AV-.JJ, j>,:r:i NrUtfTita.<i l í i o a í á , .Sa¿ua de 
T.4ii:iri>oj- Cuba. 
ni.xiMii*(a. \>.\¡:\ NncMiu»", (Jibara, Mayar!, 
Iliiraiioa. Ouuii.la.daVuti v C'ibx. 
J^VlUd^ii*: Oarabasid: de Sa'utlago de (Tuba. 
Ala°e,:4iiti]i«. Sabia C m z , J ó o a r o , 'l'uius, 
Ti ini.í.:,j y Cieiiíarnéa. 
Mnrlj l í r rre fá , (»ará NoiSTÍta», Cllbara, 
BjiracObi Silgo; «le t'uba. Santo Dotalülgo, 
San Po.ir.» de Munoris, Pone..; Mayaiiuez, 




P U E R T O D E L A H A B A H A . 
E N I K A D A S . 
De Naeva York, en pdlae. «ap. cip. Efabana: oapi-
íhu O.vr.cz. irip. 60Í ton. IMS.con carca csii'era 
A .M. Caivo. Yti.i.-ru.'. y es? a Ja r:. v jp . am. City of Washing-
i.'n. o^|«. Hnricy, ton. 17I.\ coi: oa-.^i ceneratn 
H u I a L o y C p . 
•Va t: SALIDAS 
Tara P .ü / .u-o la . gol. ing. Amsthysf. i a n l í . 
CÍI- ua. c jp . noruego Aiíred D¿ñ¡Q!.?, itá 
f'.'lYi'.ian 
D'eia.waré. B. W . van. ing. Gieuman.*. 
N.tÜiMI. 
Día 
1)"" U' !1Z' Vl", {rxri'*i Nar-'ar.\'. api 
Movimiento de pasajeras. 
E N T R A R O N . 
De N C f V A O R L E A N S en el cap; am. Araneal 
Stej Pe i ír ic i f Misa—Soledad Sauta Crux, 2 Lije» 
—1 iera Jlésa y 2 h u o í - A d e m í í .'7 Miá t i eo j . 
D e N U S i - A Y O R K on el ráp CÍO. Habana 
Sre< A N'ocrata—Darta P«leier^Ba«SGÓ V i l ú r — 
K o r b e r t o S a i o — á d e n a a i 1 de t r l a s ü o . 
S A L I E R O N 
- Pa . . . P K í ' C . i í E S O y V E R A C R U Z en el v j ; v r 
su:. Vu.-a: i a . 
Sre'í. K ;t:íóa R?caoira —M.uia AliKüMa Crespo — 
Á!lci^?o í í ' iü ja—Avíuro Oliven—Ca.-i iuiro L ó p c i — 
A--: Me» Di;,/, v 3 l iyo i—X. . R iera—Laísa San Qi] é 
C.iK'aea Mir . i l ícsé l i i jo—F. P . M-t amala —Fio-
Ifauno E e n j í u d e z — A n a San. l>e«—l'o.:ro O v i e d o -
r- f ¡aro R i e s g o — P í a l a P é f e j é ¡ ¡ i - o — M a n n e ! L ó p e -
— í>ijisid0 S:íár.'.'—BeniAc:.. M a l ü t u v — J u a n D í a : -
M nn.-! tlc la Crv.z—K. S.;!-!o3—W. S--;a—JOÍC O i-
f . .ro/—A Raiuianilo—A. Uírv'a—1). Ku.i—J. de'. i 
y n - P R o j a i - r M . Montes—N. O - . t ^ r r ? ; — A 6e -
IK»—Liii-a K a r a v i - J u a n ReHpa Cru-; — A J ' a i * 8 
fcíili.ai. 
Buques con registro abierto. 
r . . . » .-e.ATi.e, ts. w . t a p frp. v i c e n n m . « a p i t i n 
. STl^r, ; or L . V. ¡'¡acó. 
• D:;*w;:e 13. VY. vap. iiij;. V icérov . cp. Rolle. 
¡v i L . \ . P:ac«. 
— D . - M ^ ü e . B. W. vap. Qlaá io lú i , fta;». W n L L r 
pot L . V . P¡ u é. 
Barcelona y Canarias vía Calbarién, Tap. esp. 
M M. Pinillos, cap. BengoecLea. por L o y c ü a t e , 
Saeaz y Comp. 
Tampico. vap. am Seguranfa: cap. Hoffman, 
por Hidalgo y Cp. 
Nueva Y o r k . v a p . am Yucatán , cap. Reynolus, 
por Hida^o y C p . 
Nueva Orleans. vap am. Arausas, cap Bopper. 
por Oalbáí i ¿ G p . 
Colón y es-alas. va)'..esp H a b a ü a Cap. BOmes; 
j - . M. Calvo. 
BuQuesque se ban despachado. 
Pai . . Oihara. vaj. i.nrneR.) Al í ted Duu.oi>. capl l iu 
Mailiast^ j.or Sobrínni de l l e n e r a , en I.IMU-
II.imbuido ves. .ila> wáp. aleaiáu Huuaiia ¿api; 
láu Jaii.s.;n, por Martin E a l k y C p . coú L400 la-
ítaroft', 9.()00 cajetillas ciparrbáy efectos.' 
. N u é t a Yoik, vap. am. Segurabca, cap Hofl-
úiáuu. por Hidalpo y Cp. con 269^600 tniiaeos, 
eajelillas c i tanos . 3,1.1M.les pitias, 6,000 sacos 
«zjícar, 1701 He» caeroa y eféctoa. 
Vcincrnz, vap L a Navarre, eáp. D-icroi. por, 
itriüal: Momios y ('ti. «le Iráuaito. 
— Cieiiiuegna, vap. esp. Miguel M. PJñilloá^xapi-
lán Jauittgiiizar, por Loyeliate, Sacnz y Couip? 
i l é l i í i u i l o . 
Buques que han abierto xegiatxo 
Cay.» Hueso y Tanipa, vap. aui. Mascolle. cap. 
Ilowea, por O , Ltwton Cbiids y Cj>. 
P a i n Nueva York, váp. aiu. City of Wasl i iu í i too . -
pinSu Bii.rley, por l l idalgoy C p . 
Pól i zas corridas el día de 3 
J unió. 
Tal .a . o.Oon iiloj i''.;).:300 
CaictillaH. l iuarro» 0 0i)0 
Pinas pies 100 
Üuéresi liOs -100 
Extracto de la carga de buque* 
despachados. 
A/.úear. sacos TmOO 
¡"abacos, t o r c i d o s . . . . . . . . . . . . S/OjíMH) 
Cajetillas, cigarros Já.OOÜ 
Pinas liles . SlSfi 
Cueros, iiiií 1701 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el dia 5 r i o Junio 
¿00 c. pasas íbi'líbíi, $100 c. 
200 c. iileni grano, $1 f.O .:. 
300 s. arroz \'alencia, Rd. . . 
11M) s. avellanas, IMo. 
000 c. i salsa lómale . $l-lTúla# 2 l i2 
100 c. 1 idem. ideiu, •fl-lS los 4>»|4 
üOO c. .} lat. pimientos, $2-r'0 las'i-fiS 
200 e, i lat. sardinas en tomate, y 
100 .-. id. id. en lómate . US;' Ii>a4|4. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
COX<BOIO D E COJRRE.OOííBS. 
Cambio*. 
11 A U » J p g l > á 8 djv E S P A Ñ A ,.t j 
í l l 'J '-'01 p .g l*- . «re 
IN(5I ,A T K U K A } tspanol o francés. 
i á 6 0 d ¡ v . 
C 5? á 61 p g P . , oro, 
< e s p a ñ o l o francés. F R A N C I A 
4i á 5 p. g P.f oro. « i .3 H p. g 
A L K M A N «A { español , ó francés. 
i á 3 div. 
E S l A J í O S C N U I O S . 
C 82 á y i ] 
. < español 
( á S d j v . 
p g P . , or», 
 6 francés, 
I > . ' C S O I I E N T O M E R C A N - \ 
n i 
A Z U C A R E S P U R G A D O S . 
Blanco, trenes, de Derosue y 
Rillieus, bajo á r e g u l a r . . . . 
Idem, iilem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id, úorete 
Uogucbo inferior á regular, 
número 8 á 9, (T. I I . ) . 
Idani, bueno X superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
mí mero 12 á M idem 
Idem bueno n? 15 á IB. i d . . 
Id . superío ru'.' 17 á IK, i d , . 
Idem florete n. 19á 20. id 1 
Si;: .íoaracioiifti. 
C E N I R I K U U A S D E G O A R A P O . 
Nominal 
Foeoj'oa. No hay. 
A Z U C A R D E M I E L . 
Polamaci-'m. Nominal. —Seiídu enva<e. 
A Z U C A R M A S C A B A D O , 
Comftn a regular retino. 
Señores Corredores de seras ana. 
D E C A M B I O S . — D Baltasar Gclabet !. 
D E F R U T O S - 1 ) Pedro Bceali 
E s copia.—Habana £> de .1 unió tie 189ñ—Kl S i n -
dico Presidente interino. Jacobo Petersón. 
Cc/t izaciones de l a B o l s a O ñ c i a l . 
e) dia 5 de Junio de 1S96. 
FONí>ua P U B L i r o á . 
Renta 8 por 100 i n t e r é s ^ 
ano de amortizaciéu 
nual 
Idem. id. y 2 id , 
Idem de anualidades. . . . 
Billetes hipotecarios leí 
Tesoro de la Isl de 
de Cuba 




tnicnto de la Habana. 
1? emifión 
Idem, idem 2? e m l s i é n . . 
A C C I O N E S 
Banco Español d é l a Isla 
de Uubá » 
Idem del Comercio y F e 
rrccarileE Unidos de la 
Habana y Almaceno* 
de ReLria 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo 
lecário de la Is la d« 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegac ión del S u r , . . . 
Ccmpsúia de Almacenes 
deHacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depés i to de la i la-
15 a lo D.oro 
2¿ a L;í r ¿ D, p ío 
5" íi 56 p S D. oro 
gG ;i 51 p B O oro 
71 á "i p5 g D , or,) 
Compañía de Abimbrai ío 
ile Gas Iiifpano Ame-
rie.ii'it Consol idado. . - . 
Uouipafila Cubana de A-
lumbrado de G a s . . . . . . 
Nueva Couipalila de Gas 
d é l a H a b a n a . . . . . . . . . . 
Uontpa&a de. Ferrocarri 
de Matau?;ií 6 Sabaid 
Un , 
Oonipañía de Caminos ile 
Iliorro da Cárdenas á 
ft.IAcaro.............. 
Compafiia de l'aimuoB ae 
Hierro de. Cientnegos é 
V i l I n c l a r A . . . . . . . . , , . , 
Compañía de Caminos il« 
l l l s rro de Cnibariéu íí 
8anc»i Spri lus 
«..ompiñia dejt.'nminos da 
Hierro de Sa¡ína 1* 
Uranne. 
Comraíí la oei Fe t iorarrü 
Urbano. . . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril del C o b r e . . . , 
Forrocarri! de C u b a . . , , , , 
IdemdeOuantaDamn. . . . 
dem de Sau Cayetano a 
Vinales . , 
Refinería de Cárdenas. . . 
Sociedad A n ó n i m a Rea 
Telefónica de la Haba-
na 
Idem Idem Nueva Com-
pañía de Almacenes de 
Depós i to de Santa Ca-
talina 
dem. id. Nueva E i f n c a 
d« H'elo 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias de Ferro 
carril de Cieufueposy 
VUlaelara 1! einiiióo 
a! 3 p § 
Idem. ídem, de 2? id. al 
7 por 100 
Seno* h ipotécanos da la 
C o m p s ñ í s de GasHisp . 
A m e r Oonio l idada . . . , 
90 á91 p . g D. oro , 
59 á O O p . g D oro . „ , „ 
fiií i ñ7 p . 3 D . oro «.caBS 
78 á7'J p g D . oro . . . . . . 
(«5 6 00 p . g D oro 
65 'x 66 p .5 D. oro , , , , , , 
39 k 40 p . g D . oto 
91a 92p-2 D . oro 
U U 14p.g D . OM • 
M 4 85 p . S D- oro 
«•'. á 67 p.1^, D . ero . . . a a 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
FLA7A } Abrid de 87T á 37t 
NACIONAL. » Cerro de 87} á S7i 
Compi: Vends 
F O N D O S P U B L I C O S . 
O b h ; Arantamiento 1? hlpotoaa 
Obl'?*c;c-oa» BipolecariM Jai 
Kscmo AyauíamieDio . , 
Bll:eies Dlpotecarios do ta Is l s 
*• V*** 




i i 5 
A C C I O N E S . 
Banco Kspafiolde l a l s i t de Cuba 
Banco A g r i c n l a . . . . . • . . . . « • . • » • 
Banco del Comercio, Ferrocarri , 
les Unidos de la Habana y A l 
maecnas deReala 
Compañía de Caminos de Uierr'» 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de ios Ferroca-
rriles de C a i b a n é n . . . . • 
Compañía de Caminos de Hiorri» 
d e M a < a n z a s á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande. 
Compañía de Caminos de Hienrt 
de Cienfaecos á VUlaelara 
Comr.ariía del Ferrocarril Urbano 
Cornp. del r enoc irr l l del Uest*. 
Comp. C u b a i a de Alumbrado Gas 
Hi>ti-:.Hinotecanos d é l a Compa-
ñía de Uas ConbOlidad,i 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Conso l idada . . . . 
Bonos Hipotecarios Convertido» 
de Ga« Consolidado 
Betineiia d« A t á c a r d o C á r d o n u 
Compañía de Almacenes de U»-
ceodados . . . . . 
Empresa de Fomento y NavH^n-
ción del Sur 
Compañía de Almacene» de D«>-
pósito do la Habana 
Obligaciones Hipotecarias do 
Cienfuegos y VUlaelara 
Compañía <!e Almacenes de Sant» 
Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecano 
de la Isla dn Cuba >. 
Compañía de Lonja de Vivares... 
Ftrrui arrii de Gibara y Holgníu 
A c . iones 
Obligaciones 
Forrocarril do San Cayetano á 
Vinales.—Acciones 
Obliganioaes 































2 a 10 
12 i 25 
Nominal 
Nomloal 








a de 189*. 
Vapores de t ravesía 
mmi mmi 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S Ü S 
áNTOÜÍO LOPSZ í COMP. 
E L V A P O R C O R R E O 
capitán C U R E L L 
saldrá para V E R A C R U Z el 8 de .luido K las 2 de 
la tardo llorando la correspondencia públ ica y de 
olicio 
Admito caiga y pasajeros para dichos puectoi. 
Los pasaporte» se eutregarr.n ai recibir los bille'.oa 
de pasaje. 
Las pólizas do carga se Armafán p,oi loí .\'ii-igna-
tarios untes de correrlas, sin cuyo réquúito «CÜ'IU u a -
laa. 
Recibe car^a á bordo h is a .jl dia 0 
De más por.nenores impondrá t-i coialfCitAria 
M . Calvo. Oficios n. 28. 
E L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n G - R A U 
saldrá dilectamente para 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
e l lO de Junio a las 4 de la tardo llevando la co-
rrespondencia pública y da olicio. 
Adr.iite pasajeros y carga general. Incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijóu, 
Bilbao y. San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. a . Itr_ 
Las póli /as de cargase'f irmarán parios cocsign.i-
larios aiite? de correrlas, sin cuyo requisito eeráa 
nulas. -•. •(•, 
Recibe carga á bordo hasta,el>diti-8.-
De imií pormenores impotídvi au conslcnatano 
M Calvo. Oñcio? ir, 28. \! - ^ 
E L V A P O R C O R R E O 
E l vapor francés L A N A V A R R E 
que sal ió de la Coruña el dia 24 de 
Mayo á las 2 de la tarde, l l egó á es-
te puerto el dia 3 á las 11 de la ma-
ñana, habiendo efectuado su trave-
sía en menos de l O dias á pesar de 
una pequeña interrupción en la má-
quina que le atrasó algunas horas. 
Se ruega á las personas que ten-
gan separados camarotes los to-
men de í in i t ivamente antes del dia 7 
pues de lo contrario se dispondrá de 
ellos. 
L A N A V A R R E saldrá el dia 15 
para Coruña, Santander y St. Wa-
zaire.—Bridat Mont'Ros & Co. 
1535 , , 
S O C I E D A D E N C O M A N D I T A . 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
A C A N A R I A S 
E l vapor español 
HffiD 
capitán L A V i N 
saldrá para N E W Y O R K e. 10 do Jnuio á lat 4 
do la tarde. . 
Admite carga y pasajeros, ¡ A los qne se ofrefo el 
buen trato que esta au(igua Compañía tiene aóredítá-
do en sus diferentes líneas. 
T a m b i é u recibe enrga para Inglaterra. Hambargo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga ee recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Aduiluis-
tración de Correos. 
NOTA.—LMU Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta l ínea como para todas las de-
más , bajo la cual pueden asegurarse todos loa efec-
tos que se embarquen en us vaporea. 
M. Calvo, Oñcios 28 
L I N E A D E N Ü E V A Y 0 R K . 
en ccmbinacicn con los viajosá Europa, 
Veracrnz y Centro Amérioa. 
Be harán tres mensuales, saliendo 
les vapor©» d© este puerto los dlao 
l O . 2 0 y 30. y del de JTow-^ork les 
dias XO, 2 0 y 3 0 de cada saea 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
I D A 
S A L I D A . 
D e i i Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
Gibara 3 
Santiago de Coba . 5 
Ponce. 8 
_ M a y a g ü e J , . . , 9 
L L E G A D A . 
A Nnevitas e l . . . . . . . . 2 
. . Gibara., S 
. . Santiago de C u b a . 4 
Ponco 7 
M a y a g i i e z . . . . . . . . 9 
. . Puerto-Rico 10 
R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
D a P ler lo -Bieo e l . . . 15 
. . M a y a g i i e i . . . . . . . . 16 
Pouoe 17 
Pner to -Prü i t f ipé . . 19 
— Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Ñ u s vitas 22 
A Mayagilet el • • 14 
. . Poncc 15 
. . P u e r t o - P r í n c l p s . . 16 
. . Santiago de Cuba . 19 
. . Gibara 20 
. . N u e v i t a s . . . . . . . . . . 21 
mm H a b a n a . . . . . . . . . . 22 
N O T A S . 
E n su viajo do Ida recibirá en Puerto-ll lco los día» 
81 de cada mes. la corga y pasajeros qao para Ico 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pac lñco 
co^idurca el correo que talo de Barcelona el día 35 y 
de Cádiz el 30. 
ü n su viaje do regreso, entregará ol correo quo sa-
le ac Puerto-Rico u 15 la carga y pasajeros que con-
dusca procedente de los puertos del mar Ceaíbo s en 
el PVÍÍÓCO oara Qt ir B rnaloTA-
E J :« epora de Miarentwim, 6 ea desde f de Maro 
al SO de Sentiembre, so admite carga para Cádi», 
Barcelona, bantander y Coruña. pero pasaieros sólo 
para los dlí imos puertea.—jtf". tótípo y Voriip. 
M . Calvo y Comp.. Oficios númaro28 . 
NOTA.—ií ,3ta Compañía tlena abiarta una póUza 
flotante, así psra esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarlo todos loi o íeotoi 
qua i3 eabarauen en tus vapores. 
LIMA BE LA HABANA A C0L08. 
E n combinación con los vapores do Nnova-Yorl ty 
con la Compañía del F e r r o c a r r i de P a n a m á y vapo-
res de iS c;ita Sor y Norte del P a c ' j : a . 
c jp i l áu M A S . 
de5.000 foóeladáe, clasificado en el L l o y d ing l é s 
100 A. L . saldrá do este puerto F I J A M E N T E el 
.li.rO ilo Junii» Al.\$ die2de la mañana vía C A I R A 
l> i b'N para 
V i g o . Coruña, Santander, 
Sania Cruz de la Palma, 
S.mta Cruz de Tenerife, 
La.3 Palmas de G-ran Canaria 
y Barcelona. 
Admite pasajeros, á quienes se dará el esmerado 
rato que tan aoredilada lieue i esta Empresa. 
Para comodidad de lo» pasajetos, el vapor uslarj 
atracado al muelle de los Almacenes de D e p ó s i t o 
(San Joséj i 
Informarán íms ronsignarios: C P L A N C H Y 
C O M P . . Oficio-.. 20. C 547 12- My 
[\m de iíapofes Mm 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
¡lio U l Mm 1 M 
D E B A R C E L O N A . 
E ! Hn-rti^to y rápido fapor e s p a ñ i l 
capitán D . J U A N B 1 L . 
de 5,500 toneladas, maquinado triple espanslón, a-
InmbraJocon luz eléctrica, clasificado en el L l o y d «J* 
100 A. 1 y construido bajo la iuspoooión del Almi-
rau ta/.>ro inglés. 
Saldrá de este puerto á m e d i i d ú s i!o .f-.iii,-. brdzi-
mo, para 
S a n t a n d e r , 
5 ' a y 
B a r c e l o n a . 
Admite un resto de carga, I N C L U S O T A B A C O 
y pasajeros de 1?, 2? y 3? clase, en sus espaciosas y 
elegantes cámaras y ventilado y c ó m o d o entrepuen-
te, o frec iéndoles el excelente trato que osla E m p r e -
sa acostumbra. 
Do más pormenores informarán sus concignata--
rios: J . Balcolls y C p . 8. en C . Cuba 13. 
C 574 47-23 M 
N E W - Y 0 R K A M D 
C U B A . 
IL STEAIHIP GO 
Servicio regular de vapores correos smenoauos en* 














capitán G O M E Z 
Salará el 6 de Junio, á las 6 de la tarde, con di- ' 
reccios á los puertos que á continaación se expresan, I 
aam.f.enac carga y pasajer^. 
Recibe a d e m á s . ' c a r g a para todos los puertos del ! 
Pacífico 1 
L a carga ee recibs el día.ó idamente. 
L L E G A D A S . 
A Santiago do Cuba el 9 
- - L a Guaira 1S 
. . Puerto Cabel lo . . . - 13 
Sabanilla J6 
• - Cartagena i 
. - Colún ly 
. . Santiago de C u b a . 38 
. . Habant . , 99 
L s sarga te reeibe e ldía 4. 
N O T A — E ü a Comuania Hene abierta una p ó l l i a 
Botuto, a«l para esta l ínea como para todas las do 
m á s , bajo .a :aal paeden asegurarse todos los efoctoi 
D e la Habana el d ia . . 6 
, . Santiago de Cuba . 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabe l lo . . . 14 
. . S a b a n i l l a . . . . . . . . . 17 
Cartagena Ig 
M Caloo 30 
--- r - n - ' -
que te enuiaxquen tu lavaaorei. 
1 38 
HA-IB 
Salidas do Nueva Yorb para la Habana y Tampico 
todos los miércoles á las tres do la tarde, v para la 
Habana y puertos da México , todos los sánaaos t. la 
una de la larde. 
Salidas do la Habana para Nueva York , loa jueves 
y sábados, ¿ laa cuatro en punto da la tarde, como 
tlgue: 
S E Q U R A N C A Junio 4 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 6 
V I G I L A N C I A „ 11 
S E N E C A ^ 13 
Y U M C R I « 18 
Y U C A T A N » 20 
S A B A T O G A „ 35 
O K I Z A B A • ^ 27 
Salidas de la Habana para puertos de M é z i a o 
todo? los jueves por la, mañana v p a r s Tampioo d i -
rectamente, los luces al medio din. com'? cigue: 
V I G I L A N C I A Junio l 
Y U C A T A N — S 
YUMURI „ 8 
O K I Z A B A „ 11 
S A B A T O G A wi 15 
S E G U R A N C A „ 18 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . „ 32 
V J G I L A N C I A 25 
S E N E C A 29 
Salidas de Cienfuegos para Nueva Y o r a vía San-
tiago de Cuba y Nassaa loi c i r t e * de cada dos «e-
manas como sisue: 
N 1 A G A K A . . . . . . . . . . . . . . . . Junio 2 
S A N T I A G O ^ 16 
N I A G A R A « 30 
P A S A J E S . — E s t o s hemojos vapores y tan b'.en 
conocidos por la rapider y seguridad da sus viajes, 
tienen 8x;;l2ates c o m s d i i i d e » para pa . i i s ro i ea 
•ua espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia 'o 
admitirá úuicamente ea la Administración Genera!do 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muelle do C v 
.balleríj solamente el día antes de la salida, y se ad? 
inite c i r z a F 2 r i Inglaterra. HamburgO, Bremen, 
Am-'^rdán . Rotterdam. Havre y . .mberea. Unenos 
Aire*. Mon'.evMío. Saotbi y Hio Janeiro con cano-
cimien'o» dirtetoi. fft» 
F L E f t — E i 3ete de la carga para puertos do 
J i é x i c o . l í r í pagi io por adelantado en m a n i l a uso* 
ricaca ? i a Bq^iTBMÍté. 
A V I S O 
Se avisi á 1?« señores pasaieros qne desde el 30 de 
Abril- para e^'tar cuarer.'ena en Nueva York , deben 
nrov?er?- i : m cer'.;¿:ado de ac.-.aataciOa del D r . 
B s r g u t ec. Qbiaps¿21 (altos). 
Los vapore» de la linea deles Sres. James E . 
W a r i vV Co , saldrán para Nueva York los jueves y 
sábados , á las í r n \ r o ?n pcola de la tarde, debien-
do Criar los pi-alores a bordo antes de esa hora. 
Para már ¿ c-̂ eL ores dirigwsa 4 los agentes, Hl -
da.go 7 C IJ Obrapta ^Isaari ¿3. 




L í n e a de l a s A n t i l l a s . 
P a r a H A V R E y H A M B U R G O , con oacalas e-
vei-nales en H A Í T I . S A N T O D O M I N G O T S T . 
T H O M A S , saldrá sobre ol 3 D E J U N I O de 1896 
el vapor-correo alemán, de porte de 1.991 toneladas 
c a p i t á n J e n s e n , 
Admite carga para IOA citado* puertos y también 
transoordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R . A S I / , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores qp ¿ s e facilitan en la casa consigna!aria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
c o l o c a el vapor, será trasbordada en H a m b u r g o ó 
en el Havre, a conveniencia de la Empresa. 
Esto vapor, basta nueva orden, no admH» pasa-
ieros. 
N O T A I M F O R T A N T B , 
L o s vaporea Ge esta línea haoen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Is la de 
Cuba, siempre que les ofreica carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario j también para cualquier otro 
punto, con transbordo eu el Havre ó Hambutgo 
Para más pormenores dirigirse á lo* consignata-
rios calle de San Ignacio número 54. Apartado de 
Correo 739. M A B T I N F A L K Y C P . 
0 ñfil 156-18 My 
P L Á N T 8 T E A M 8 H I F U N E 
á New-Yerk en 7 0 hora», 
los rápidos taporos correos amerícanoa 
Y 
Uno de estos vapores snútao^Bi ice puano loaos ios 
miércoles y sábados, á la una de !» tarde, con eaenla 
en Cayo Hueso y Tampa. donde so toman los trenes, 
llegando los pasajeros a Nueva York HÍU cambio al 
guno, pasando por Jacksonville, Savanach, Charles 
ton, Richmond, Washington, Filadelfia y Baltimore 
Se venden billetes para Nueva Orlcans, St Louis, 
Chicago y todaa las principales ciudades de los E s t a 
dos-Unidos, y para Europa eu combinación con las 
mejores líneas do vapores que salen de Nueva York. 
Billetea de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores baldan el castellano. 
Los días do salida de vapor no se despachan pasa-
portes depués de las once de la mañana 
A V I S O . — P a r a conveniencia dfc los pasajeros el 
despacho de letras sobre lodos los puntos de los E s -
tados Unidos estará abierto hast* ftllizpa hora. 
G. S. eo 
Mercaderes 23. altos. 
m 
V A P O R E S P A Ñ O L 
capitán R E A L . 
Viajes decenales «le este vapor correo de la costa 
Norte entre los siguientes puertos. 
Sahlrá de la Habana, (muelle de Luz) los días 5, 
15 y 25 de cada mes, á las diez de la noche, para 
CABARAS 
B A H I A H O N D A 
R I O B L A N C O 
S A N C A Y E T A N O 
M A L A S A G U A S 
S A N T A L U C I A 
R I O D E L M E D I O 
D D N A S 
A R R O Y O S Y 
L A F E . 
E l regreso lo efectuará con las mismas escalas en 
sentido inverso, saliendo do L a Fé , los dias 8, 18 y 
38 á las l de la mañana. 
C A R G A : Se recibe en el muelle de L u z la v í spe-
ra y en el dia de salida, cobrándose á bordo los do-
tes y pasaies. 
No se admitirá carga sin pólizas, debieade presen-
tarse estas al Sobrecargo del vapor, antes de co-
rrerlas. 
C O R R E S P O N D E N C I A : Se admitirá únicamen-
te en la Administración General de Correos, basta 
las 7 de la noche de ¡os dias de salida. 
D e más pbríü'enoras impoim! In, en L a Palma 
(Consolación del Norte) an gerente I ) . Antol ín del 
Collado, v on la Habana, los Srcs. Fernandez. G a r -
d a y CW Oficios 1 y 3. O '¿O: Í«S Bt? 
IMPEESAOTOMS EMOLIS 
C o r r e o s d e l a s A n t i l l a s 
T E A S P O R T E S K I L I T A E 1 S 
D 3 
¿ j O H t i l N O a D I B U t ó R E S B A . 
V A P O R E S P A Ñ O L 
M A N ü E l . l l 
capitán D . M A N U E L G I N E S T A 
Saldrá do este puerto el día ÍO de j u ü l o á -1 











Recibe carga hasta las 2 de la tarde del día de la 
salida. 
L a s pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten basta el dia anterior Je la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguet y C í . 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa* Sres. Monés v C? 
Cuba: Sres. Oblicuo M'esa y Ca 
Port -Au- l 'rn .ce: Sres. J . E . Travieso y C ? 
P u e r t o P h t a : Sres. Sucesores de Cosme Batlla. 
Pi-nce: Sres. Fritze L u n d t y C * 
Mayagliez: Sres. Schulze y C ? 
Aguadilla: Sres Valle, Koppischy C " 
Puerto Rico: S. D . Ludwig Duplace. 
Se despacha por sus Armauoret. S. Pedro n. 8 
I 37 1 S . 
E L V A P O R 
capitáu D . J U A N S A N J U R J O . 
Viajes decenales eutre este puarto y el de P D 8 R 
T O P A D R E , durante la zafra. 
I D A 
Saldrá de .a H A B A N A todos loa dias 8, 28 y 33 / 
las cuatro de la tarde los dias J e labor y á las 12 da1 
dia los festivos. 
Admite carga basta las do la.tarde del d ía de 
11 da. 
RSTOHN-Q 
Saldrá da P U E R T O P A D R E los días 13, 29 y 2 
d é c a d a c e i . llegando á la HA B A N A los ¿ las U 2^ 
7 4. 
Se despacha por sus armadoras: Ssbrisoi ds H e 
rrera. San P^dra. S 
26, 0 B B 4 P I A . 26, 
Hacen pagos poi el cable giran letras á oorta y la»-
ea viatay dan cartas de crédito sobro New York F i 
lartslfii.New Orleaca, San Francisco, Londres, P a 
rís. Madrid. Barcelona y demás capitales y c iudadeí 
Importantes de los Estados Unidos y Europa, así oo 
p» t iobr» todoiloa pueblos de Eapafia y «us provínola» 
! « ' 166-1 
J . 
B A N Q U E E O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
Esquina á Mercaaeres 
S A C E N PASOS PQS E L CABLE, 
Facilitan cartas de crédito 
y giras letras á corta 7 larga rlsta 
Sobre N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , S A N 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , M E J I C O . 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S , P A -
R I S B U R D E O S . L Y O N , B A Y O N A , I 1 A M B U R -
G O , B R E M E N , B E R L I N , V I E N A . A M S T E R -
D A N , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G K N O V A , E T C . , E T C . , así como sobre todas la» 
C A P I T A L E S j P U E B L O S de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
M I S I O N , R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , B O N O S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E 
V A L O R K S P U h L I C O t i . C r,(;2 156-16 My 
SEÑORES ASENTES 
DBL 
D M O D S U U R I i L 
Abreus—D. Luis Fuento. 
AlfoneoXII—D. Kamón Aronaa. 
Alquízar—Srea. Conejo y Alonso. 
Amarillas. —D. Bernardo Canella. 
Artemisa—D. Francisco do laSiarr^. 
Aguacate—Sres. Bilbao y C* 
Arcos de Canaaí—Srca. Águirre y C* 
Arroyo-Arenjis- Sr. D. francisco -T. Rlatr-
diño. 
Arroyo Naranjo—Sr. D. PolloarpoBelaim-
do. 
Bahía-Honda—D. Alejandro (íravler. 
Bejucal—D. Caslmrio Fernández. 
Bolondrón—D. Aorelio González Caido-
rón. 
Batabanó—D. )< s.- Benito Caftaa. 
Bainoa—D. Vicente Su.Lrez. 
Bajara o—Sr. D. Eu taquio Póraz. 
Baracoa—D. Domingo Abril. 
Colimóte—Sres.J. Fernández y C1 
Caniajuani—D. Juan B. üdoy. 
Camarioca—D.Joaquín Baños. 
Candelaria—D. Casimiro Noriega. 
Caraballo—D. Basilio OarcUi.dcChun:*, 
Cuevitas—Sres. F . Flor y G* 
Caibarión—D <ji,.»rji»u 1 tfHiMWtVlei-
Campo Florido—D. Antonio M:\rtines. 
Calabazar—D. Juan Forrando. 
Cartagena—D. Aniceto delaTorre. 
Cascajal—D. Saturnino Martínez. 
Ceiba Mocha—D. Juan Uodrígue? Alav 
fe*. 
Cervantes—D. Kaiulro Mutila 
(Mdientes—D. Antonio Díaz. 
Cimarronea—D. Angel Blanco. 
Ciouíuegos—Srea. J . Torres y C 
.Consolación del 8ar--D. Bernardo 
Ron. 
Corrai/aUo de Macanjeii 
cía v C 
Cforrallllo— D. Domingo Fabre. 
Ciego de Avila—D. Juan Díaz. 
Cabana*—D> Ramón Escobedo y Obra-
gon. 
tjolón—i>. i i i u n » i):iv 
Cárdenas—D. Nicanor López. 
Caimito—D. Francisco Palmer. 
Cmnanayagua—D. Calixto Feiiclatt 
Esperanza—D. Tomás Uodrígue^. 
Encrucijada—Juan Coro. 
Gnanajay—D. Bernardo Póreg 
Guano—Sres. P. Lorden y O" 
Guara—D. Manuel Bárcena. 
Güines—D. Antonio Bolado. 
Guantánamo—D. Lorenzo Pazo. 
, Guanabacoa y Regla—-D. Javier G. S a -
las. 
Güirade Melena-D. Antonio Fragüela. 
Güira de Macurijes—- D. Rafael Martines» 
Gnatao—D. Carlos Maucera. 
Guainutas—D. Josó Pmuoo, 
Gibara—Sres. Belmontey 0" 
Holguln—D. übaldo Botancourt. 
Hoyo Colorado --D. ü:u-loa Valdéa R'>-
63.8 
¿ a t o Nuevo—D. Leonardo Huesa; 
jaabela de Sagua—ü. Robustiano Ag>iiinc 
Itabo—D. Leonardo,Huesa 
Jovellanos—Sr. D. Santiago Aguado, 
Jagüey Grande—D. Manuel Vá^quea-
Jaruco—D. Facundo García Oliveros. 
L a Catalina—D. Diego A. Blanco. 
Las Cnices—D. P •• - i <•••!• u;. 
L a Isabel—D. Franctsco Broces y Zabala. 
Las Vueltas—D. Venancio P. Cavada. 
Limonar—D. Rosendo García 
Macagua—D. Juan r- 'fJiii. 
Manguito—D- Francisco übinauft. 
Mariel—D. Fabián Garca . 
•Morón—Sres. Barros, Eapei^n Y Cm 
l\Ianzanillo—D. Braulio C. Incendo. 
!Madmira—D. u A < ' -u 'liqre. 
Melena del Sur—D. Carlos Villanuova. 
Mangas—D.Justo Acosta. 
Marianao— •• 1 ' >.•c-^üvtís 
Matanzas—D. Angel Pórez Campi». 
Mantua—D. Francisco A. Peláez. 
KuevaGerona—D. Emiqno González. 
Navajas—D. Juan López. 
Nuevitas—D. Primo Galafoi ia-
Nueva Paz—D. Graciliano Sarabía, 
Príncipe Alfonso—D. Antonio García. 
Puerto Príncipe—D. Santos Fernándas. 
Piilacios—D. Francisco Arredondo. 
Paradero de las Vegas—D. Benito Sata-
Pe ir o. 
Paso Real fie Ban Diego-D. Pedro Ga-
Parqtott flo la Ci(irB ri>« Paulino Ca-
y6ÍMDar del Río—D. Marcos Mljarua, 
pipián,—0. José Díaz. 
Placetas—D. Casliulro Día» y ViliaruovOL 
Puerta do laGüirur—D. Dámaso del Cau>* 
^pa lnüra—D. Ralael Linares. 
puentes Grandes— D. Miguel Aijoua. 
puerto-Padre—D. Ernesto Fajardo.' 
Quiebra-Hacha—1). Saturnino Prieto. 
Quomado de Güines—D. Pedro Lriarta-
Quintana— #>|< 
Quivicán—D. Jaime Llambca! 
Kccreo—D. Tornas Nozat y f oÜÓ. 
Ronmtos—D. ArturoRoig. 
Be&iediufl—Vi Cirilo Calvo-
Ranchnolo—D. .Pedro Burgos. 
Rancho-Veloz—D. Viccntó Dopasc 
Rodas—D. Josó Temos MartinG?. 
Sábalo—D. Paulino del Val. 
gnu Luis—D. Emilio Carreró-
San Antonio de Cabezas-D. Antonio Mss^ 
tínez. 
San Antonio do iaa Yegaa,—D. Fernando 
Corona y Torree. 
Sabanilla delEncomendador—D. Edaardti 
Cajigal. 
Baguala Grande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. Pío Durám 
San Diego de Núñee—D. José de Llora. 
8anta;i8abel de laaLalae—D. Manuel So 
ler Femánaez. 
Santiago do Cuba~D. Juan Péres Da 
brall 
Santa Clara—D. Santiago OtI. 
Santa Fe—D. Antonio Baxeras. 
Santa María del Rosario - D . Manuel For-
Dándes. 
San José de los Ramos—D. Francisco Ba-
iles ter. 
Sierra-Morena—D. LnisSuárez. 
Santiago do las Vegas—D. Julián Faya 
6onzále«., 
San Antonio de ios Baños—D. Felipe Bozt. 
Snnto Cristode la Salud—D. Martín Fran-
co. 
Santo Domingo—D. Emeterlo Palomo, 
San Juan y Martínez—D. Romualdo Far-
nftndez. 
San C r i s m a l - D. Juan López. 
San Diego da los Baños—D. Leopo'do 
Araujo. 
San Nicolás—D. J-an ^onzáloz, 
San José de laa Lajas—D. Juan Gnn oa-
na. 
banctl-Splritus—D. Eduardo Aivarez Mi-
randa. 
Trinidad—D. Pedro Carrera. 
Tunas de Zaza—D. Jenaro Miranda. 
Unión de Reyes—D. Ramón Merlán. 
"Vlñales.—D. Ramón Benitos. 
"Vieja Bermeja—D. Antonio Martinas. 
Vedado y Chorrera—D. Pedro Poiada 
\pR)nv—D. Vicente Lópcn. 
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